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Bosde sur des informations, rossembldes por les services de lo Direction Gdndrole de
l'Agriculture, dons le cadre de I'opplicotion de lo politique ogrlcole commane, lo publi-
cation "Morchds Agricoles 
- 
Prix" contient des donndes concernont les prix fixis por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotds sur les diffdrents morch4s de lo
CommunoutC.
Lo toble des motiires (poge 2) mentionne les produits troittis.
Apris une introduction por produit, des tobleoux donnent l'6volution, pour une pi-




prix de morchd (si possible),
- 
prdlbvements envers pays tiers,
- 
prix sur le marchd mondial (si possible).
En outre, quelques grophiques ont dti inserds dons la publicotion.
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Farl.ne ale fronent et de
n6tei I
Farlne de aelgle
Gruau et a@ou1es aLefloment tenilre





































MehI von llelzen und von
Mengkorn
MehI von Roggen
Grtltze und crleas von
lfelchweizen
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-REUnlt of account UA
BeIgIe franc BffGemn @rk DM
Danlah krone DI(R
Prench franc FFIlish trpund sterllng IRfftallan llre Lfi.












Wheat and hes1ln flour FBL
Rye flour
Comon Hheat gtoats and
nea I





































Earlna di fruento e illfrwento aegalato
Farlna all aegala
S@oIe e gdoLlnl dr.
f rwento tenero






































MEeI van Lafte en vaD
nengkoren
lleel van rogge
crutten, grie6 en grles-Eeel van zachte taile
Gntten, 9rle6 sn gries-







































Hvedmel og mel af blandsEd
af hvede oq rug
Rugme 1
Gryn af bLld hvede
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c. hzsi dr@tEtarhl. P31 t.m













D. AFs6l d @Eto(ollo arollva
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Toutes tes donn6es, reprlses dans cette publicatlon (prlx, pr6livments, e.a.) Peuvent 6tre consld6r6es come dEflnltlves,
sous rEserve toutefols des fautes d'lmpressJ.on eventuelles ou des modiflcatLons, apport6es ulterLeurement au donnees,
qul ont serul de base Pour Ie calcul dea moyennee.
VORBEMERKUNG
AIIe in dlesen Heft aufgenomenen Angaben (Prelse, Abschopfungen, und andere) k6nnen als endgttlttg angesehen werden,
Jedoch unter den Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtregllchen Anderungen tlerjenigen Angaben, dle zur
Berechnung von Durchschnltten gedlent haben.
PREIII4INARY NOTE
The data contatned, ln this publicatlon (prlces, levles, etc...)nay be regarded as deflnltlve, subject to any PrLntlng
errors or changes subsequently maale to the d.ata used for calculatlng averageg.
NOTA PRELI!,IINARE
Tuttl i dlati rlpresl in questa pubblicazlone (prezzL, prellevl ed altrl) possono essere conslderatL come definltlvl,
con riserva tuttavia ad eventuali errorl dl stmpa o ad ulteriori modlflche aPPortate al datt che sono servltl da base
per 11 calcolo tlelle medie.
OPMERKING VOOR,AF
AIIe ln deze publlcatle opgenqnen gegevens (prijzen, heffingen, e.d,.) kunnen a1s deflnltlef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljzlglngen dle achteraf werden aangebracht ln de grondgegevens, d.le
als basls dlenden voor de berekenlng van gmlddelden.
INDLEDENDE BEMERXNING
AIle de I,dette hefte opfOrte anglvelser (priser, Importafgifter o.a.) kan betragtes som endellge, dog under forbehold
af eventuelle trykfeJl 09 senere andrtnger af de angivelser, som har tlent til beregnlng af gennemsnlt.
KORN
ForkleljB€r tLt ale 1 dette hEfte ldetDldte prlss
(fastsatte Frt8er og nErkedspriser)
INDLEDNII\re
r artikel 13 l foroz&rlrs w. L9/L952 cxndm gradvjse ger:rsnfpr€lre af en fau6 ffikedsordnfg for kom (De 5rrop4c-ske
FalLesl(abers Tlderde af 20.4.L962 
- 5. &gary nr. 30) e atet fastst, at der, eftshAn:ler m tilmls€n af
komPrlsere ftuder gt€d, bor trEffs forrutattrlrys for at nA t1l et ssrtet prjssystefl for EtsIlsskabet pA
ohedsnarkedstadlet, nsnllg!
a) en L-qLslrdikatlvFris for hele relleskabet;
b) s sl](el teskelprls;
c) q sl](el ftalgarqsnade tlL bestgrnelse af intqaventlonsFrlseEle,
d) et sil(elt gr&seoverganslssted, ds tjslE sqn grurdtag for l-etsml$ af ctf-prlss for produktc fra tredjelarde.
hhedsnarkedet t.adte l k=ftds r. jur.i 1967. E&edsnarkedet s fastet i forordnrq rE. L2o/6i/wE af 13. jul 1967
m ds fall€ trEkedsordnllg for kcn (De EEopei.ske rtsl]s]ebers Tidsrte af 19. jud Lg6:. 
- LO. Arsars r. I17).
R&deta forcldnlng (@) m. 27zrns $ 29. oktober r9z5 ffiratts grurdforcldniry w. L2o/67/wF.
Damks, Illads og Det forEEde I(,rgslg€ tutraatet8e q fdtst i traktats cm de nle trEdraE€tateE tlltrdels
af Det exopei.ske okounrske EEUskab og af Det snopelske AtqrErEglfEuesskab udstegnet dq 22. iM L9:/2(EI) r. L73 at 27.3.19'12, 15. Ar.).
I. TBSIEAjf,IE PR[M,
A. kisemG ilt
rh$hordt1lRadetsforordnlrg (@) r.2127n5, trdifi@etvedforcrdning (EOF) nr. Lr43/76, trDdlficeretvedRedets
forcrdrlrq (E@) nr. L254n8, fdtsettes tr119E &dtletlvFrlser, lntqvst.lonsprrsq:, s refeme;rls, s gilmrqet





Er s for det forgsde ers @yraaae F0ilduktlmsgr santtidig fdtet!
- 6 irdlkatlvpri8 for bldd hrede, Mzd hvede, byg, mjs og rug,
- 
q enh€dairtervqticrEprls for fodertn€de, nry, byg, najs o9 hArd tvede;
- s refererEetrris for brrdfmttlltq;
- s garmtset mlrdstetrEls for hErd Inrede.
TEskelpriser
DlE€e f8tEttes for EE:Ilesskabet fors
a) brdd inrede, htrd tnrede, b1g, mJs 09 n9, strdr* at salgspris for det ldJlrte produkt wns tllirdiJetlwrls., pe markedet 1 our.sh:rg, 
',der hssyntag., tu kralltetsforskeue;b) twlc, bogtnrede, rcrgtun, dwa, hirre 09 kearlefrp, saledes at prlse-rne pt de urder a) Mte korrcrter,
sm kskurrerer rcd dlsse produkter, nAr sare nlvan m trdlJcatlvprlm pE Mrkedet i Ddsbtrg,
c) reI af lnrede 09 bfildsd, rrEl af rug, gryn af bl@d tvede og gryn af Mrd tvede.
Taskelpriere beregnes for Rotterdat.
B. StardardkEl-tet
rrrlikatlvprlserre, interHtlqEFrls€rre, refsffeErls, ds gilatsede mtdsteFrls og tEskelprim(A,faststt6 for
stardardkt allt€tere.
Fmrdniry r8.768/69/W, erstattet ved forcrdnlnq (qilF) r. ZnLns q rcdlflceret ved forcrdnlng (IBF) E. fL56n7,fast€atts BtardarrlkEliteterne for blgd tnEde, nS 09 byS.
standardkvautetm for de o/rrge konsorter sart for er:k6rte FErsorter 09 gryn s fastst ved forcrdnlrg
nr. 897/69/drF, eFtatrer v€d forordn!ry (@) m. 2734n5.
;r
C. Stedc, scln de fastsatte Eriser vdrorer
I]xljlatlvpriss faststtes for EtulslNrg og lnterertjoEprls alqe for OEres og I erqrosledet v€d frarko
lsrerts til lags, ild<e afl*set.
b) carilteret mlJdsteErls fc h8rd lNeale
Dsr gtretsede mhdsteprls for hErd tnrede fasts*te for hardelffitret i zonen nEd det stdrste overslsd,
l tlet m oetnlrssled og ud* de ffi bethgelw m lrdlkatl.vpriss.
II. IIARGDSPRTSR, (INDENIANDSIC PFODUKIB)
i,larkedsprism, m u af@nt for hrerc af @rs nedlerslarde, kan !&e uds videre unurLlgE $ grwd af
forskelLe I lwerlrqsbetlryeler, qrEaEnhgsled 09 lsalltet.
A. steds (boE) eller qrAds, m narkedsprtffi v€drprer
se bilag I
B. Oreatdrqsled og Iss&qsbetfuqels
Belgto: eq'rcsfstnlJlgsEEis, I I@ vdgt euc t sd*e, brutto fc nettD, lEst p& transportntddel, udm
afglfter.
Darruk: Bqrcsprls, Iffilrq K@hsthm eIIe orrlgn, I6s, uds afqlfter.
a)
: Egrosafstrlrysfris (Ios Egt) l
(fitirzhEgi aryroslrdkgbspris) (to8 
"4) I 'd* afglftsFtankrig! Bl@d tlrede )
ByS ) Itoterede prjser tfrlge autorlst organlstlon beregreE pA gemnltstrans[Drts,
Irajs ) uds afgift.
HBxd h!rede )
Malet ng )
Iiarc ) ErqrosafsaEirgsFris, pl barwogn, uds afglftelr.
Irlafi13 ErErospris, fra 1a9s, I6s, uds afglft, Iffilnt til hanalelst€r, urdtagrsr majs fra sIIo.
Itallo: BIdd ]wede:-fodstvede: I,lalpl1 - franko bctsnElffited, Iatvogn, Ios vqt, r]alo afglfts












- franko bBtsmE:Ls€st€d, L@ vqt, uds afgtfts
Foqltta 
- 
af FEdr@t, 10s vqt, rden afg1fts
lbqqla 
- af prodrqt, los pq1.-, uds afglft-er,
Boloqna 
- franko bestsrelffited, IOs tragt, udgr afgifts
Gosreto - franko erErDsFrl8
Catanla - franko forsertlelssted af prduktlffircne, uden enballage, udm
afglfter.
Irrenbourq: I&bsFrls f lillCtEntel, frillko tru]-le, udei afg1fts
BYs )
tlilre ) lrdfort Prcdukt
Nedsldldffi: mlrcsfsernlJqqrls for Erer IEret 1 I@s v€t p& pmr (bordrru gestort), uals afgtfts
DeE fGqede I(orgqige: Bqrcspris, lwlr!, 1 bestsnte hare, 106, udm afcrlft.
C. KvaLlteE (IldslaIdsk produkt)
Be.Iql6: EE' stardardlsralLtet
DaEErks Standardr'sall@t, 16E fugtighed, sIEleI vqt: BLT 75 )
sEG 70 ) ks^l
oRG 57 )
IBF 50 }
Ebrlrftlsrep$ukko rvsklard: BIod lnrede ) rysk stardardlwalltet
Rrg )
Bvg )
Hare ) Gsmffiltslvalitet af alm ffiIede afsetnljEEEqde
E?ankrlg: BLdd hrede: r. Elsg for trErk€dsfdrte l<\ratlteEs
rr- klss cnEegnet t11 EOF gtardardlsnlftet, dog rden tersyntagen til. hektolitervqts
AIlCre kmrter! GernsrEnltslsralltet af alen emtede afsetnfugsEE&
Irland: BestAerde krrallteter






ByS: @:zonazlffile vestlto 56 lq^l1
Iiare: IGztorEJ,e 43 ltg/hf
I'rajs3 Cc[re




DeE forenede I(orgslqe: Eestnsde krEllteter
GETREIDE
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DTESM HEFT ENTHALTENEN PREISET'I
(FESTGESETZTE PREISE UND IIARKTPRETSE)
EINLEITUNG
ID ArtikeL l3 dsr VerordnungN?.1911962 0ber dle schrlttrelse Errlchtung elner geaelnsaoen llsrktorganisstioh for
Getreide (Aotsbtatt voB 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) l3t feltgel.egt, daes lo zuge der Anngherung der Getr€ldeprelse
llassmhoen ergrlffen yerden sot[en, m in der Endphase des geoelnsanen [{arkte3 zu eimE elnheltllchen PrelssysteD zu
gelangen. Dabel handett es sich uE :
a) elnen Grurdrichtprois frlr dle gessnte Geneinschaft;
b) sinen einheltLichen SchYeItenprelsi
c) eln einhe'ltLiche3 Verfahren zur Bestimung der Interventlonlprelsei
d) elnen elnzlgen crenz0bergangsort, d6r fir die GsDelnschaft eLs GrundLage for di8 Bsstl@ung de3 clf-Prelses der aus
drittsn Lendern staoDenden Erzeugnisse dient-
Am 1. JuLi 1967 lst der gmeinsame Getreldemsrkt in Kraft getreton. Dle3er elnheitLlche GetrsldoEarkt lst durch die
Verordnung Nt- 1ZOt6?IEUG vom 13. Junl 1967 0ber dle geBelnsans I'larktorganlsstlon f0r Getralds (Aotsbtstt vm 10. Juni
196? - 10. Jahrgang Nr. 117) seregel,t. Dle Verordnung (EllG) Nr. ?.?271?5 des Rates voD 29. Oktober 1975 ersetzt die
Ba3i3-verordnung Nr. 120/67 (EIJG).
Der Beitritt von D6neoerk, IrLand und des Verelnigten K6nlgrslches l3t ln dem am 22. Januar 1972 unterzeichn€ten Vertrag
0ber den Beitritt neuer lt|itgLiedstaaten zur Europgischen UlrtschaltsgeBoinschsft und zur Europtischen Atomgeaelnschaft
geregeLt rorden (AmtsbLatt von 27.3.19?2 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. !E!I9E9EI!ILqEEIIE
A. g-lsrEllg
Laut Verordnung (EIG) Nr. 2?271?5 des Rates, geardart durch die Vorordnung (EIG) t{r. 1143176 gelndart durqh die
Verordnung (EilG) Nr. 12541?8 des Rates, rerden jBhrLich fir dle Gemeinschaft Rlchtprei3e, lnterventionspreige, ein
Refenenzpreis, €in lllnde3tgarantleprels und Schvettonprel3e fostgesetzt-
Ri chtprsi s, Intervent lonsprei se, Ref erenzprei 3 rnd-!j!q99lggl!3!E.!
Flr das sln Jahr sptter beginnerde IlrtschsftsJshr usrdon gtalchzeltlg fe3tgesetzt:
- ein Richtpreis for Lelchrelzon, Hartrslzen, 6erste, qais und Roggeni
- ein einziger Intervontionsprels for Uelchyelzen, Futt€rreizen, Roggen, Gerste, 118,l3 und Hartveizeni
- ein Referenzpreis for Ualchreizen BrothorstoItungi
- ein ttllrdestgarontlepreis for Hartveizen.
schre [ [enprel se
Dlese rarden for die Geoeinschaft festgesetzt for:
a) teichreiz€n, Hartuelzen, Ger3ts uid Roggen, ro, dsss der Vorkaufsprels dss elBgofohrten Erzeugnisses 8uf deo
t{arkt ln Dulsburg, untar Borfickslchtigung der quatltttsunt€rschisds, deE Rlchtpreis ent3prichti
b) Hafor, Buchyeizen, SorghuD, Darl, Hirss und K6mriensat, ao, da33 dle Pral3s for dla unter a) gensnnten
Getreldearten, die mit dlesen Erzeugnlssen ln taattberetb stehen, d{e HOhe de! Rlchtpral3es 8uf deE [8rkt ln
Duisburg errolchen;
s) neht von llelzen uhd von tlengkom, !leh[ von Roggon, Grotze urd Grlass von Uelchvalzen, 6r0tze und Grloss von
tlartralzen.
Die schreLtenprei3e uorden for RotterdsD b€rschnet.
B. stardardquatltgt
Dl€ RlchtDrelse, dlo tntervantlonsprelse, der Relerenzprels, der nllrde3tgarsntleprel! und dle Schvet[enprelso (A)
yerdm f 0r dle stardardqJa litgten feetgesetzt.
Die Verordnung V.76f.l69lEUlc, ersetzt durch dle Verordnung (EfG) Nr. 2731175 sn6 ge$ndert durch dle Verordnung (EUG)
Nt- 1150177, bestimmt die standardquatitgten for Uelchuelzen, Roggen, Gerste, Ilals und Hartusizen.
Die standardquatittten fOr die Obrigen Getreideapten lorie fiir elnlge llehl.e, 6r0tze und criesse rerden durch dje
Verordnung Nr. 1397l69lECG, ersetzt durch die Verordnung (EUG) Nr. 2731175, bestimt.
C. orte, auf die sich die festgesetzten preise bezlehen
a) Richtpreis und Grundinterventionspreis
Der Grundrichtpreis ist festgesetzt fUr Duisburg und der einzige Grundinterventlonspreis f0r orBes auf der
Grosshandelsstufe bei freier Antieferung an das Lager, nicht abgetaden.
b) I|lindestgarantiepreis f0r Hartueizen
Der I{indestgarantiepreis fUr Hartreizen ist festgesetzt f0r den HandeLspl.atz der zone olt deo gr6ssten oberschuss
auf der gteichen Stufe und zu den gteichen Bedlngungen rle der Rlchtpreis.
rr. IaEIIEBEISS (TNLANDSERZEUGNTS)
Die f0r die EIJG IlitgLiedstaaten aufgef0hrten llarktprelse sind nicht ohne Belteres vergtelchbar, da ihnen zuo Tell,
unterschiedIiche LieferbedirEungen, Handetsstufen urd OuaLltgten zugrunde Iiegen.
A, orte (B6rsen) oder Gebiete auf die slch dje Marktpreise beziehen
Siehe Anhang 1
B. HandeIsstufe und L'ieferungsbedingungen
Be[9ien : Grosshandetsabgabepreis, Iose oder in secken, brutto for netto, vertaden auf Transportmittet. -
ohne Steuern,
D5nemark : Grosshandetsankaufspreise, Lieferung Kopenhagen oder umgebung, Iose, ohre steuern
B.R. Deutschtand : Grosshandetsabgabepreis (tose) )
(U0rzburg: Grosshandetseinstsndsprels) (.ose)i ohne Steuern
Fr€nkre'ich : Lteichreizen )
Gerste )




Irtand : Grosshandetspreise, ab Lager, [ose, ohne Steuern, Lleferung ln die HandeLszentren, ausser f0r Mais,
ab Si to
Itatien : lJeichreizen : . Futterrelzen: Neapet - frei Bestimnungsort, Lastragen, [os€, ohne steuern
udine - frei ab [l!hl,e, [o3e, ZahLung bel Llefsrung, ohne Steuern
. BrothersteLl,ung: Neapel )
Udine, - frei Grolshandel
Roggen : Botogna - frei Bestimungsort, [ose, ohne Steuern
Gerste : Foggia - ab Enzeuger, [o!e, ohne Steuern
Hafer : Foggia - ab Erzeuger, [ose, ohne Steuern
llais : Botogna - fre.i Bestlmungsort, [ose, ohne Steuern
Hartreizen : Grosseto- frel Gros3handeI
!a!ral" - frei tlaggon ab Produktionszone, ohre Verpackung, ohne Steuern
Luxenbourg : Ankaufsprels des Landhandets frei llohLe, ohne Steuern
Gerste )
Hafer ) eingefohrtes produkt
NlederIarde : Grosshandetsabgabeprels der Iose auf Lastkghnen vertadenen rare (boordvrlJ gestort)rohre stsern




Denemark : StondandquatltAti 16 % Feuchtigkeit
Speziflsche Gericht 3 BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) kg/hL
HAF 50 )
B.R. Deutsch[and : [eichuelzen )
Roggen ) deutsche Standardqustlt8t
Gerste )
Hafer ) DurchschnittsquaLltgt der gesamten Absatzmenge
Frankreich : Heichreizen : I. Prelse der vermarkteten Quatitgten
II. Umgerechnet auf EtG-Stsndardqual.ltgt jedoch unter Berocksichtigung
des Hektotltergeulchtes
Andore Getreldesorten : DurchschnlttsquatltAt der gelanten Absatzmenge
Irtand : bestehende QuaLitet
ItaHen : Uleichrelzen 3 . Futterrelzen: 
.!S,!
ljd.lne - Buono nercantlte 7E kg/hl.
. Brother3tettung : NeapeI
!!j* - Naziona[e
Roggen : Nazionate
Gerste:0rzo nazionate vestlto 56 kg/hl,
Hafer : Nazionate 42 kg/hL
Ilais : comnune
Hartreizen : Grosseto : Flno
Catania : 78181 kglhl
Luxembourg : EIc-StandardquaLitgt
Niedertande : EtJG-standardquatitet
verei n h : besteherde QuaLitet
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CEREALS
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOUIN IN THIS PUBL1CAIION
(FIXED PRICES AND I4ARKET PRICES)
INTRODUCTION
Articte 13 of Regutation No 19 I 1962 on the progressive estabtlshment of a comnon organlzation of the market in cereats(officiaL JournaI No 30,20 April' 1962) stipuLated that, as cereaI prlces uere al.igned, measures shouLd be taken to arrive
at a singte price system for the Community at the singte market stage, vlz !
a) baslc target prlce val.id for the uhol.e Community;
b) singLe thresho[d pricei
c) singte method of f.ixing intervention pricesi
d) singLe frontier crossing point for the community to be used ror deternlning c.i.f. prices for products fron third
count ri es.
The sinqle market for cereals entered into force on 1st JuLy 1967. This singl.e market is governed by Regulation
No 12ol67lEEc of 13 June 1967 on the common organizatlon of the narket in cereaLs (0fflcial. JournaL No 117; 19 June 196l-
10th vear). The Regutation (EEc) nr. 2727175 of the council. of 29 october 1975 repLaces the basic Regul.ation nr.1zot6?l
EEC.
The accession of Denmark, rreLand and the unlted KJngdon is regutated by the treaty rel,ative to the accession of the
ner Member states to the European Economic community and to the European coEmunity of Atomic Energy, signed on 22 January
1972 <O.J. of 27-3.1972,15th year No L 73).
I.TIIE!-EEISE9
A. Types of prices
Based on Resulation (EEc) nr. 2727175 ol the counclL, modlfled by the Regutatlon (EEc) nr. 1143176, modified by the
ReguIat'ion (EEC) nr- 1254178 ot the counclL target and intervention prices, a reference price, a guaranteed minimum
price and threshold prices are fixed for the Comnunity each year.
Iarget prices, intervention prices, reference price, guaranteed mlnimum prlce
siouItaneous[y the fottouing prices are fixed for the communlty for the marketlng year beglnnlng during the foLLocing
catendar year:
- a target price for common uheat, durum yheat, bartey, maize and rye;
- a sing[e intervention price for feed rheat, malze, barl,ey, and a singte lntervention prlce for durun rheat;
- a reference price for bread-making miLl.ing uheati
- a guaranteed minimum price for durum uheat.
ThreshoLd prices
These are fixed for the community for the foLLouing :
a) comBon rheat, durum uheat, barLey, maize and rye, in such a uay that the seil.ing price for the lmported product
on the Duisburg market is the same as the target price, differences in quaLity being taken lnto account;
b) oats, buckuheot, grain sorghum, miLLet and canary seed, in such a uay that the price of the cereals mentioned in
paragraph a), uhich are in competition uith these products, is the same as the target prlce on the Duisburg marketi
c) uheat f[our and nesLin flour, rye fLour, common vheat groats and meat, durun rheat groats and meal.
The threshol,d prices are caIcuIated for Rotterdsn.
B. Standard quatity
The target and intervention prices, the reference price, the guaranteed minimum price and the threshoLd prices referredto in section A are fixed fon standard quaLities.
Resutation No' 76El69lEEc, reptaced bv the Regul.ation (EEc) nr. 2731125 and modified by the Regutation (EEc) No. 11s6177,defines the standard qual,ities for comon uheat, rye, bartey, naize and durum uheat
u
Standard quatlties for other cereats and for certain categorles of fLour, groats and me8[ are defined in Regutation
No 139?l69tEEC, reptaced by the ReguLation (EEc) nr. 2731175.
C. PLaces to uhich fixed prices retate
a) Tarqet price and intervention price
The target prjce is fixed for Duisburg and the singl,e intervention prlce for Ormes at the rhotesate stage, g@ds
deHvered to rarshouse, not untoad.
b) Guaranteed ninimum price for durum vheat
The guarantegd Ein.lnuo price for durum rheat is fixed for the marketlng centre of the legion ulth the largest
surptusr at the game stage 8nd under the ssne conditions 8s the target price-
Ir. !4E g,LBlMs (NATIONAL PRoDUCE)
Sme of the Earket prices sholn for indlviduat ConEunity countries are not autoDatlcatty comparabte because they retate
to different deIivery conditions, narketing stages and quaIities.
A. Ptaces (erchanges) or reglons to rhich market prices relate
See annex 1.
B.@
BeLgiuo : garehouse price, in butk or in bags, reight for nett, loaded on means of transport, exctusive of taxes-
Demark : rhotesate purchase price, detivery to copenhsgen or neighbourh@d, in bul,k, excIus'ive of taxes.
Eggll r yholesale seLLing price (in buLk) 1 ."r"" no. lnctuded(tlorzburg : rhotesate purchase orice) (in butkj
France : ComEon rheat )
BarLey ) 
,"i"", er-authorized merchant/co-op ("col,l,ecteur agr6e"), Iosded, exctuslve of taxes-
flaize )
Durum rheat )
Rye (miLLing) ) uhoLesaLe rarehouse price, on lagon, exclusive of taxes
oats )
Iretand : chotesa[e price, departure from yarehouse, in butk, excluslve of taxes, delivery at port centres except
for naize : ex sito.
ItatI : common rheat : . Feed rhest : 
-lgplSe - free to destination, on truck, in bu[k, exctusive of taxes
udine - free ex oil.l., in buIk, immediate detlvery and paynent, exclusive
of tares
. Bread-Eaking. : Naotes






Durum rheat : Grosseto
Catania
LuxeEbourg: agricutturaI rarehouse purchas€ price, detivered to mil't, excIuslve of taxes
Bartev ) 
-
--.--, i ioported g@ds
oats t
Nethertands : llhoLesate price of goods [osded in butk on barges (boordvrij gestort)rexcIusive of taxes
united KlngdoE: UhotesaLe buyers price, detlvery to specifled ports, ln bu[k, exctusive of taxes.
C. gCIg. (nationaI produce)
BeLgiun : EEC atandard qual.itY
rholesate price
tree to destination, in butk, exc[usive of taxes
ex producer, in buLk, exctusive of taxes
ex producer, ln bul,k, exclusive o{ taxes
free to destination, ln bul.k, exctuslve of taxes
uholesate price
fnee on ragon, ex production zone, unpacked, exclusive of taxes
t2
Demark : Standard quol,lty, 162 nolstura
specilic aeight 3 BLI Z5 )
ttu il ) krlh(
oRG 67 )
HAf 50 )
GerEany : Comon rhoat )
Rye ) GerEan standard quatlty
Bartey ) or"r"g" qusl,lty of quantltiss traded
oats )
France : Comon Bheat : I. prlces tor quaHtle8 traded
rl' Prices convorted to EEc atandard quatlty, spoclfic reight onLy belng taken lnto account
other cereats: Average qusUty of quantltles trsded
Iretand : Effactlve guaLity
Ital.y : comon rheat ; Feod yheat : Naptes ) &rorc oercantiLe zE kg/htUdlne )
: Bread-oaking




Barley : 0rzo nazionate vestlto 56 kg/ht
oats : Naz{onat€ 42 kg/hL
ll,Ei ze : Comum
DuruE rhest : Grosseto : Flno
Catania : lLl81 kglht
Luxembourg 3 EEC standard quaHty
Netherl,ands : EEC standard qual.lty
United KlngdoE: Etfoctlve quaHty.
l3
CEREALES
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION(PRIX TIXES ET PRIX DE IIARCHE)
INTRODUCT ION
Dans L'articLe,l3 du rAgl,ement no.19t'162 oortant 6tabtissement gradueI drune organisation comnune des march6s dans Ie secteur
des c6r6ates (Journat officleL du 20.4.1962 - 5Ame ann6e no. 30) est stiput6 qurau fur et a nesure du rapprochement des prix
des c6rdates, des nesures devraient etre prises pour aboutir a un systOme de prix unique pour [a communaut6 au stade du narchd
unique e savoir :
a) un prix indicatif de base vatabl'e pour toute [a communaut6;
b) un prix de seuiI unique;
c) un node de determ'ination unlque des prix drinterventioni
d) un Lieu de passage en frontiere, unique pour [a Communautd, servant de base pour La determination du prix CAF des produits
en provenance des pays tiers.
Le ,ler juiLLet 1967 Le marchd unique des cordal,es est entr6 en vigueur. Ce march6 unique est 169te par [e rAgtenent no.'lzil67lCEE
du 13 juin 1961, portant organlsation conmune des march6s dans [e secteur des c6rdal.es (Journal officieL du 19 iuin 1967 -
1Oe ann6e no. 1,17). Le reglement (CEE) no. 27271?5 du Conseil. du 29 octobre 1975 rempl.ace [e rAgLement de base no. 'lzil67|CEE.
L'adh6slon du Danenark, de L'Irl,ande, du Royaune-uni est rdgl,6e par Le trait6 relatif e Iradhdsion de nouveaux Etats Bembres
A Ia Communaut6 6cononique europ{enne et A Ia comnunautA europeenne de l,r6nergie atonlque, sign6 [e 22 ianvie? 1972
(J.0. du 27.3.1972 - 15e ann6e no. L 73).
I. PE!I-!!IE!
A. Nature des prix
Bas6 sur te rdgteBent (cEE) no. ?727175 du conse'iL, nodifi6 par Le rigtement (cEE) no. 11431?6,modifi6 par [e rAglenent
(CEE) no. 1Zi,4t7E du Conseil., it est fixO chaque amee, pour [a Communaut6, des prir indicat'ifs et drintervention, un
prix de r6f6rence, un prix minioum et des prix de seui[.
IL a 6t6 f.ix6 pour Ia canpagne de comnerciatisation d6butant Irannde suivante, simuttan6ment :
- un prix indicatif pour Ie froment tendre, [e fronent dur, Irorge, [e mals et te seigIei
- un prix d'intervention unique pour [e froment tendre fourrager, [e seig[e, Irorge, [e nals et [e rroment duri
- un prix de rdf6rence pour [e fronent tendre panifiablei
- un plix ninimum garanti pour [e fronent dur.
Prix de seuiI
ceux-ci sont fix6s pour [a communautd pour :
a) [e froment tendre, [e fronent dur, L'orge, Le mals et [e selgte de fagon que, sur [e narchd de Duisbourg, [e prix de
vente du prodult lmporte se situe, compte tenu des dlff6rences de qual,it6, au niveau du prix indicatifi
b) avoine, sarrasin, gra'ines de sorgho et dari, mil,tet et al,piste de fagon que Le prlx des cdr6ales vis6es sub a) qui
sont concurrentes de ces produits atteigne sur Le marche de Du'isbourg [e niveau du prix lndicatlf;
c) farine de froment et de mdteil,, farine de selgle, gruaux et senoutes de froment tendre, gruaux et semoutes de
froment dur.
Les prix de seuiI sont catcuL6s pour Rotterdam.
B. Quatit6 type
Les prix indJcatifs, Les prJx drintervention, Le prlx de r6f6rence, Le prlx nlnimum gsrantl et [es prlx de seulI
mentlonnds sub A sont flx6s pour des quatltes types'
l4
Le dgtenent 768/69lcEE, rempLacd par [e rcgLement (cEE) no. 27311?5 et nodifi6 par Le reglement (cEE) no. 115612?,
d6termlne Les quaLltes types pour [e fronent tendre, Le seigLe, Irorge, [e nais et Le fronent dur.
Les quatit6s types pour Ies autres c6r6ates ainsi que pour certaines cat690rles de farines, gruaux et sercutes sont
d6termln6es par [e ragtenent 1397/69tcEE. reraptac6 par te ragl.enent (cEE) no. 2?341?5.
C. Lleux auxquels Les prlx fixds se r6ferent
a) Prlx indicatif et orix drlnterventlon
Le prix Jndicatif est fix6 pour Duisbourg et Les prix drlntervention uniques pour opoes au stade du comnerce degros, marchandise rendue nagasin non d6charg6e.
b) Prlx minioum garanti pour [e fronent dur
Le prix mlninum garantl pour [e froment dur est fird pour [e centre de commerciatisation de [a zone La ptus
exc6dentaire au Bgne stade et aux memes conditlons que Le prix indicatif.
Ir. BEII_!E-!4ES!.E (PRoDUrT NATToNAL)
certains prix de march6 indiqu6s pour chaque pays de La cEE ne sont pas automatiquenent corparable en raison de divergences
dans Ies conditions de Livraison, les stades conmerciaux et Les quatit6s.
A. Lieux (bourses) ou rdqions auxquets se rapportent Les prix de marchA
Voir annexe 1.
B. Stade comnerciaI et conditlons de Iivnaison
Betgique ; Prix d6part n6goce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charg6 sur [e moyen de transport - inp6ts non
conp r i s.
Danemark : Prix drachat comf,erce de gros, tivraison copenhague ou environs, en vrac, hors taxes.
R.F. drAttenagne : prix de vente, connerce de gros (en vrac) | rmp.ts non compris(Lturzburg : prlx drachat commerce de gros) (en vrac) 5
France : Fronent tendre )
orge ) Prlx d6part cotl,ecteur agr66, charg6 sur noyen d'6vacuation, hors taxet.lvlal s )
Froment dur )
Selgte (de meunerie) )
Avolne ) prix d6part negoce au stade du gros sur yagon, hors taxes
rr!.@.: Prix connerce de gros, dapart magasin, en vrac, hors taxes, Livraison dans Les centres de conmerciaL.lsation
sauf pour [e nals : ex sito
Itatle : Froment tendre : . fourrager , .!leP.!E - franco camion arrlv6, en vrac, inpots non corpris
udlne - franco depart moutin, en vrac, Iivraison et paiement im|lfdiat, itrpots exctus
. panifiabLe: Naptes ) franco grossiste
Udine )
Seigle : Bologna- franco arriv6e, en vrac, itrp6ts non coflpris
Orge : Foqqia - en vrac, e [a production, inpOts non conpris
Avoine : Foqqia - en vrac, a [a production, impots non compr.is
Ivlals : Botoqna- franco arriv6e, en vrac, inpots non conpris
Froment dur : Grosseto-franco grosslste
,r,r*- franco d6part zone de production, marchandise nue, irp6ts exctus
Luxenbourq : Prlx drachat du n6goce agricoLe, rendu moutin, lrnpots non conrprjs
orge ))^Avoine ) .roduits importOs
Pavs-Bas : Prix de gros de [a narchandise embarqude en vrac A bord de peniches (boordvrlj gestort) lnpdts non comprls
Rovaume-unl : Prlx drachat commerce de gros, Livraison aux ports d6ternin6s, en vrac, hors taxes
c. auaIJte (produit nationat)
Betqique r Standard de quaLit6 CEE
Danemark : 0uatit6 standardi 16 % d'hunldit6
l5
Poids sp6cifique:8LT 75 )
sEG 70 ) ks/ht
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. drAtLemaqne: Froment tendre )
se'igLe ) standard de qualit6 a[Lemande
orge )
Avoine ) auatite moyenne des quantit6s n6goci6es
I!g!g , Froment tendre : I. Prix pour les quaLit6s commerc'iaIisdes
II. Prix ramen6s au standard de quaLitd cEE conpte tenu uniquement du poids spdcifique
Autres cdr6ates : ouaLit6 moyenne des quantites n6goci6es
I.Iande : Quatit6 effective
Ital,ie : Froment tendre : . fourrager : IEP'!S: ) Euono nercantil'e 78 k9/hLUdine )
. panifiabl,e, N"P["t ) N"zionaLeUdine )
Seigte: Nazionate
orge : orzo nazionate vestito 56 kg/hl,
Avoine ; Naziona[e 12 kglhl
lYals : comune
Froment dur : 9lg!!g!9 : Fino
calgig ; 78181 ks/ht
Luxembourq : standard de quaLitd cEE
Pavs-Bas : Standard de quaLit6 CEE
Royaune-tjni : auatitd effective.
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CEREALI
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO)
INTRODUZIONE
NeLl'rartico[o 13 deI regol,amenlo n.'1911962 retativo aLta graduaLe attuazione di un'organizzazione conune dei mercati neI settore
dei cereati (Gazzetta UfficiaLe del 20.4.1962 - 50 anno n. 30) 
€ stabiLito che, in funzione de[ .avvicinamento dei prezzi dei ce-
reaLi, deLLe disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistema di prezzo per La conunita neLLa fase del, mercato unico,
a prevedere:
a) un prezzo indicativo di base valevote per tutta La cmunite;
b) un prezzo di entrata unicoi
c) un metodo unico di deterninazione de'i prezzi d'interventoi
d) un Luogo d'i transito di frontiera unlco per La Comunite, cui riferirsi per [a deterninaz'ione deI prezzo cil de.i prodotti pro-
venienti dai paesi terzi.
IL 10 LugLio 1967 i( mercato untco dei cereaLi e entrato in vigore. ouesto mercato unico d discipl,inato daI regolamento
n.120/67lCEE del' 13 giugno 1967 reLativo aLL'organizzazione cmune dei mercati neI settore dei cereal,i (Gazzetta uffic.iaLe deL
19 giugno'1967 - l1o anno n. 117). II regoLamento <CEe) n.2727175 deL consigLio, deL 29 ottobre 1975 sostituisce iI regoLamento
di base n. 120/67lcEE.
Lradesione detta Danimarca, deLLrIrLanda e deI Regno Unito a discipLinata daI ttattato reLativo aIl,a adesione dei nuovi stati
membri atLa cmunitA econon'ica europea ed atLa ComunitA europea deItrenergia atomica, firmato'i1 22 genna.io 1972 (G.U. det
27.3.1972 - 15a annata n. L 73).
I. BEEgSI-!I!!4]I
A. Natura dei prezzi
suLLa base deI regoLamento (cEil n. ??27175 det consigl,lo,modificatodaI regotanento / r,Eiln.11431?6rmodlflcatodat regoLanen-
to(cee)n. 'l'25117E del consigL'io, vengono fissati per [a comunitA, ogni anno, dei prezzi indicativi e drintervento, un prez-
zo di riferimento, un ptezzo minimo garantito e dei prezzi di entrata.
Prezzi indicativi, prezzi drintervento, prezzo di riferlmento, prezzo n'inimo garantito
vengono sifiuttaneamente fissati per La campagna di cmmerciatizzazione che inizia l,'anno successivo:
- un prezzo indicativo per iI frunento teneror'iI fruento du.o, ['orzo, iI granoturco e La segal,ai
- ln ptezzo d'intervento unico per iI frumento tenero da foraggio, La segal,a, L'orzo, iL granoturco e per il, frmento duro;
- un prezzo di riferimento per iL frunento tenero panificabiLe;
- un prezzo minino garantito per iI frunento duro.
Prezzi di entrata
I prezzi di entrata sono fissati dal,La Cmunite per:
a) iI frunento tenero, iI frunento duro, ltorzo, iI granoturco e La segaLa in nodo che, sul mercato di Duisburg, iL prezzo
di vendita deI prodotto importato, tenuto conto detLe differenze di quaLitil, raggiunga iL Iivel,Lo deL prezzo indicativo;
b) Lravena, iL grano saraceno, iI sorgo e La durra, il, migLio e La scagLiol,a in nodo che iL prezzo dei cereaLi di cu.i aL
punto a) che sono Loro concorrenti raggiunga suI mercato di Duisburg iL l,iveLLo deL prezzo indicativoi
c) La farina di fr@ento e di frumento sega[ato, [a farina di sega[a, [e semol,e e I semoLini di fr@ento tenero, Le seno[e
e i semotini di frwento duro.
I prezzi di entrata sono catcoLati per Rotterdam.
B. oual.ite tipo
I prezzi indicativir'i prezzl drinterventor'lI prezzo dl rlferlmentor ll, prezzo minJno garantito ed J prezzl dl entrats
menzlonatl at[a voce A sono flssatl per del[e quaLitA tipo.
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Il. regoLanento ?6El69tCEE, sostituito dat regoLanento (CEE n.2731175 e modiflcato daI regolamento (CEE) n.1156l77,tlssg
La qual,ite tlpo deL frmento tenero, det[a segata, detIrorzo, det granoturco e deI frwento duro.
Le quLltA tipo per gl.i al,tri cereati cme per atcune categorJe dl farine, semote e semotlni sono fissate daI regotanento
139?l69lCEE, sostituito daL rego[amento (CEE) n. 2734175.
C. Luoghi ai quaIi si i fi ssati
a)
II prezzo indicativo d rissato per Dulsburg e iI prezzo drintervento unico per ormes ne[[a fase del, c@mercio aL['in-
grosso, merce resa aI magazzino, non scaricata.
II prezzo ninimo garantlto per iL frunento duro d fissato per iI centro di commercia[izzazione detl,a zona p'lu ecceden-
taria neLta stessa fase e aIte medesime condizioni previste per iI prezzo indicativo.
r r. !BEZ!I_!I_IEE!I!9 (PR0D0TT0 Nrzr0MLE)
ALcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese deIta cEE non sono autmaticamente cmparabi[i a causa dette divergenze
neLte condizion'l dl consegna, ne[[e fasi cmmercia[i e neU,e quatita.
A. Piazza (borse) o regionl cui si riferiscono i prezzJ di mercato
Vedere AILegato 1.
B. Fase comerciate e condizioni di consegna
Be[glo: prezzo di vendita c@mercio atIringrosso, merce nuda o in sacchi, tordo per netto, su mezzo d'i trasporto, impr
ste esc [use
Danimarca ! prezzo dracqulsto c@merclo a[[ringrosso, consegna Copenhagen o dintorni, merce nuda,'imposte esctuse
R.F. dl Germanla i p?ezzo dl vendita commerclo a[[rlngrosso (nerce nuds) ) lnposte escluse
(lr0rzburg : prezzo dracquisto conercio aItringrosso)(oerce nuds) )
Francia : Frmento tenero )
Orzo ) prezzo partenza organisflo raccoglltore autorlzzato, su mezzo d'l trasportor'lmposteesctuse
Granoturco )
Frmento duro )
Segata (da motlno ) ) P?ezzo di vendlta cmnerclo attrlngrosso, su vagone, imposte esctuse
Irlanda : prezzo commercio atttingrosso, partenza nagazzlno, merce nuda, imposte esctuse, consegna nei centri di con-
nerciatizzazione, eccezione per iI granoturco: ex slto
Itatia : Frmento tenero : . da foraggio : !gpg,!! - franco camion arrivo, merce nuda, lnposte escluse
udlne - prezzo aI notino franco partenza, merce nuda, pronta consegna e pa-
gamento, inposte esctuse
. 
panif icab'i Le: lglgLl
Udine franco grossista
segala : Botogna - franco arrivo, merce nuda, imposte esctuse
0rzo 3 Foggia - a[[a produzione, nerce nuda, lmposte esctuse
Avena : Foggia - atla produzione, nerce nuda, inposte escluse
Granoturco : 
-9g!g89. - franco arrivo, nerce nuda, imposte esctuse
Frmento duro : Grosseto- franco gross'ista
,"ar"" - franco vagone partenza zona produzione, merce nuda, imposte esctuse
Lussenburgo a ptezzo dracquisto cmmercio agrico[o, resa motino, imposte esctuse
0rzo )
- -- prodotti importsti
Avena )
Paesl Bassi : prezzo di vendita deL cmmercio atIringrosso, a bordo (boordvrij gestort) lnposte escluse
Regno Unito a ptezzo dracquisto cmmercio atLringrosso, consegna nei centri deterninati, oerce nuda, inposte escIuse.
C. ouaLita (prodotto nazionaLe)
Bel.gio: quatita tipo CEE
l8
Danimarca : quaLite standardi 16 Z dtmldlte
Peso speclflco BLT 75 )
.ru ,o , kn/n,
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. dl Gemania : Frmento tenero ) qual,ita tipo tedesca
Sega La )
0rzo ) qualita nedia dette quanilta negoziate
Avena )
Francia : Fr@ento tenero : l. P?ezzo del prodotti cmnerciatizzati
1I. Ptezzo convertito ne[[a quaIita tipo CEE tenuto conto escLusivanente deL peso specifico
Attri cereati : quaIite medla deLte quantite negoziate
Irtanda : qua[Jta esistente
ItaLia : Frmento tenero . da foragglo : NapoLi
udine
panl fi cabi Ie: N€poLi
Ud ine
Sega[a : Nazionate
0rzo ; 0rzo nazionate vestito 56 kg/hL
Avena : NazionaIe 4? kglhl
Granoturco : cmune
Fr@ento duro : Grosseto: Fino
E!gd3 : 7ElEl ke/hL
Lussenburgo : quaLitA tipo CEE
Paesi Bassi : qua(ite tipo CEE
Regno Unito: quaLita esistente
Buono mercanti le 7E kg/h L
Naz i ona [e
l9
GRANEN
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOI{ENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRIJZEN, MARKTPRIJZEN)
INLEI DING
In artike[ 13 van Verordening nr. 1911962 houdende de geLeidel,ijke totstandbrenging van een gemeenschappel,ijke ordening der markten
in de sector granen (Pubticatiebtad dd. 20-4-1962 - 5 e jaargang nr. 30) rerd bepaatd dat naarmate de graanprijzen nader tot et-
kaar zouden zijn gebracht, bepatingen dienden te rorden vastgesteLd om te konen tot 66n prijsstetset voor de Gemeenschap in het
eindstsdium van de gemeenschappeLijke markt t.B. :
a) een voor de gehete Gemeenschap geIdende basisrichtprijsi
b) een enkete drempetprijsi
c) een enkete methode voor het bepaIen van de interventieprijzeni
d) een enkeLe ptaats van grensoverschrijding voor de Gemeenschap, aIs grondstag dienend voor de vaststetting van de c.i.l.-prijs
van de uit derde landen afkomst'ige produkten.
0p 1 jul,i 1967 trad de gemeenschappelijke graanmarkt in uerking. Deze geneenschappeIijke graannarkt uordt gerege[d in Verordening
ff.12Ol67lEEc van 13 juni 1967 houdende een geneenschappeLijke ordening der narkten in de sector granen (P.8. dd.19 juni 1967,'l0e jaat-
gang nr. 117). verordening (EEG) nt- 2727175 van de Raad van 29 oktober 1975 vervangt de basisverordening nr. 12Ol67lEEG.
De toetreding van Denemarken, Iertand en het Verenigd Koninklijk, werd door het op 22 januari 19?2 ondertekende verdrag betreffende
de toetreding van nieuue Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie geregeId (P.8. dd.
27.03-1972, 'l5e jaargang nr. L 73).
r. ya!IgE9IEtpE_BEllzE!
A. Aard van de prijzen
Gebaseerd op de verordening (EEG) nr.2727175 van de Raad, geuijzigd door Verordening <EEG) nt.llt3lT6 rgerijzigd door
verordening(EEG)nr,125417A van de Raad, uorden jaartijks voor de Gemeenschap richtprijzen, interventieprijzen, een referen-
tieprijs, een gegarandeerde mininumprijs en drenpelprijzen vastgestetd.
Richtprijzen, interventieprijzen,referentiepliis, qeoarandeerde mininumprijs
Voor het verkoopseizoen dat het vo[gende jaar aanvangt uordt gel,ijktijdig vastgestetd:
- een richtprijs voor zachte tarue, durum tarue, gerst, mais en roggei
- een enige interventleprijs voor zachte tarue, voedertarre, rogge, gerst, mais en durum taruei
- een relerentieprijs voor zachte broodtarrei
- een gegarandeerde minimunprijs voor durun tarue.
Drenpe Ipri j zen
Deze uorden voor de Gemeenschap vastgestetd voor :
a) zachte tarue, durun tar{e, gerst, nais en rogge en lel op zodanige rijze dat de verkooppnijs van het ingevoerde produkt
op de narkt van Duisburg, rekening houdende met de kuaLiteltsverschi[[en, op het niveau van de richtprijs komt te (iggen;
b) haver, boekueit, glerst (pLuimgierst,trosglerst l, sorgho of doerra, miItet en kanariezaad en rel op zodanige uijze dat
de onder a) genoemde granen, die met deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de
richtprijs bereiken;
c) meel van tarue en van nengkoren, meel van rogge, grutten, gries en griesmeet van zachte tarue, grutten, gries en gries-
meeL van durum tarue.
De drempel,prijzen Borden berekend voor Rotterdam.
B. StandaardkHatiteit
De onder A genoemde richtprijzen, 'interventieprjjzen, referentieprijs, gegarandeerde minimumorijs en drempelpriizen uorden
vastgestetd voor bepaatde standa€rdkuatiteiten.
20
verordenlng nr.76El69|EEG, vervangen door verordening ,JEEa) nr.2731175, en gerijzigd door verordening <EEG)i?- 1156177 bevat
de standaardkuatiteitenvoor zachte tarue, rogge, gerst, mals en durum tarre.
De standaardkuaIiteiten voor de andere graansoorten en bepaatde soorten meet, grutten, grles en griesmeeL zijn verneLd in Verorden,ing
nr.'1397 I 69 I EEG, vervangen door Verordening (EEG\ nr, 2734115.
C. Ptaatsen uaarop de vastgestetde prijzen betrekking hebben
a) Rlchtprijs en interventieprijs
De richtprijs is vastgestetd voor Duisburg en de enige'interventieprijs voor ornes in het stadium van de groothande[, geLeverd
f ranco-magazi jn zonder lossing.
b) Gegarandeerde minimunprijs voor tarre
Deze rordt voor het commerciat'isatiecentrum van het gebied Bet het grootste overschot vastgestetd in hetzeLfde stadium en
onder dezetfde voorBaarden ats de richtprijs.
rr. 94E[IIE!J.4! (BTNNENLANDS pRoDuKT)
Niet atte van de voor el'k tand van de EEG vermetde marktprijzen zijn zonder neer vergeLijkbaar aLs gevol,g van verschiLten in
Ieveringsvoorraarden, handetsstadia en kral,iteit.
A. Ptaatsen (beurzen) of streken uaarop de marktprijzen betrekking hebben
Zie bi j Lage 1 .
B. Handetsstadium en leveri
Bel'giE: Verkooppprijs groothande[, Ios of gezakt, bruto voor netto, geLeverd op transportmidde(, exctusief beIastingen.
Denemarken : Groothandelsaankoopplijs, levering Kopenhagen of omgeving, Los, excLusief beIastingen.
B.R. Duitsl.and : Verkoopprijs groothandel (tos) ) 
-.. 
,
, eXctusletbeIastlngen(Uirzburg : aankoopprijs groothandeL) (.os)
Frankrijk: Zachte tarye )
Gerst )
Mais ) Prijs vertrek erkende verzamelaar, geLeverd op transportmiddel,, excLusief betastingen
Durun tarYe )
t{aatrogge )
Haver , Prijs af groothandel op ragon, exctusief beLastingen
Iertand: Groothandetsprijs, af opslagptaats, Los, exctusief beLastingen, Leverlng in de handeLscentra, uitgezonderd voor
mafs : ex sito.
Ital'it: zachte tarre - voedertarve: NapeIs - [os, franco pIaats van bestemming, vrachtuagenrexctusief beLastingen
: udine - franco vertrek mo[en, [os, betaLing bij Levering, excLusief bel,astingen
- broodtarue : Napets -
r lgjrt - franco groothandel
Rogge : - Botogna - [os, franco plaats van bestenning, exctusief betast.ingen
Gerst : - Foggia - [os, af producent, exctusief bel,astingen
Haver : - Foggia - tos, af producent, exctusief betastingen
Mals : - Bologna - [os, franco plaats van bestemming, exctusief bel,astingen
Durum tarre : - Grosseto - franco groothandeI
- g1""" - franco yagon, vertrek productiegebied, Los, exctusief beLastingen
Luxemburg : Inkoopprijs agrarische handet, geteverd moIen, exctusief beLastingen
Gerst )) geimporteerdeproduktenHaver )
Nedertand : GroothandeIsverkoopprijs, boordvrij gestort, exctusief betastingen
Verenigd Igninkrijk : Groothandetsaankoopprijsrtevering aan bepaaLde havens, [os, excl.usief beLastingen.
C. KuEl.ltelt (intands produkt)
Betglg : EEc-standeardkraLiteit.
2t
Denemarken : standaardkuatiteit r 16 z vochtgehatte
Specifiek geuicht : BLT 75 )
sEG 7t) ) Kg/nt
oRG 67 )
HAF 50 )
B'R' Duitsl'and: zachte t""'" ) Dria"" standaardkual,iteit
Rogge )
Gerst ) GemiddeLde kral.iteit van de verhandeLde hoeveel.heden
Haver )
trankrijk : zachte tarre r I. Prijzen van de verhandetde kEaIiteiten
II. Ongerekend op EEG-Standaardkral.itelt, caarbij echter stechts met het ht-gericht uerd rekening
gehouden
Andere granen : gemiddelde kuaHteit van de verhandetde hoeveetheden
Iertand : Effekt'ieve kuatiteit
ItaLi€ : voedertarue : Napets : Buono mercantite 78 kglhL
Udlne : Buono mercantite 78 kg/hl'
Broodtarre i Napets : Franco groothsndeI
l,rdine : Franco groothandeI
Rogge: NazionaLe
Gerst r 0rzo nazionate vestito 56 kg/hL
Haver : Nazionate 42 kg/hL
Mals : Comune




Verenigd Koninkrijk : Effektieve kvstite'it.
,,
Bilog l, Anhong 1, Annex l, Annexe I, Allegoto 1, Biiloge I
Steder, boerser eller omrdder, som morkedspriserne ongir
Orte, B6rsen oder Gebiete ouf die sich die Morhpreise beziehen
Centres, morkets or regions to which morket prices relole
Lieul bourses ou r6gions sur lesquels poilent les pdx de morch6
ltozze, borse o regioni cui si rifedscono i prezzi di mercoto









ArithmetischG 0 4 b6rsen:
ArithrTL 0 4 markets:
Msdia arit 4 boN:
Bekenkundig @ 4 bouzen:
Det aritmetiske gennemsnit






Ddp. Seine et Marne





















Celol6 sur bs$ d€s prix CAF-
Errchnst auf Grundlage de
cif-Preis-Celculated on the basis
of pric€s c.i.f.-Cslcolato sullo
baso del prezzo cil-Berekend op
































SEG Enniscorthy Bologna Luxembourg Botterdam Csmbridge
OBG Ennisconhy Foggie Luxombourg Rottsrdsm Cambridge















































Markol pricos - LondonfTrlbury
Morkot pflces - Combildge
BLT
A. toderhvede, tutterueizen, Feed rheat, fourrages, da forsggio, voedertarte
Pflx d'rnteryentron unrques /
Unrforme rnteryenlroprUzon






Pilx do marchd . D6p Sorno-sl-M€rno
Pilx de march6 . D6p. llo-do-Franc€
Srnglo rnteryentron pfl cos
Morkst pflcos - Cork
Market pflces - Ennr$orthy
Prezzr d'rnleryento unrcr
Prezzr dr morcato Napolr
Prozzr dr mercato - Udrne
Pflx d'rnteruentron unrques




























3-9 10-16 17-23 24-30 1-? E-14 15-21 22-2E 29-4
BLT
A.toderhvede, Futterrelzen, feed uheat, tourrages, da foragglo, voedertsrre.
BELGIOUE/
BELGIE




Prix de march6 / Morktp.ilzen
















Prx de morch6 - D6p. Soino-ei-Marne





Markel prices - Cork





Prezzr dr mercato - Napolr















Morket prices - Londonftilbury
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BLT





Prrr de merchd/ Marktp.iizen
O Bruxelles-Ko.triik-Udgo-Antwqpql
BFR 675,9 683.1 6i0,3 697.5 ?o4,7 711,9 719,',| 726,3 733,5 740.7 tE6,0 686,0
ECU - 6,558 t6,731 16,911 17.O8? 7.264 7,4t+O 7,617 7.793 '17,9?O 1E.147 t6,EO6 16,806
BFR 693,8 692,9 703,4 712.9 715.O 723,' 732.2 736,O 740,O 74?.6 '49.O
ECU 6,$7 t6,975 17,232 1? -165 7,51? 7,717 7,937 8,030 tE,138 14,315 18.349
DANMARK
Relorencaprls
DKR 17.33 1 E.5E 1'.19,E3 21,O8 22.33 123.5E 21,83 26.08 27,3' 12E,59 t19,O9 1't9.09
ECU 6,55E 16,734 16,911 7.08? 7.264 ?,44o 7 -61? 7,79, 7,97O 14,147 6.N6 16,@6
DKR 18,50 't20,oo 21,38 22,E3 125.75 26.OO 26,OO 't25.0o 127.0O 28.O0
ECU 16,723 16.935 7,130 7,334 17,715 7,?82 7.782 1?.782 17.923 E,o&
BR
Rsforenrpagro







17,OE7 7,264 17.41O 7,617 7,793 17,9?O 18,147 6,EO6 16,806
18.15 49,OO 19,65 50,15 50.65 5'1,'15 51.83 ,9O
MarHprerge - Wiizbu,g
6,874 16,995 17.215 't7,411 17,6t 2 7,819 7,998 1E,175 1E,41? 8,411
46,89 47,54 4E,06 48,7O 49,OD 49,51 19,7O 50,O2 50.45 i0,65
ECU 6,611 16,662 16,893 17,OU 17.305 17,411 7,602 t7,659 17.773 1?.926 7,997
FRANCE
P,rx de r6f6roncs
Prrr do mErch6 I \
I D6pe.tumenr)
Pnx de mercrr6 il ) lsare
Prir do march6 I I
f D6perlsmeni( Loir-et-cher
Pilx do march6 ll ,
FF 45,26 u,17 87,O8 E7,99 88,89 E9,80 ,?1 91,62 92,53 93,41 t6,54 86.54
ECU 6,558 't6,734 16,911 17,O47 7,261 17.44O ?.61? t7,793 1?,97O 18.147 6.806 16.806
FF 93,6E 88,69 93.17 91,O9 95,28 96,O5 96,16 96.39 95,37 96,48
ECU t8,194 17,224 16.O91 18,2?3 ta.5o4 18.653 a,675 t8,719 1E.638 18.737
FF 92,19 86.13 89,78 8.97 90.16 90,93 91.O4 91,27 90,85 91,36 ,1.81
ECU 17,m3 16,727 17,136 17,274 7,509 17,659 17.681 t7,726 17.644 1?.743 7.83O
FF 90,?2 E7,61 E9,33 9n.25 91,23 92r48 92.62 93,O2 93.57 93.69
ECU 7,618 17,015 17,348 17,52? 17,717 1?,960 7,9E7 18,0,65 18.172 18,195
FF 90,?2 E7,61 E9,33 m.25 9'l,23 88,50 91.34 93.O2 93.57 93.69 BrA
ECU ?.618 '17,o15 17.348 17.527 17,?17 17.188 7.739 I 8,065 1E,172 18,195 E.263
IRELAND
nelorence price
IRL 1O.78 1O,E9 11,O1 11,12 11.24 11,35 11,4? 1'1.58 11,72 11,85 o.97 10.97






LIT 5 f,O5 1S 
-C7L _1 L2 1A-311 16-t 79 1 6 _614 t6-t't6 6.985 1?.153 17 _a)2 6.O42 6-U2
ECU t6-558 16.?34 16.911 17,OE7 17,264 17,14O 7,617 '17.793 17 -9?O 1E.',!47 6,E06 6,806
LIT t9-250 19.317 19.200 19.100 19-975 2o.517 20.650 21 
-067
ECU 20-167 20-237 20.115 20.009 20.926 21,494 21,633 22-O70
LIT 8-050 18.13'l 1 8.088 1A-875 19.4(x) 19.750 t9.700 19.975 19.917 20-300
ECU 8-909 1A 
-99t+ 1A-9t9 19.771 ?o.324 20.690 10,63E 20.927 20. 5 21 -267
ftrx ds r6l6rencg
LFR a1s-9 643-'l 690-3 697.5 ?o1.7 711 
-9 't19,1 726,3 733,5 ?40,7 86.O 686,0
ECU I 6,556 '16,731 16.911 17,OE7 17,264 17,44O 17.6'17 1?,793 17,97O 18,117 6,E06 16.N6
LFR 636.O 636,0 636,O 636,O 636,0 636,O 636,O 636,O 636.O 636,0 86,o
ECU I 5.561 15,581 15.5E1 15,58'l 1 5,581 15,581 I 5,581 15.5E1 15.5E1 15.581 5.581
Relsrontiopflls
HFL 46.60 17.10 47.60 4E,O9 48,59 49,O9 19.5E 50,08 50,58 51.0E 7.3O 47,3O
ECU I 6.558 16-734 16.911 17.O87 1?.264 17,14O 7,61? 17,?93 17,97O 14.147 6.806 16,406
HFL 46.41 16.O4 47.65 47.91 lE,25 48,56 48,E5 49,36 49,78 50.74 o,86




UKL 8-69 8.78 8.47 4,96 9.06 9.15 9,2t 9,33 9,13 9,52 t.82 8.42
ECU 16.558 16.734 16.911 17.O87 17,264 17,44O 17,617 17,793 17,9?O '18,117 6,8{'6 16,806
UKL 8.91 E.E7 9,29 9,36 9,50 9,53 9r?2 10,r1 10.7O 1O.73 to.&
ECU 16,985 16,908 17.709 17,U3 14,109 '18.167 18,528 19,654 20.397 20,454 ,.o,283
UKL 8.86 6.El ,9,O4 9,41 9,5t 9,58 9.7.8 10.20 10,5? 10,63 o.53
































3-9 10.16 17-23 24-30 1-7 E-14 15-21 22-2E 29-4
BLT







Pnx ds marchd / Marktpirlzen

















Pflx d€ marchA I \
, D6oanement\( ts6re
Pflx do march6 ll I
P.rx de marchA I \
f D6panement( Lo,r-et-cher
Pflr de morchd ll I
FF
8i,54 86.54
96,63 97.13 97.09 97,O9
91.51 92,O',| 91.97 91.97
91,94 94.14 93.64 93,44
94,94 91.11 93,61 93,44
IRELAND
Relerence pnce
Morket pices - Cork





Prozzr dr mercalo' Napolr
















Morket p.rcos . London/Trlbury












vlil rx x xl x[Ir il,lI tv v vt v[ vilt tx x xt x[
lW7
I lt il tv v vt vll vlll lx x xl xll I I [ ilr rv v vt vil vilt tx x xt xll II ilillvvvt vil
19801976 1978 1g/9
Torsketpriser/Schwellenpreise/Threshold pricos/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempolprijzon
Morkedpriser/Morktpreiso/Morket prices/Prix de morch6 lPrezzi di morcoto/Morktprijzen :








































Pru dlnloryenltOn Untques /
Unrlorme htsNenltoprUzen
Prx de march6/ Marktpntzsn
BFR 112-E 650-0 657,2 6$4,1 671,6 678,9 6U,O 693.2 7OO,tt ?o?.6 652.4 t52,4
CU 5,747 15,923 1 6,1 00 16,276 16,153 16,629 16,806 16,9E2 17,159 17,336 15,982 5,982
8FR 617,5 620.5 614,4 625,7 626.5 629.7 63?,6 615,5 660,O 610.O 677,5
Bruxoll6-Kortnlk- Lbge-Antwsrpon
:CU 5,617 15.20'l 15.O51 15,328 15,348 15,426 15.620 15,813 16,',!69 '15,678 16,598
DANMARK
DKR 11.58 112,83 111.OE '115,33 116,58 117,E3 119,O8 't20,3t 't21,59 122-a( 13.25 '|.3.25
:CU 15,717 15,923 16,1OO 16,276 16.153 16,629 16,806 '16.982 17 159 1?,336 15,982 t5,982
DKR 112,50 1 1 4,00 1 1 5,00 116,33 118,75 119,OO 119,00 120,75
:CU 15,876 16,OU 16,229 16.41A 16.759 16,?94 16.791 1?,O41
BR
DM 44,32 44.81 45,31 45281 46.3O 46,80 47,3O 4?.79 48o29 18,79 t(,98 i4,98
Marktprsrse - Dursburg
rat I 15,?47 15,923 16,100 16,276 16,453 16.629 16,806 16,982 17 159 1?,334 15.9A2 t5,9E2
DM 17.O0 17,75
:CU 16,7O0 16,966
DM 16,75 46.E5 47,53 48,15 18,65 49,00 49.25 49.67 19,9O 50,03 i0,15
16,611 16,647 16,889 17,1O9 17,287 17,411 17,5OO 17.650 17,711 17.777 7.82O
FRANCE
FF 81,O8 81,99 82,fr 83.81 u.72 8s.63 E$,54 87.41 u.36 89.27 t2.29 82,29
Pilx




IRL 10,25 '10,36 10.48 1O,59 10,11 1O,E2 1O,91 11,05 11 19 11,32 1o.43 to.13




LIT 1 5.031 '15.199 '15.168 1 5.536 15.705 15.873 16.O12 16.210 '16.379 1 6.548 15.256 5.256
:CU 15.717 '15,923 16,100 16.276 16,153 16,629 16,E06 16,982 17,159 17.336 15.982 5,9E2
LIT 1 6.900 1 7.oEE 17.275 17.350 17.400
:cu' 17,705 17,9O2 18,098 1E,177 1E,229
LFR 642.E 650,0 657,2 664,1 671.6 678,9 6E6,O 693.2 7OO,4 7O7,6 t52,4 15?,4
:CU 15,?4? 15,923 16,10[ 16,2?6 '16.453 16,629 16,806 16.982 17.159 17,336 t5,982 5,942
LFR 576.O 576,O 5?6,4 576,O 576.O 576,O 576.O 576,O 576,O 5?6.O i76,O
:CU 14.111 14,'.t11 14,111 11,111 14,111 11.111 14,111 14,1 11,111 14,1',t1 t4,111
NEDERLAND
HFL 44,r2 44.42 45,3',1 45,E',! 46,31 46,E0 47.rO ,,6t, 4E,3O 48.79 A,9a 4.98
:CU 15,717 15.923 16.104 16.2?6 16.153 16,629 16,@6 16,9E2 17,159 '17,316 5.982 5,982
HFL 45,60 44.56 44,U 15,OO 45,50 47,2O 47,56 17.75 4E.13
icu' 16,?O1 15,E31 15.946 15.988 16.166 16,769 16,896 16,965 17,1OO
UNITED
KINGDOM
UKL t-5/. 8-63 8-7? a 
-42 a -91 c -nn 9.09 a.3E E,3E





















Prrr d'rnteNsnlron untques /
Unrlorme rnteNonttePriJzen







Pix ds m6rchd - D6partement Lolral
Single rnteNontton Prlcos
Morkot prcos - Ennt$orlhY
Prozzr d'rntSryento unlcl
Prezzr dr morcato - Bologna
Prrx d'rnieryantron unlques
Pflx de march6 - 6 PoYs
30
f"illr-lI cerneros II csnels II cener-ae II cenuu I
I cnanen I
@RUG ROGGEN
I I l[ tv v vt vI vlltx x x xlt
1977
RYE SEIGLE
I[ iltvvvt v[viltxxxt x[
1978
SEGALA
I [ lll tv v vr vil vilr tx x xt x[
1979
ROGGE








Terskelpriser/Schwellenprobo/Threshotd prices/Prix do so{ri1/Prezzi d'entrolo/Drempolpriizen




NEDERLAND Ronordom>>>>>>>>>> DANMARK Kobenhwn ITALIA Fosglc
DEUTSCHLAND Honrcvq IRELAND Ennraorrhy UNITED KINODOM combrtdge









































BFR 599.9 @?,1 614.3 6t1.5 624,8 636.O 643,2 650.1 65?,6 664.8 n8.9 i0E,9
Unrformo ECU '14.697 t4,E71 15.O5O t5.227 15.4Or I 5,560 t5,756 5,933 t6,109 16.2U 4,91? 4,91?
Prx de march6 / Msrktpntzen BFR 604,4 608,1 615,6 627.1 639,3 650.7 661,8 67E,9 692.9 ?o9,7 t18.2
O Bruxell6-Kortnlk-Ldgo-Antworpon ECU 14,N7 t1,898 15,OEz I 5,163 15.662 15,91',1 16,213 16,632 16,975 1?,361 7.595
DANMARK
DKR 1O4,14 t05,39 'to6.65 1O7. 109.14 110,10 11,65 112.9O t14,15 115,4t t05,70 05,7O
ECU 14,697 14.6?4 1 5,050 . 15,227' 15,403 5,5E0 15.756' 15,93! I 6,109 16,2U t4.n7 4,917
DKR 103,00 't03,00 103,75 106,33 10.3E 114,OO 119.25 t21,?5 1?3.EO t25,75
ECU 11.535 11,535 14,&2 15,00,6 15.577 16,O89 16,829 !_4x2- 17.471 7,746
BR
DM 41,36 41,86 42.36 4?,65 43,35 43.E5 44,31 44,U 45.34 45,43 1, 41.94
ECU 11,697 11,E74 1 5,050 15,22? 15,4O3 1 5,5E0 t5,756 15,933 16,109 16,2U t4.917 t4,n7
DM 41,45 41.?8 42,34 43.45 11.15 45,34 15,OO 47.25
DEWSCHLAND ECU 14.729 14,U6 t5.or9 15.136 15,687 6.1?5 15.99O 16,7E9
DM 41,u 12.78 43,25 43,68 44,35 45.40 45,9O 16,60 46.98 47,4O i7.9O
ECU 14,*6 5,2O1 I 5,36E 15,521 15,759 16,132 16,31O 16.558 6,693 16,U2 7.O2O
FRANCE
FF 75,68 ?6,59 77,5O 78,41 79.31 N,22 41,13 a2,u 82,95 83,66 '6,E1 '6,E'.|
ECU t4,697 4,E74 't 5,050 15,2?7 15,4O3 I 5,5E0 15,?56 15,933 6,109 ft,24 4.91? ,917
FF 79.41 N,o7 82,23 u.14 E5,54 87.45 88,E6 91,27 t4,o9
ECU 15,421 1 5,550 15.969 16.34O 16.612 t6,943 7,25? 7,?25 8.2?3
TF E1,21 7E,5O 80,09 Et,70 E3,7? E4,08 u,52 84,66 r96 94,O3 t2,62
ECU 15,771 15,215 5,554 t5,w '16,259 16,329 t6,&2 17,218 ?.665 '18,261 7,987
ISELAND
IRL 9,5? 9,68 9,80 9,91 10,03 10,'14 10.26 10,3? 10.52 1O.63 ,74 9,74
Srngle
ECU 14,697 14.E74 1 5,050 15.22? 5,103 I 5,580 15,756 15,933 t6,109 16,286 4.917 4,917
IRL 1O,73 10,2O 10,28 10,39 10,52 1O.64 11,28 11.67 12-6' 't3,o1 2,&
ECU t6,485 15,670 15,791 15,963 6,162 16,346 7,39 ?,929 19,392 19.928 9.362
ITALIA
LIT 1.O29 t1.194 t4.566 t4.535 1.703 14.872 r 5.040 5.209 15.377 15.546 4.239 11.239
ECU 1.69? 14,E74 I 5,050 15,22? 15.4O' I 5,58{' t5,756 5.933 t6,109 16.2U 4.91? ,91?
LIT 7.150 t6.613 r6.1 80 t6.250 t7.430 7.750
ECU 7.966 17,613 16,951 7,O23 rE,260 8.595
,UXEMBOURG
LFR 599.9 @7,1 614,t 621,5 628,8 616.O 643,2 650,4 65?,6 664,E 08,9 608,9





HFL 41.37 41.U 12,36 12,U 43,35 13.85 t 4'3, 44,u 45.34 45.U 41,99 41,9
ECU t1,697 t4.474 5,050 5,2?7 15,4O3 I 5,580 ,.756 t5,933 6,109 16,2U 14.917 11.9'.t7
HFL 43,35 13,06 43,50 11.13 45.28 15,87 46.5O 4E.3O 19,31 50,31
ECU t5,1O2 t5.299 5,455 15,679 6,088 t6,297 6,522 7.161 t7,sto 17.EE5
UNITED
KINGDOM
UKL 7,71 7,80 ?,9O 7,99 8,06 8,17 4,2? E.t6 E,15 E,54 7.83 7.63
Srngl€ pi!cas
ECU 4,697 4.874 5,050 15,22? 5,4O3 5,580 5.?56 15.933 6,109 16.2$ 4.917 14.917
U(L ',89 ?,65 7,93 E,1E 8,49 E.67 9,O5 9,61 9,EE 10,19 9,77
ECU 5,O11 1,582 5,117 t5,593 6,1u 6.528 ?,252 E.319 E,834 19,125 't6.621
32






































tsnx oe marche / Marktpnlzen
















Prx de march6 - D6portsm€nt Ssnhe




94.59 92,O9 90.61 93,O'1
IHELAND
Srngle lnteryentron pncos
Morket pilces . Ennrsconhy
IRL
9.71 9.74
12.80 12,60 '12.60 't2.4O
ITALIA
Prezzl d'rnleruento unrcl















Morksl pnces - Cambildge
UKL
?.83 7.83
10,0E 9.77 9.73 9,5O
33
f*-*-lI osrnrroe II crnglls II cenelus II crneau I
I onaneil |
C.95
GERSTE BARLEY ORGE oRzo GERST
T@rskelpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuit/Prezzi d'ontroto/Drempelprijzen













1976 1977 1978 1g/9 1980







































PrI ds morch6/ Markipruzen BFR 60E,3 607,8 610,6 612,9 6'.l4,3 516,6 622,1 626,3 627.9 638,7 &o-7
- Konnlk-Li6ge- Antwerpon ECU 14.9O3 14,889 11,958 15.O15 15,449 15.106 15,24O 15.3L3 15.382 15.647 15 
-696
DANMARK Markedspnser DKR 109,00 112.OO 116,25 1i9.75 122,OO 121.OO 121 .t O 122,O0
ECU '15,383 15,N6 16,405 16,900 17.217 17.O76 17.133 1?.217
BR Mo.ktpreise - Hsnnovg, DM 3E,50 3E,75 39,08 39,4O 39,40 t+O'25 40.W 40,00 40,50 a1 -00 40,25
:cu 13.641 13.769 13.886 11,OOO 14,O00 14,3O2 14.234 11.212 14,391 14,56A 14-302
FRANCE
FF 72,0O 72,O0 72,OO 72,10 72,25 72,10 72,28 72.25 73.O9 75.35 76,5?





LIT 1?-O8l. '17.163 16.210 16.250 16.270 16.250 '16.000 15.750 15.950 16.250
:CU 17,497 17.9E1 16.9E2 17,O23 17,045 17,O24 16.762 16,50O 16,?1O 17.O24
.UXEMBOURG LFR
:CU
NEDERLAND Markloflrzen HFL 13.55 41,El 41.OO 40,90 39.75 40,1O 39.U 40,38 40,94 42.35 12.63
:cu 15,473 14.854 11.567 14,532 14.123 14,248 14.169 14.347 14,546 15,O4? 15,146
UNITED
KINGDOM
UKL ?,36 7.25 7,34 7.62 7.15 7,7O ?.94 E,60 8,U 9,O3 9,35




BFR 752.1 75?,3 764,9 77?,6 779.7 7E€,E ?it 
.E 6/J2,1 E't1,7 821,4 B33,3





. 50,95 50,65 51,4O 52.15 53,15 53,74 51,15 54.50 54.60 54,78 14.90
:CU 18,104 17,998 14.264 1a,531 1 6,EE5 19.110 '19.24O 19,365 19.4O1 19,465 19,5O7
FRANCE
FF 75.68 76.59 77.5O 78,4',1 79.31 &.22 81,13 82.O4 42.95 83,86 76.81 76.E1
:CU 14,69? 14.874 15,050 15.227 15,4O3 1 5,580 15.756 15.933 16,109 16.2E6 14.n7 4.n7
FF E5,65 92,94 flt,30 89.5? 90,E6 91,66 92.40 93.t+o 94,39 95.16 ,5.O3
:cu 16,630 18,050 17,537 17,394 1?,6t 6 17,U4 17.944 14,193 1E.331 18,481 18,455
IRELAND Maaket parcos
IRL 12,53 12,60 12.@ 12.66 12,9E 13,16 13,21 13,34 13,5O 13,@ t3,6E
:CU 19.25O 19,35A 19,358 19,45O 19,942 20.2't9 20.295 20,494 20,695 20,832 to,955
ITALIA
LIT 14.O29 11.198 14.366 14.535 14.703 14.A72 '15.040 15.209 15.377 15.546 t4.239 4.239
Prezzr dr morcato - Bologno
:CU 4.697 14,874 15,050 15,227 15,4O3 1 5,5E0 15.?56 15,933 16.109 16.2U t4.n7 4.917
LIT 18.617 7.too 16.780 17.300 17 
-990 1 E.075 1E.113 18.225 ?8.590 19.1E3
icu 19,5U 1t..334 1?,579 1E.1?3 18,U6 1E,936 1E.976 19,093 19,4?5 20,096
P,rx de march6
LFR 86It,0 E60,0 860,0 625.O E25,O 660,0 860,0 E60,0 E60,0 86,0.0 160,0
:CU z',t,068 1,06E 21,O$E 20,211 20.211 21,068 21,O6E 21,068 21.068 21.068 t1.o6E
NEDERLAND Marklpfiizen
HFL t9-6\ LO.?A 50.09 50,38 50,80 51.69 52,63 52,8 53.94 53.53








FF 1?6.38 127,35 128.32 129,?9 130.26 131,23 132.2O 133,17 134,'.t5 135,'.t2 2E.2E 12E.2t
:CU 24,543 21,732 24,920 25.1O9 25,297 ?5.4U 25,675 25,u3 26.O52 26,2@ t-4.9'.l.2 24.9'12
FF
P,ir ds Fa.ch6 - R6o. Sud-Oueet
:cu
FF 128,94 122.56 127.74
:CU 25,O41 23,&Z 24,@E
ITALIA
LIT 23.427 23.@7 23.7E7 23.967 21.147 24.327 24.507 24.6EE 24.UE 25.O4? 23.78O 23.7N
:cu, 24,543 24,732 24.92O 25.1O9 25,297 25.4U 25.675 25,U3 26.O52 26,24O 24.ytz 24.912
LIT 22.617 22.700 2?.475 22.400 ?.2.700 24.L50 24.425 24.475 24.400 25.467
:CU 23,694 23,741 23.546 23.467 23.7E1 25,611 25.589 25,611 25,562 26.6N
LIT 24.000 23.650 24.220 24.225 24.150 24.600 24.494 25.575 25.700 25.6tE































Pnx de march6 / Marktpilzen
o Bruxollos- Kotlnlk-Ltbge- Antwotpen
BIR &o.o &o,o &o,o &o.o
DANMARK Markodspnser. (obonhovn DKR 122,OO 22,O0 122,OO 122.OO
BR
)EUTSCHI.ANO Morklprerse 
- Hsnnover DM 11.25 40.25 39.25
FBANCE Pnx de march6 - DAp. Eure-ot-Lorr FF ?6,5O 76,00 77,OO 76,5O
IRELAND Market pncgs . Ennrscorthy IRL
ITALIA Prozzr dr mercato - Foggro LIT
.UXEMBOURG Pilx de morch6 - O psys LFR
NEDERLANO Marklpruzon - Ronordam HFL 43,00 42,75 42,25 12,50
UNITEO
KINGDOM




Pru do match6 / Marklptiizen BFR 825,8 83O,6 832,8 837.6
DANMARK Morkedsprsor DKR
BR Marklprerso DM 51,9O
FBANCE
Prir d'rntoryenlion uniquB
Prrr do maich6 - R6gion du Cenlro
FF
76,81 76.E1
95.26 9r.13 95,09 94,59
INELAND Markot pflces IBL '13.65 13.7O 13.?O 13.7O
ITALIA
Prozzr d'rnteruonto unrct
Prozzr dr morcoto - Bologna
LIT
14.219 1t .239
.UXEMBOURG Parx do march6 LFR









Pru do march6 - D6p. Bouch@dufhono
Prrr do ma,ch6 - R6g Sud'Ouost
ITALIA
Prerzr d'rntsNqnlo unicr
Prorzr dr mercato - Genova
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PREI:Z' DI ENTRATA DBEMPE1PRIJZEN
CIF P.ls tat{et ot Kommlslomn / Afglfter v6d lndloEl tE dlolando / EklFottalelftct
CIF-Ptole von der Kommlslon tBtgaoitt / Abehoptungon bol dor Elnluh, rus Drlttlttrdon / Ab*h6plunganbol detAustuht
CIF prl@ thod bV lhc Comml8lon / Loyl6 on lnporta trem Urltd @unttlo! / Elpott IoYl6
PHr €t tlr6s par la Commlslon / HlAvomenta A l'lmportadon d@ poys deE / h5hvommro L l'otportadon
ProEl CIF tlud dallo Commlslom / PEtloyl all'lmponazlone dol pesl toEl / PEllryl oll'@po.lazlono




















Pr6levements A I exponatron
192,71 191,17 196,24 1 9E,00 199,77 2o1.53 2O3,3O 2O5,06 206,83 2O8,59 21O,36 21O,36 2O2,2
92,27 95,7O 97,08 101,60 '103,45 98,32 99,* 102,29 loo,61 '109,16 127,3O 132,5E





1E3.91 185,71 187,L7 189,24 r91,00 192,77 194,53 't96,3O t98,06 '199,E3 201.59 201,59 193,5t
83,68 82,78 u,25 91,34 E9,35 85.12 90,41 90,E6 91,22 96,E2 '108-65 129.85
1OO.29 1O2,93 1O1,3O 97,93 1O1,67 107.79 104.13 105,49 106,76 102,99 92,93 ?'t,u






174,39 '176,16 177,92 179,69 1E1,45 '18 .22 u.98 1l!6,75 184,51 190,28 192,O4 192,O4 183,95
75,83 72,91 72,8L 75,O5 75,56 ?2,50 7O,98 76,76 81,98 88,91 100.38 119.24




Pr6l6vgmsnts e f rmpodatron
Pr6lEvements h Isxponalron
167,?4 169,51 171,27 173,O4 17t,'N 176"57 78,33 1 E0"1 0 181,U t83,63 E5,39 I 65,39 177.30
82.60 82.64 80,04 76.66 ?7,21 71.56 67,58 ?4.65 76,4 83,O4 92,O9 98"37






1?4,39 176,16 177.92 179,69 181 ,t 5 183,22 1U.98 1E6,75 188.51 190,2E 192.O4 192,Ot 1 8f -95
El.60 E1,14 79,72 u,54 ,61 87,11 EE,5E 91,52 94.32 I 00.71 10?,92 112,64





171,6? 173,44 175,2O 176,97 178.73 1E(r,50 182,?6 1U,O3 185,79 1E7,56 189,32 189.32 181,23
195,O2 't9o,47 176,60 175,27 179,51 174,91 1?5,98 17E.19 183,96 I E6,E5 1U,9',1 1U,46




Pr6lbvements 6 l rmportalron
Pr6ldvsmsnts b I'oxportatron
1?1,67 173,44 175,20 176.97 17E,73 1E0,50 182,26 1E4t03 1E5,79 147,56 1E9,32 '189,32 1E1.23
78,78 76.52 7E,06 82.9 85,1? 82,51 u,46 83,1 5 E1,22 87,16 98,34 112,55








CIF Ho tosiet al Komml$lonon / Algllter ved lndloml tE tsdlolando / Eksporlalgltrot
CIF-Prolm von der Kommlston t6ig6olzt / Abshoptungen bol dcr Elnluhr aus Ddltlandom / Absch6plungenbel derAugtuhr
GIF prlc@ tirod by tho Commlslon / lsvlo on lmporls trem thlrd counttles / Erpon ld@
P.'lr @l lh6s par la Comnislon / Pr6lDyemenlD A I'lmportadon dos poya doE / Pr6lavommb e I'orportllon
PEzl CIF ,lstl dolla Conmlaalono / Prelloyl oll'lmportozlone dol poesl iorl / P6lloyl all'esportatlono





















PrAlevements I I erportatron
17',\,67 173,44 175,20 176.97 17E,73 1 E0,50 182.?6 1U.O3 185.79 187,56 189,32 189,32 1E1,21
99,9? 122,21 1',tE,39 116,19 101,72 91,75 EE.62 87.44 E7.66 91,54 109,13 137.26






1?1,6? 173,11 175,20 176-97 '178,73 1 E0,50 '182,26 1U.O3 185,79 187,56 1E9,32 189,3? 141 
-2
225,92 226,15 216,55 2O7,76 2',17,29 211,O5 225.25 25E,63 262.O7 263,45 263,47 263,69






267,51 269,13 271 31 273,2O 275,09 276.97 27E,ES 28O.71 2E2,63 2U,51 2E6,10 2E6,10 277.71
116.52 119,21 120,O0 126,3O 132,O7 124,51 116,23 121,E5 122,63 '130,5E 150.35 166,20






296,56 299,2O 3O'1.85 504,50 307,15 3O9,?9 312,1t, 315,O9 317.74 320,38 32r.O3 323,O3 31O,9t
't42.93 147,?5 149,67 1 56,00 158,58 15't,42 153,56 156.96 1 5,i,60 166,5E 191 
.9? 199,32





2E6,52 2A9,17 291.42 294,46 29?,11 299,?6 3O2,4'l 305,06 3O7,7O 310,35 313,00 313.OO 300,E{
133,17 131.9O 136,76 143,88 111 11 '135,19 112,57 '143,22 141,71 151,55 168.11 197,79






320.25 322,9O 325,55 32E,19 33O,81 333,49 336,14 338.78 311,13 344,O8 346,?3 346.73 331.59
151.37 159.57 161,65 168.48 1?1,27 '163.52 165,84 '169,51 '166.97 179.9O 2O7.33 215,26




421,22 427.2O 43O,1? 433,11 136,12 439,O9 142.O7 445,O4 448,O1 45O.99 453,96 453,96 14O,33
17?,16 181,29 182.52 192.28 2O1.21 189,50 176,66 1 E5,3E 186.55 198.89 229,53 254.1
Pr6levomsnts a l'rmportatron
Pr6l6vsmonts 6 l'grportatron





PP,EZZI DI ENTRATA DREMPELPRIJZEN
CIF Ptlc losGst at Kommlslomn / Alglfter vod lndtoEel tis trodlelando / EkaDorlalglftot
CIF-Prels yon der l(ommlslon t@tg@otrt / Abshoplcngen bal dot Elntuhr euo Drlttlgndom / Abochoptungon bel do?Auoluht
CIF prlces lhed by tlto Commlslon / Levlo on lmpotta trom thlrd count.loa / ErPon lovl6
Ftlr e, tlr6s pa. lo Commlslon / h6layomenta e l'lmportatlon ds poya dcE / mlavemsta h I'erpotiltlon
Prozt CIF llstl dalla Commlslono / Prcllevl all'lmporta.lono dol pa@l torl / PEllevl all'Eportatlono
































1O9,26 22,7O t22,O4 26,18 129,45 3E,16







1 02.06 13.47 116.87 20.32 20.62 19.31







94,26 96/68 98,68 99,31 99,O9 97,49







1 t0,05 116.39 t14.27 15,,61 12.37 1O.56






1li6.7? 1E7,97 t65,?6 4.17 aE,o7 u,38





Pr6lOvem€nls e f erponatron
1E9,32 1E9,32
1OO.97 1O9.E9 111.69 t15.24 13,?? 11,36
68,35 ?9.43 ?7.63 ?4.OE 75.3? ?7,73
42
77 




PRE?21 DI ENTRATA DREMPE1PRIJZEN
CIF Ptls taat8at a, l(ommlsloncn / Algllter vsd lndtoml tE tisdrelande / Ekaportalglltot
CIF-Ptolso yon do, Kommlslon t6tg@lzl / AbshoFlungen bel der Elntuhr aus DrlttlAndom / Abrchoplungen bel der Aualuht
CIF pd@s lhod by tho Gommlslon / Lovl6 on lmporla trom thld @unlrleo / Erpon leyl6
P.lr @t fir6a par la Cotmlslon / kolAvommtD A l'lmportatlon d@ psys iloE / Hloycmonts L l'orporlatlon
Prezl CIF tlsd datla Commlslono / Prelleyl otl'lmportazlone del p@sl torl / PElloyl atl'@ponarlone





















112,57 123,40 128.26 130.53 137,76 148.03








265,55 266,92 265.10 265,OO 264.23 261,7E







1 55-50 163-a? 164,31 168,17 166,6? 165,83







20'1,E7 2'l'1.o1 190.95 2O5,48 1 9E,3E 196,25





168,96 187.78 1 86,86 192.65 197,23 2o9,43




Pr6llvsmonlB d ft mponation
P,6lbvemenls e l'orporlalign
316.73 316.73
218,O2 227,89 215,95 221.91 214.26 211,95





237,52 25O,4E 251.18 257,15 254,E3 253,52
P,616vemsnts A f imporiatton 216,44 2O3,48 2O2.62 196,77 1y).o1 ?0o,36
Pr6l6vomsnt8 A I'erporiation
43











lmportalglftor oyer lor trrdleland
Abseh0ptungen bel der EIntuhr gegen0ber DrlttlEndern
Levles on lmpons from and to thlrd countrles
Pr6l6vonnente a I'lmPortatlon envers les Pays'tlers
Prellevl all'importazlone verso paosl telzl




















'Ftrkortalaer slde lrlAbk0rzung@n S€lte l// Abbl€vlatons pags l/Alrr6vlatons pago l// Alrbrevladonl pagha l/rAtkordngen blz r
ccE Bv-N2-772.10















Gll prls lassat at Kommlsslonen
Glf.Preiso von der Kommlsslon lostgesotzr
Glt prlces tlred by the Commlsslon
Prlr CAF fh6s par !a Commlsalon
Prezzl cll llssatl dalla Gommlsslone
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Herkomst AUG SEP 0cT N0v DEC JAN TEB NAR APR nAt JI'N JI'L
BLT
U.S.A
109,E5 115r13 114.61 12O.?4 122.16 115.87 12s.65 110.y 137.31 127,19 146.O7 49,O3
Soft white ll
Hard unter ll ordrnary
114,61 155,23
110.5? 't12,49 1'.13,62 117.EO 116.46 112.20 115.U 119,71 '114.15 123,29 142,35 5E,E6
Hord srnlor /






113.79 113,?O 114r49 12O,O7 118r05 1 t3,OI! 117.9O 't21.57 1?.43 125,76 141,?1 t4?.E7




109r43 113.65 114r83 'tzo,6E 122.6? 122.74 127,47 126.63 115.20 127.60 14?,E5 50,U
145.40 161.19 55,6
CANADA








136.62 122.4? 122.61 129,53 162,6t)
AEG











?6.73 71,93 71.74 74,O7 76-6r. 7t1-15 ?7 -OO ao-1? at-07 92.10 tu 121 -24


































AU6 SEP 0cT N0v DEC J AiI FEB tIAR APR ilAt JI'N JUL
HAF
U.S.A
Extro h@vywhite ll 38lbs E5,09 u.62 66,33 EE,98 91.O3 ?4,3O 77.12 ?9.71 u,6E 95.34 t01r05




83.56 u.63 81.31 E3,3E 80.73 E6,6E 95.37 t01,05













E2,43 E1.51 E{t,04 86,15 E7,O9 68,05 E9,1? 92.07 95,44 102,57 11O.9? 13,64
ARGENTINE Plats 1O2,12 1OD.O7 96.63 9.19 107.0E 102,Oa 99,3O 94.14 96,3'l 104,53 121,53 116,31
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Folklaringer tII de t denne publlkation lnaleholdte prlser
INDLEDNING
r artlker 20 I forordnl\g nt. L6/L954/EOF on den gradvtse gennemforerse af en felles markedsordntng for rls (De
Europaiske Fellesskabers Tldende af 27. februar !964 
- 7, Argang nr. 34) er der for overgangstlden fastsat en gradvls
tllner:nelse af terskel,Prlserne og lndikattvprlserne, sAledes at der ved overgangspertodens udlgb bestAr en
telskelpris 09 en lndlkatlvprls.
Dette enhedsmarked for ris er lndfort ved forordnrng r. 359/67/EOF af 25. Jurl r9G7 om den farres markedsordnlng for
rls (De EuroPalske !'alleaskabers Tldende af 31. Juli 1967 - 10. Ergang nr. 174) I ordningen garder fra den r. aepteeber
1967. Den 2. juni 1975 blev deme forordnlng endret ved forordnlnq (EO!.) nr. L4LB/76 (EFT nr. L 166 af 25.6.Lg761.
I. Fastsatte Driser
A. Priaernes art
r henhold-tll forordnlng (EoF) nr. L4L8/76, artlkel 3, 4, L4 og 15 fastsettes der tr119t for Fellesakabet
en lndikatlvprla, en interventlonspris og terskelpriser.
_IrlglvgntlglEElg
Hvert Ar lnden r. august fastsettes for det h@stAr, der begynder det folgenale Ar, en Interuentlonaprls for
rundkornet uafskallet rls.
IndIkatlwrIB
For Fellesskabet fastsattes Arllgt inden L. auguat en Indikatlvpris for afskallet rundkornet rls for dethpst8r, der begynder I det fgtgende er.
Tar:akelprl,ser
Hvert Ar lnden L auguat faatsettes for det folgende hostar:
- en tsakelPria for afskallet rundkornet rls, og fo! afskallet langkornet rls
- en terskerprrs for sreben rundkornet rls og for sreben rangkornet rls
- en tEskelpris for brudrls.
B. Standardkvatltet
Indlkativprtsen, interventlonsprtsen og telskelpriserne (se A) fastsettes for stand.ardkvallteterne(forortlnlng (EoF) nr. L4Z3/76 af 2I. Junt 1976 - EFT L tG6 af 25.6.Lg761.
C. Steder, son de faatsatte prlser vedry'rer
Interyentionsprlsen for rundkornet lafskallet rls fastsattes for vercellt (Itatien) i engrosleddetfor styrtgods, franko lager, ikke aflaaset.
rndlkatlvprlsen for afskarret rundkornet rla faatsettea for Dulsburg I engrosreddet for styrtgods,franko lager, ikke aflasset.
TEskelPriserne for afskallet rls, aleben rls og brutlrls beregnes for Rotterdm (aflesset vare,leveret som styrtgods).
II. MarkedsDrLaq
A' r Franlrlg gel-der drsse prlser for F.hanemunaltngen, 1 rtalren for lqlrano og vercelrr.
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B. Omsatnlnqsled og leverinosbetlngelser
Frankrlg: prls ab lager, franko transportmlddel - uden afglfter
Uafskall.et rls: 10s vegt
Ris og brudris: I sal(ke
Itallen: Ml1ano: franko lastvogn i Mllano, l@s vegt, betallng ved feverlng - uden afglfter
Vercelll! franko lager pe transportmiddel, Ierred
Uafskallet rlss I6s vegt
Rls o9 brudriss I sekke
III. glE=PIlSCI
C1f-prlserne beregnes i overengstemrelse med artlkel 15 I forordnlng (EOf) nr. L4L8/76 (clf Rotterdm, styrtgods,
Prls reguleret I forhold tll standardkvalLteten (rundkornet r!s) e11er tll den kvalttet af Langkornet rls,
som er mest representativ for Fellesskabets produktlon.)
rv. IgpgElslslElgr
ved lmPort af uafskallet rls, afskallet r1s, delvis sleben rls, sleben rls el1er brudrls opkriles der en
hportafglf t.
Denne fastsettes af Komlsslonen (artikel 1I I forordnlng (EOF) nr. L4L8/76).
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REIS
ERI,AET'IIR,U,KI DER IN DIESR, \,IROEFFEIIE,ICIIIJIE AN@'!HIRIE{ REISPREISE
EI}GEINJIG
In Artikel 20 ds veror&ug w. L5/I964/ENE ilber die $hrlttre1se Errrchtrg eirer greIream !,iarktorgilsation fiir rGis(Amtsblatt rcm 27. Februa L964 
- 
7. lrahryarq !8, 34) ist fttr dle ubergagszeit eire schrittreise Anpasu}, ds SchreIlerpreEe
ud der Richtpreise vorgeeho gffis, derart, dN a E:de dless tlbergilgspensre eir ernheitlichs scttrelleDpreis md eu
eirheitlidE RichtFreis qrelcttt wlrd.
Dieser ehheitllche Relffikt ist &Ech dle Verortrwg tk. 3S9/62IEI{G rcm 25. Juli I9E7 i.jber die gmimm l{arktorgelsataon
f,ilr Rels (.iIrtsblatt rcm 31. .Iuli 1967 
- Io. Jahrgarq t\t. 174) geegetc.
Diese Regelug wird seit dm 1. septerber 1967 arEerardt. Di€e vsor&ruE ist in ds v*ordnug (EIrG) I\L.. 141g,/76 (Antsblatt
L 156 rcm 25.6.1976\ ge5rdst rcrden.
I. I=E=Pte_ke=9
A. Art der Preise
Laut veror&r. (El{G) I\t. L4l8/76, AB. 3, 4, 14 ud 15 w&n Jlitrlich ftlr die cmeiEhaft etn lrrchttrreis, eln rnter-
rerltloEprels ud Schrellsrpreise festgEetzt
IntffitioMeis
Jfihrlich wr dm 1- Algwt w[d fijr dre in folgen en ,rahr begirerde Reiswjrtschaftsjahr ein rnterrentioretrreas fiir
rudkijmigen RohreB f€tgEetzt.
Richtueis
F\lr die Gercircchaft uud JHhrrich rcr dsn L. Ausut fttr das ir forgenlen JalE begrmende Reiswutschaftsjalr ern
Richtprels f,lr gEchetten (rudkiirnige) Reis f€tgEetzt.
sclndel lerDr€ise
JHhrllch rrcr dm I. AqEt filr d,q folgenle WirtschaftsjatE wden fetgBetzt :
- eln SchrellerFreis ftlr gerchlilten n[dkiirnigm Rels, uni filr gehlilten larqk6rnlgen Rels
- 
eln schrellerErel-c ftlr rcllstHfftigF€chl.iffffi rurdkiimrgm Reis ulc fijr rcIlstirdig gshLifferen tarqkdmlge
Reis
- 
eln schreUerpreis fllr BruchreI8.
B, StanlEabualltiit
Er RlchtFreis, der IntffitioBPreis rd dle schreIls{reise (s.A.) Hden fiir dfe stdlaledqualiteten fstgsetzt(vsor&uq (EI,G) rt. L423/'r6 w 21. Jmi 1976 ifrrsblatt L 166)
C. ot'te,auf die slch die fstqeetztm keise beziehs
Der rntsvstioEDreE flir rudkiirnigm Rohreis wird fltr Vercelli (rtalis) ilf der G.osshddelsstufe fi.ir l,Iile in loss
Schttttus be1 freic Anhefcurg il alas Lqq, nicht abgelden, f€tg*tzt.
Der Ridttreis filr gehlilten rurckiSmigq Rels sijal filr udsbulg ilf der eosshanlelssrufe filr wrc m ross schuttus
bei frels Anllef*urg e dE Lryq, nicht abgeladst, fstgEetzt.
Die schreUsDreis filr rudktirnigu Rohre1s, rcust5r!ilg g€chliffmn Reis ud kuchreis wden flir Rotterdm ber€hret(abgeladm wrc, Ios).
II. MarktFrelse
A. rn Eankrelch gelten diBe Preise fllr die Rtr6nedfnn[q, in ltalien fiir Irtailild ud verceJ.tr,
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B. Hardelstadim md Llefsurqsbedljffi
Flmkreich : Eeis ab lqer, frei t ansportmittel - rushli€slich Stfls
Rohreis : Ios
Reis ud klrcfreis : g8ekt
Italis : Mailad : frel L8trdgs; Bezahlug bei r.lefcrrlf, lGe, otne steum;
VecelLl: Prels ab Lagq, ffei ltffiFrtndttel, sad(e
Rohreia 3 lce
Rels wd Brrchreis : g€ackt
III. Die CIF-Preis w&n gmHss Art.16 dsr Veror&rEg (E}C) lb. I4L8l76 berelret (CII. Rottqda),t{are h loser Schuttwg,
Preis wird wglelchbar g@cht m1t dc standildSuall*it (rwrdkiimlge Rets) oder nlt dq retrresqltatltEten gElltat rcn
Idgktirnlgm Reis ds cmiEchaftsFrodrktim.
Iv. Abschiiptrum
Bei ds EInfulE rcn Rohrels, gBchliltm Reis, halbgeschLiff@ Reis, gBdrliffffi Rels ud kudEeis sjrd elre
Irfcschdpfmg slrcben. Dl€e wird thrrch die l(omlssion f€tgesetzt (Irt. 11 der vsord)wg (Elilc) t\ts. l4l8/76't.
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RICE
EXPLANATORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN TH]S PUBLICATION
INTRODUCTION
Artlcle 20 of Regulatlon No I5/64/EEC on the progresslve establlshnent of the connon organization of the
market in rlce (offlc1al .Tournal No 34, 27 Februuy 1964) provlded for a progresslve approxination of,
threshold prlcqs and target Prlcas durlng the tranaitlonal perlod so that a slngre threshoLd price and a
slngle target prlce mlght be attalned by the end of that perlod.
This slngle market for rice was introduced by Regulation No 35|/67/EEC of 25 ,JuIy 1967 on the connon organl_
zation of the narket 1n rlce (officiar ilournar No 174, 3r ilury 1957), rts system haa been in force since1 sept€nber 1957. on 2 lrune t9?6 thls Reguratlon was modlflod by (EEc) No L4r8l?6 (oJ No L 166,2s.6.Lg?61.
r. Ilrsg-prlsss
A. TvDes of prlces
under Articles 3, 4, 14 and 15 of ReguLatlon (EEC) No L4L8/76, a target prlce, lntervention price and
threshold prices are fixed for the Comnunlty each year.
Intervention Drlces
Before 1 August of each year, lnterventlon prlco for round-gratned padaty rlce 1s flxed for the
marketing year which starta the follow1ng year.
Tarqet price
Before I August of each year, a ta"get price for round-gralned husked, rlce rs ffxed for the comnunityfor the narketlng year beginning during the following caLendar year.
Threshold Drlces
Before 1 August each year the following prices are flxed for the followlng narket year :
- a threshold prlce for round-grained huaked rlce and a threshotd price for Long-grainld husked rlce,
- a threshold prlce for round-grained Eilled rice and a threshold prlce for long-grained nilred rice,
- 
a threshold price for broken rice.
B. Standard 6ua11tv
The target prlce, lnterventlon prices anal threshold prlces referred to in Section A. are fixed for
standard quallties (Regulation (EEC) No L423/76 of 2r June 1976 oJ L 166, 25.6.1976).
C. PLaces to which flxed prlces relate
m for round-grained paddy rice is fixed for VercellI (Ita1y) at the wholeaale stage,goods in bulk, dellvered to warehouse, not unloaded.
The tarqet prlce for round-grained husked rlce
bulk, deltvered to warehouse, not unloaded.
Threshold prlces for husked rice, EiLled rice
unloaded in bulk),
rr.I3r!9!_prl99
Is flxed for Duisburg at the wholesale stage, goods in
and broken rlce, are calcuJ.atod for Rotterdil (goods
A. For France the prlces reLate to Bouches-du-Rhdne and for Italy to Mllan and vercelll.
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B. Marketrnq stage and deLiverv conditions
@,: prlce ex storage agency, free on means of transport, exclusivg of taxes
Paddy : in bulk
Rice and broken race : rn bags
Italv : Milan : free on truck, in bulk, palment on delivery, excluslve of taxes
Vercelli : free storage agency, means of transport, bags
Paddy : in bulk
Rrce and broken rice ! fn bags
III. CIF prlces
crF prices are calculated in accordance wath Regul,ataon (EEc) No L4fS/76 (crI' Rotterdan, In bu1k, prtces
adjusted to the standard quality (round-grained rice) or to the quallty of long gralned rice uhrch is
most representative of Comnunlty production).
IV. Levies
A levy is changed on import of paddy rice. hysked rice, semi-mltLed rice, nllled rice or broken rrce.
The levy is fixed by the Commissron (Art. 11 of ReguLation (EEC) No 141g,z?6).
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RIZ
EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION
INTRODUCTION
Dans 1'artic.le 20 du rdglement n" L6/I964/CEE, portant 6tabllssement graduel drune organisation comune du
march6 de rrz (Journal officiel du 27 f6vrier 1964 
- 
7e ann6e n" 34) est pr6vue, pour Ia p6rrode transitoire,
une adaptataon gradueLle des prax de seuil et des prrx lndlcatifs afin de parvenlr, a I'expiration de celIe-
cr, i un prlx de seurl unrque et i un prlx indicatif unlque.
Ce march6 unlque dans le secteur du riz est institu6 par Ie rbglement n" 359,/67ICEE du 25 juillet 1967, por-
tant organrsatron comune du march6 du riz (.rourna1 offaciel du 31 Juillet 1967 - 1Oe annr5e n'1?4) i son
r6gime est applrcable i partfr du Ier septembre 1967. Le 2 juln L976, ce reglement a 6t6 modifi6 sous Ie
(cEE) n'L4I8/76 (J.o. L 166 du 25.6.1976)
r. !rrr-Itrq9
A. Nature des prlx
Bas6 sur Ie rAglenent lcEE);'I4L8/'16, arcicles 3, 4, L4 et 15, il est fix6 chaque ann6e, pour Ia Commu-
nautr5, un prfx indfcatif, un prix d'intervention et des prix de seu1l.
Prrx d' interventi.on
Chaque ann6e, avant Ie ter aoot pour la campagne de comercia.tisation d6butant 1'ann6e suivante, est
frx6 un prrx d'rnterventaon pour le riz paddy i grarns ronds.
Prfx andlcatif
II est fix6 chaque mn6e, pour Ia comunaut6, avant Le Ler aoot pour la canpagne de commerciaLisation
d6butant I'ann6e suivante, un prlx indicatif pour Ie rlz d6cortfqur! i grarns ronds.
Prix de seull
I1 est fix6 chaque ann6e, avant Ie ler ao0t pour Ia cmpagne de conmercia.Iisation suivante :
- un prix de seuil du rrz d6cortiqu6 i grains ronds et un du riz d6cortlqu6 i grarns longs
- 
un prix de seuil du 11? blanchr i grarns ronds et un du rlz blanchi i grains longs et
- 
un prix de seuil des brrsures.
B. Qualit6 tvpe
Le prrx fndrcatif, Ie prax drintervention et Iea prlx de seull mentlonn6s sub. A sont fix6s pour les
qualit6s types. (Rbglement (cEE) n" 1423/76 du 2I luin 1975 - J.O. L 166 du 25.6.L976)
C. Lreux auxquels les
Le prixlll pour Ie riz paddy i gralns ronds est flx6 pour Vercellr (Italre) au stade du
comerce de gros, narchandtse en vrac, rendue naga8in non d6charg6e.
Le prix indicataf pour 1e riz d6cortaqu6 i grains ronds est f1x6 pour Duisbourg au stade du comnerce
de gros, marchandlse en vrac, rendue magasin non d6charg6e.
Les PIfl!&jSglI pour 1e rrz d6cort1qu6, Le rtz b.tanchi e! les brlsures sont calcul6s pour Rotterdu.(narchandise d6charg6e. en vrac).
II. !I1I_ge_B_.Ig!g
A. Pour Ia Frilce les prlx se rapportent aux Bouches-du-Rhane et pour L'Ita.lre i Milano et Vercelli.
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B. stade de comerciallsation et condltions de livralson
Eglss : prlx d6part organlane stockeur, franco moyen de transport - lnpots non conprls
Paddy : en vrac
Riz et r1z en brisures : en saca
Italie 3 Milano : franco cmlon base MIIano, en vrac, palenent i la llvraison - lnp8ts non compris
VercslLi : franco organlsme stockeur gur moyen de trasport, tolle
Paddy : en vrac
R1z et rlz en brlsures : en sacs.
rrr. glx_ !4E
Les prix cAF sont caLcul6s conforn6Eent I I'article 16 du rlglenent (cEE) n" L4L8/76 (cAF Rotterdu,
narchandise en vrac, prix rendu comparable i Ia gua11t6 type (rlz i grains ronds) ou I ]a qualitd
de rlz i grains longs la plus repr6aentatlve de Ia productlon comunautalre.)
Iv. Pr5lbvements
Lors do I'importatlon de rrz paddy, de rlz d6cortlqu6, de rlz aenl-blanchl, de riz blanchi ou de bri-
sures, iI est pergu un pr6lEvenent.
celui-ci est frx6 par Ia comnission (ilt. 1I du rb91. (cEE) n" ]-4L8/76).
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RISO
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESEN?E PUBBLICAZIONE
INTRODUZIONE
Nellfarticolo 20 deI regoluento n, L5/I964/CEE relatlvo a1la graduaLe attuazione di un'organizzazione conune
del Eercato de1 riso (cazzetta ufficlale dol 27 febbralo 1954 - 7" anno n, 34) a prevlsta, per 11 periodo
transltorlo, una adattazione graduale dei prezzi dl entrata e del prezzi indicativi per giungere, al terEf-
ne dl questo, ad un prezzo di entrata e ad un prezzo lndicatlvo unico.
eueato nercato unico neL settore del riso & dlsclplinato dal regolanento n. 359/67/CEE - del 25 luglio 1967
relativo aII'organizzazione comuhe del nercato del. riso (cazzetta ufflclale del 31 luglio 1967 - IO'anno
n. L74). 11 suo regine A applicablle a decorrere daL l'settenbre 196?. 11 2 glugno 1976 tale regolmento a
staro nodiflcaro sotro i1 (cEE) n. L4LS/76 (GU n. L 156 del 25.6.L976).
I. Prezzi_fissatl_
A. Natura dei prezzi
Sufla base de1 regolanento (cEE) n. L4f8/75 - art. 3, 4t 14 e 15 vengono fasaati per Ia comuniti, ogni
anno, un prezzo indicatlvo, un prezzo d'intervento e dei prezzi drentrata.
Prezzo drrntervento
Anterlornente aI 1o agosto di ogni anno, per Ia canpagma di conmercialLzzazLone successiva, b fissato
un prezzo d'intervento per iL risone a granl tondl.
Prezzo indicativo
Anterlomente aI 1o agosto di ognl anno vlene flssato, per 1a Conuniti,per Ia campagna di coEmercializ-
zazione che inizla Itanno successivo, un prezzo indicatlvo per 11 rlao semigregglo a grani tondi.
Prezzi d1 entrata
Anteriomente aI lo agosto di ogni anno, sono fisaatl per La campagna di commercialrzzazione successi-
va:
- 
un prezzo d'entrata del riso senlgregglo a granl tondi e uno deL riso semigreggio a grani lunghi
- un prezzo d'entrata de1 riso Lavorato a granl tondl e uno del rlso lavorato a granl lunghl e
- 
un prezzo drentrata deIla rotture di rlso.
B. Qualiti tlpo
IL prezzo fndicativo, iI prezzo d'lntervento ed i prezzl d'entrata nenzlonatl alla voce A. sono flssa-
ti per delle qualitl tipo (regolanento (CEE) n. L423/76 del 21 giugno 1976 (cU n. L 166 de1 25.5.1976).
c.
I1 prezzo d'intervento per iI risone a granl tondt b fissato per Vercelli (Ita]ia), nella fase deI
conmerclo alf ingrosso, per nerce alla rinfusa, resa al nagazzino, non scaricata.
I1 de1 riso senigregglo a granl tondi a fissato per Duisburg, nella fase del commer-
cIo alf ingrosso, per nerce alla rinfuaa, resa aI magazzlno, non scarlcata.
del riso semigreggio, de1 rlso lavorato e delLe rotture di riso sono calcolati
per Rotterdm, per nerce alla rlnfusa, scaricata.
II. Prezzl_di nercato




Francia : prezzo al magazzlno, franco mezzo di trasporto 
- inposta esclusa
rrsone : merce a1la rinfusa
rlso e rotture di riso ! ln sacchi
Italia : franco canion base Milano, merce alLa rinfusa, pagamento atla consegna, imposta esclusa
Vercelli : franco riseria su mezzo di traaporto, tola merce
rlsone :merce alla rinfusa
riso e rotture dr riso : rn sacchi
IfI. Prezzi_CIF_
I prezzi cif sono calcolati conformemente allrart. 15 de1 regolamento n. (CEE) 1418,/76 (crf Rotterdm,
nerce aIla rinfusa,prezzo reso comparabife afl-a quatiti tipo (rrso a grani tondl) o aIla qualiti dr
riso a granr lunghr, Ia piU rappresntativa della produzione conunrtaria).
IV. Prelievr_
AI momento dell'f,nportazione de1 rasone, del riso semrgreggio, del rlso semilavorato, deL riso lavora-
to o delle rotture si percepisce un prelievo.
Ouesto b fissato dalla comissione (art. 11 del regolment.o (CEE) n. L4lB/'161 .
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RI!'ST
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN
INLEIDING
In artlkel 20 van verordenlng nr. I6/L964/EEG, houdende de geleideliJke totstandbrenging van een gemeenschap-
pelijke ordening van de rijstBarkt (Publikatleblad dd. 2? februarl 1964 
- 
7e jaargang nr. 34) 1s voor de
overgangsperlode een geleldetiJke aanpassing voorzj.en van de drenpelprlJzen en van de richtprijzen, ten
elnde na aflooP van deze periode tot 66n geneenschappeliJke drempelprf,js en 66n gemeenschappelrjke richt-
prijs te koEen.
Deze geneenachappelijke riJstmarkt wordt geregeld in verordening nr. 359/6'|/EEG dd. 25 jul1 19G7, houdende
een geneenschappellJke ordening van de rljstmarkt (Publlkatleblad dd. 3l ju]I 1967 
- 
loe jaargang nr. 174).
Deze regellng Ls van toepasslng Eet ingang van I september 1967. op 2 juni is deze verordenrng gewijzrgd
onder (EEG) nr, L418/'16 (ps nr. L 166 van 25.06.19't6l
r. y_ag! 99!9199_pru39!
A. Aard van de prlizen
Op grond van de artikelen 3, 4, 14 en 15 van verordening (EEG) nr. L4!8/76 worden jaarlijks voor de
Geneenschap een rlchtPrlJs, een interventiepriJs en drempelprijzen vastgesteld.
Interventlepri is
Ja*liJks wordt v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende jaar aanvangt een rnter-
ventlepriJs voor rondkorrellge padie vastgesteld.
Rlchtpri js
voor de Geneenaehap wordt Jaar]ijks v06r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende laar
aanvangt een richtprljs voor gedopte (rondkorrellgd riJst vastgesteld.
DremrrelprlJzen
JaarllJks vdor 1 augustus word€n voor het volgende verkoopseizoen vastgesteld :
- 
een drenpelpriJs voor rondkorrelige gedopte riJst, en voor langkorreLlge gedopte rrjst
- 
een drenpeLprlJs voor rondkorrelige volwltte rljst, en voor.Langkorrelige volwitte riJst
- 
een drenpelprlJa voor breukriJst
B. Standaardkwalitelt
De onder A genoemde prljzen voor gedopte rljst, voor padie en voor breukrrjst worden vastgeeteld
voor bepaalde standaudkwaLiteiten (veroldenlng (EEG) nr. L423/76 van 2I Juni 1926 _ pB L 166
van 25.05.1975)
C. Plaatsen waarop de vastoestolde priizen betrekkinq hebben
De !E1Ifg!ls!]!!1g. voor rondkorrelige padie wordt vastgesteld voor vercelli (Italie) rn het
stadlum van de groothandoL, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazijn, zonder 1ossing.
De richtpriis voor rondkorrelige gedopta riJst wordt vastgesteld voor Duisburg in het stadam
van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-nagaziJn, zonder lossang.
Do drenDelDriizen voor gedopte rijst. volwltte riJst en breukriJst worden berekend voor Rotterdam(voor het onverpakte produkt, gelost).
rr. YSrI!P=IJ?9!




FrankriJk : Prijs af opslagpfaats, franco vervoernlddel 
- exclusief belastlng
Padie : Ios
Rijst en breukrijst : gezakt
ItaIiU : Mllano : franco vrachtwagen, directe leverlng en betaling 
- 
excluslef belastlng
Vercelli : prljs af opslagplaats, franco vervoernlddel : zakken
Padie : Los
Rijst en breukrijst : gezakt.
III. c1f-priJzen
De cif-prijzen worden berekend overeenkomstig artikel 16 van Vorordening (EEG) nr. 1418/75 (cif
Rotterdil, voor het onverpakte produkt, priJs aangepast aan de standaardkwalitelt (rondkorrel.lge
rljst) of aan de voor de connunautaire produktle Eeest representatleve kwalitelt langkorrelige
riJst).
rv. !9!5hc9!
BiJ de lnvoer van padie, gedopte rijst, halfwitte rijst, volwitte rijat en breukrijst wordt een
heffing opgelegd,




















































FF 1O89,2', 11OO,4t 1111,61. 1122,E\ 1134,11 1115.3A 1156,51 116?,?t 1178.9' 1190-13 1201.31 2O1.31












Ptezzt UT 201.92i 204.00' 206.081 208.1 5' 210.231 212.311 214.39t 216-472 21E.54'l 220.624 222.695 ,-22.695






LIT 277.50t 258.(xlt 273.75a 273.331 260.00t 260.33t 2E3.25( 284.50t 301.00( 299.?50
ECU 29O,711 270,26t 2U.7Al 2U,31 272.381 272.72a 296,731 z9E,OAt 315.331 t14,O24
Milano LIT 297.50t 254.751 272.501 2?5.O01 266.201 260,00t 280.00( 281.55t 296.00r ,01.670
ECU 311,66' 271.O7' 285,4?t zEA.Ogt 2?8,8i1 272.33' 293.33: 294,72 310-091 tr6-o3a
Arborio
Vercolli LIT 3E5.001 390.00r 107.501 41 0.00t 410.00t 405.00t 405.00t 405.001 408.00t
qcu 4O3,33',. t o8,57i 426.9O1 429.521 129,52t 42L,ZEt 424,2& 424.281 427.429
Milano
LIT 390.00( 407.50t 41 0.00( /.'l E.00( 420.001 420.00t 420.001 420.00! 17.50i
ECU 4O8r57i 426,9O1 429.521 437, 1 440,00I 4t$,041 4t1O.0Ol 440,000 i37,381
Originorio
Vsrcsllr
LIT 500.00t 260.00( 277.501 273.331 272.20a 26?.OOt z?9.501 283.25t 297.50A 306.000
ECU 357,E01 272,381 2m.711 2&.341 285,162 279,71 292.&t. 296.731 311.667 32O.572
Mrlano
UT 307.50t 266.671 27E.751 280.001 272.401 26?.00t 277.0D1 2E1.331 294.000 ,05.000
ECJ.l 322,14i 279.361 ?92,O21 293,33. 285.3? 279,71 29O,19' 294,72i l0E-oo0 ,19.524
DEC


















LIT 517.5(,1 445.00t 462.50t 665.001 454.0001 455.00t 458.75( 460.001 [80.000 ;8E.330





?15.0001 732.501 735.00( 743.0001 745.00C 745.00( 745.00( r45.000 t41.670






LIT 6E5.0or 43s.o(xl| 452.501 455.00t 448.0001 430.00t 443.75a 445.00t 163.200 70.ut o
ECU 50t,09: 455.715| 474,O4 476.661 469.3341 45O.47t 4&.8 466,194 $5.25E 92,561
Bn!











UT 255.50t 254.0001 260.00( 25t.25t 260.0001 265.50( 269.001 269.00( 62.000 ,sa








Alglfter ved Indforce! ,ra lrodiolando
Ab8choptung€n bel Einluhr aua Dtlttlendsm
Laylos on lmpoila trom thltd counttios
Pr6lbvemente h l'impoTtatlon dm pavs tleB
Prcllsvl all'lmportarlono dal Paeal tezl
Hefllngen bll lnvoer ult dsrde landen
Alglfter ved lndlemel tm ASMA og OLO
Ab8choptungon bot Elntuhr auo AASm und OLG
Lovlea on lmpons from AASM and OCT
Pldtbyemonts b I'lmportatlon des EAMA ot PTOM
Prollevl alt'lmportszlone dal SAMA e PTOM
























b grarns ronds 358,76 361,48 364,2O 366,9? 369.64 372,36 375,O8 377,8O 3E0,52 383,24 385,96 ,85,96
h grains longs 382,94 385,66 38E,38 391.1O 393,8? 396,54 399.26 4O1,98 404.70 t+07.41 41O.1 4 10,14
CBL
e grarns ronds 176.75 48O,?6 481.77 487,28 49O,79 494,3O 497.E1 5O1.3? 5O1.E3 i08,34 51',1,85 |'t ,E5
b grarns longs 549.5h 553.48 557.42 561.37 565,31 569.25 573,19 577,13 561,O7 i85,O2 i88.97 i88,97
BRI ?35,43 235,43 ?35.43 235,43 235.43 235,43 ?35,13 235,43 235,43 235,43 235.43 235.43 235.43
Afgifter ved indfdrsel. fra tredjeLande Absch6pfungen bei





es on imports from third countt
ingen bij invoer uit derde [an<
PAD
b grarns ronds 94.437 109,566 112,215 115,661 126,5O1 1?5,852 1?4,541 124.76 116,4O' 90,257 E5.788
e grarns longs 144,775 151.217 141.722 1t6,911 151.97: 151,661 145.711 133,19( 't31,88' 129.710 133,?27
DEC
h grarns ronds 11E,046 116,95t '140.264 144,575 1 58,1 5( 157,3?1 155,67\ 155,95 145,5O' 112,820 1O7.?33
b grains longs 1EO.967 1E9.06l 177,152 171 ,14 189,96t 189,574 1EZ.13t '166,4U 164.85' 16?,137 167 1162
DBL
e grains ronds 148,335 1 6E,985 175.37E 1E5.562 209.617 2o4,667 193.?O2 197,O97 193,35' 177,591 183.993
A grains longs 264.02O 2%,070 31O.576 315,913 336.395 328,887 3?8.575 319,312 3'19'3Ot 316,956 322,9?E
CBL
6 grarns ronds 157,980 1?9,974 1E6,782 '197.624 223,243 ?17,972 205.76( zo9,gos ?o5,92': 't89,134 195.955
h grains longs ?83,028 306,669 332,943 338,662 360,614 35?.567 352.234 34?.31i 34Z.3Oi 339,778 346,1E1
BRI 61,81O 64,992 67.U4 67.475 75,87( 7'.\.153 73,607 69,60:, 64,927 57.584 62,205
Afgifter ved indfdrsel fra ASiIA og 0L0
PrelAvements e Irimportation des EA[{A et PTotil
Abschapfungen bei Einfuhr aus AAsil und otc Levies on imports froo AAst{ and o(
Pretievi atttlmportazione dai sA!{A e PToil Heffingen blj invoer uit GAsil en LGo
PAD
e grarns ronds 43,591 51.159 5?.481 54.?O5 59,623 59,299 58.649 5E.754 54,572 .1 
,5O1 39,267
b grains longs 6E,762 72,OOO 67.236 64,831 72,362 72r?OE 69,231 62,969 6?.312 6',1,228 63,236
DEC
e grarns ronds 55,398 64,852 66,508 68,664 75.441 75.O44 74.219 74,349 69.122 52,78O 49.9E9
A grorns longs E6,861 90,9O7 u,953 E1.948 91.36',1 9'.1,165 87.445 79,61t 7E.799 ?7 1443 79.953
DBL
d grains ronds 62.2O? 7?,524 75 r7?5 E0,E1 6 92.U2 n,369 u,63C 86,5E8 u.712 76,836 8{t,035
A grarns longs 1?O0069 't31 .111 143,366 146,O32 156.277 152,522 152.36q 147,715 147,731 146.554 149,544
CBL
e grarns ronds 66,598 77.593 81,003 u.4?1 99.234 96,595 90,49t 92,5U 90,574 8?,179 85,588
6 grains longs 1?9,123 140.946 154,OEz 156.95t 167,9?1 163.E95 163.72i 158.76t 158.764 157 
"SOf'
160o7O2
BHI ?7.E85 29,5t2 30.gOC 30,71 34,91i 32,557 33.77t 1',t,782 29.447 25 r77i 2E,OA
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TERSKELPBISER Atglfto, ved lndlorool lra t?Gldielando Afgift€r ved indloEsl tra ASIUA og OLO
SCHWELLEiIPREISE Abschoptungon bel Elnfuhr aus odttlendem Abechoplungen bel Elnluhr auo AASM und oLG
IHBESHOLD PBICES Loylos on impo;ls trom thltd cguntrlos Loylsa on lmporta trom AASM and OCf
PRIX DE SEUIL Pr6lovemonts A l'atnportailon do8 pay8 tlera Pr6llvemonts A l'importatlon deo EAMA et PrOM
PBEZZI Dl ENTBATA Prollovl all'importaziono dal paesi tonl Prellevi all'impoitazaono dal SAMA e morul



























b grarns ronds 5O8,34 511 ,85
h grarns longs 5E5,0? 58E,97
BRI ?35.43 235,13
Afgifter ved indfdrseI fra tredjeLande
P16teveDents e Irinportation des pays tiers
Abschopfungen bei Einfuhr aus DritttEndern
PreIievi a[[rimportazione dai paesi terzi
Levies on inports from third countries
Heffingen bij invoer uit derde landen
PAO
b grains ronds 93.650 93,650 E6.640 %,640 92.430 94,61O E7.620 83,77O 83,770 8?,4N
e grarns longs 133,490 131,02O 126,070 'l?7,3OO 133,21O 35,39O 135,39O 131,7OO 131,700 135,41O
DEC
d grarns ronds 117,060 117,060 1 0E,300 1 08,300 115.510 18.?60 1O9,520 1O4,710 1O4,710 1 05,1 00
A grains longs 66.E6O 163.77O 157,59O '159,13O 166,51O 69,24O 169,240 161,630 164,630 169r?60
DBL
d grarns ronds 78,940 78,940 175,1?O 175.120 '183,?8O E6,5E0 182,870 1E2.87O 182,870 1%.?OO
b grains longs 3',19,59O 319,590 319,590 3O9,49O 316.820 320,500 ,20,500 321,94O 324,720 326,44C
CBL
a grarns ronds 190,57O 90.570 1E6,500 1 E6,500 195.?OO 19E.71O 194,760 194,760 194,760 1 9E,30t
e grains longs ,4Z.600 ,42,600 34?,600 331,780 339,630 343.58O 343,58O 345,12Q 348,1OO 349.954
8Rr 57,960 57.960 56.42O 56,4?O 61,39O 61,390 61,39A 61,394 61.39O 65,600
Afgifter ved indf6rsel, fra AsmA og oLo Absch6pfungen bei Einfuhr aus AAsii und tLG Levies on imports from AAst{ and ocT
Prdlevements A t!'importation des EAiIA et PTOI{ -PreLievi aLLrimoortazione dai SAttA e pToir Heffihdcn hii invacr rir caqi ah I
PAD
b grarns ronds 43,?OO 43,20O 39.690 39,690 42,59O 43.6E0 40,1 E0 38.?64 38.264 37.614
d grains longs 63,12O 6'l r 88o 59.410 60r020 62.gEO 64.07O 64,O74 62,22A 6?r2?A 64,084
DEC
h grarns ronds 54.900 54,900 50,5ZA 50,520 54,140 55,500 51 130 4E.730 48.730 47.924
e grarns longs 79,800 78.260 75.174 75,940 79,630 E0,990 80,990 7E,690 78.690 El,000
DBL
b grarns ronds 77.51O 77.510 75.600 75.600 79.680 81.330 79.47A 79.470 79,470 E1,14t
A gralns longs 147.E74 147,870 147,870 142,A?0 146,49O I 48,330 14E,3!0 '149,050 't50,440 151,30(
c8L
A grarns ronds 82,900 82,900 80,860 80,860 85,?1O u.97O E4,994 u.990 E4.994 E6,76t
e grains longs 158.910 158.910 158,910 1 53,500 157.430 159,4O0 159,400 160.179 161.660 16?,59(
BRI ?5.960 25,960 25.190 ?5,190 27.6E0 27.6E0 27,680 27,6E0 27,680 29.7E1
65
e grarns ronds 383,?4
A grarns longs 4O7,41
CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF-PBEISE VON DEB KOMMISSION FESTGESETZT
CIF PBICES FIXED BY THE COMMISSION
PBIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION
PREz,z;'' CIF FISSATI DALIA GOMMISSIONE
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD
Ekspoftefgifter




















SEP 0cT N0v DEC JAN FEB tlAR APR NAI J I'N JUL AUG
C I F-PRI SER
PRIX CAF PREZZI CI
I T-PREISE CIF PRTCES
C I F-PRIJ ZEN
DEC
t grains ronds 24o.71',| 224.454 zz3.79O 2?2,339 ?11,5O8 214.445 219.398 221,254 235.O11 27O.4ZO 2781727
e grains longs 201.977 196,593 211.383 219.953 ?o3,721 206,314 ?16.890 235.369 239,41 245,273 242,978
CBL
e grains ronds 318.771 3OO,2E7 ?96,993 289.657 267,544 276,334 292.O44 2n.41O 298,9O1 t19.206 116.135
e grarns longs 266.520 246,814 22tt.481 222,7O4 2O4.690 216.6E1 zzo.954 234.514 238.761 245,242 z4z,7z1
BRI 173,621 t79.592 167,587 167.956 159.555 164.091 161.733 165,894 17O,531 177,U6 't72,877
Eksportafgl fter
P16toveEents a Irerportation
Absch6pfungen bei der Ausfuhr

















CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PBIX CAF FTXES PAR LA GOMMISSTON
PREZZ,I CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE
CIF-PRIJZEN DOOB DE COMMISSIE VASTGESTELD
Eksportefgifter


















CIF-PRISER FASTSAT AF KOTII{ISSIONEN CIF-PREISE VON DER KOIIHISSION FESTGESETZT CtF PRICES FIXED BY THE COIIIITSSION
PRIX CAF TIXES PAR LA COtqlI
Eksportafgi fter
PrdtAveoents A I
Abschbpfungen bei der Ausfuhr Erport Ievies
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DEC
A grarns ronds 266,18 z66,1Et 274.941 274.941 ?67,7Ot 267,7Ot 276,441 zE1,25t ?81.251 z8z,g6l
e grains longs ?40,551 243.641 ?49.821 24E.281 24O.gut 24O.g0t 24O,got 245,51 245.511 z4o.88t
CBL
d grarns ronds 317.771 317.7?l 3Z1,Ut 321.U| 313.141 313.141 317.091 317.621 317,6?t 313.551
6 grarns longs z4z.4zt ?42.42l. 242.421 253,?41 245.391 ?45.391 ?45.Ogt z43,Esl 240.871 239.021















lmportatglftor oycr for tredloland
Abschdplungen bol der Elnfuhr gegen0ber DrlttlEndern
Levles on lmports ftom and to thlrd countrlee
Pr6lauements C I'lmportatlon onyer3 les Paye-tlerc
Prellevl all'lmportazlone vGnlo paesl teJzl
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lmportprloer lor ylsse kyalltetof
Elnluhrpreleo ftr aucgewEhlte Quallt6tenr
lmport prlceo for certaln qualitlee*
Prk 6 !'lmportatlon pour quelquoa quall!6s*
Prezzl all'lmportazlono per alcuno quallte*
lnyoerprllzen voor enkele kwalltelten*
AFSKALLET RIS/GESCHALTER REIS/HUSKED RICE/
Rrz DECORTTOUE/RISO SEMTGGREGGTO/GEDOPTE RTJST (2)




























SI,EBEN RIS/GESCHLIFFENER HEIS/MILLED RICE/










































































I ll il lr r Yr lrlIIl
19801979
'Cf-ryE!t!9f orBbtlkkelg leverltrg Rott€rcl,am/Antworpon Clt-Prels fair eotortgo Ueterung Rot'daflr/Antw. l:lt prlcea lor lmmedlate dellyery
Rottercram/Anhiorp Prlr CAF pour tlvralaon mppr@h6e Rot'dalry'Anvere Pronta oona€gm clt-Rotterdany'Antwerpon Dlrskte leyerlng
cJ.L Ro(Grcl,am/Antwerpon
2) omregnot Ul presnten tor brudrla//aut gblchsn Bruchgahatt arookgebmchv/convert€d to tlro aare por@ntage ot br@ken rtce//
remeri6a au r€m pout@ntage de brlaurea//rldottl alla Bt€€a pe@ntudo dl rotture//tsmggebiacht op h6tz€ltdo breukp€rentage
ccE-oout g/2-7712.714
BRU DRIS/BRUCHREIS/BROKEN RICE/BRISURES/ ROTTURE/BRzuKRIJST
Ers --_llnes I






PEETZI ALL' I M PO RTAZION E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omrognet tal samme procentdel af brudris
Solortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurtckgebracht worden sind
lmmediate delivery, calculated on samo percentage of broken rice
Livraison rapproch6e, ramen6s au m6me pourcentege de brisureo
Pronta consogna, ridolti alla stossa percentuale di rot{ure







CAF/ CIFAMSTERDAM / BOTTERDAM/ANTWERPEN (1)
(1) hver for sig etLer'kombineret - einzeLn oder koobiniert - separatety or combined - s6per6neht ou coobin6- s'eparbti o combinatl
afzonderl,i Jk of gecmbineerd.
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PREazI ALL' ! M PORTAZION E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omrognot til samme proc€ntdel af brudris
Sofottige Ueferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurtckgebracht worden elnd
lmmediate deliyery, calculeted on Some po?centage of broken rice
Liyraison rapproch6e, ramen6s au m6me pourcontage de brleures
Pronta conaegna, rldotti alla atoasa percentuale di rotture








(1) Hver for sig etter kombineret - einzeln oder konbiniert - separately or comblned - s6par6oent ou conbinA - separati o conbinati
afzonderLi Jk of gecombineerd












Herkomst EP 0cT II.Irl DEC JAN FEB MAR AYR HAI JUN JUL AUG
CBL
ARGENTINA





BFAZIL Rond da Br6sil
CHINA Rond de Chrna 99,554 t83,312 t79,E79 266,71i ?fi,98i
COREE Rond ds Cor6e
EGYPT Rond d'Egypto
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagne 154.598 137.567 119,758 87,829 t71.9O1 tE6.Z21 296.24: 329.641 344.4O 3Z5.Ul




Bslle Patns i49.267 t60,034
Bluo Bonnet
u.s.A.
Nato i1or411 io6,19E i29.164 i32.82 i17,638 lo9.78Z 123.773 342,961 l,io,3?1 400.29 393.U
Bell€ Patna i231278 i'|8.373 A'.\,179 iio,211 i24.530 izs,z25 v5.634 3,,4.4O1 412.O1( 420,37 4142?0,
Blus Bonnot q?2.97i


































Hgrkomsi SEP 0cT N0v DEC JAN . FEB I{AR AVR tIAI JUN JUL AUG
aRl
ARGENTINA
Va 171.943 I 60,053 t5E,O74 51.553 149.94O 55.641
Va th
th 179,752 17o.9?4 75.0O7 72.075 t67.474 167.595 t661588 167,O21 183.06C 192.753 187,518
BIRMANIE 2.3.4
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C 3 ordrnary FAO
C 3 speral FAO
C 1 specral FAO
Glutrnous C 1
c3
Sram A 1 spocral E2.368 74.621 66.612 70,805 69.437 167.451 1 80,0E( 83,393 78.547
Glulrnous A 1 34,247 s8r 81,474 69.731 75.066 ?8.77O 185r11( 189.26i %.737 79.773
Siam A 1 supor 83,E60 82,124 al,cgo 80,805 68.734 72.337 70.738 166.971 180,57t 87,E08 E1,787
U.R.S.S Ru ssie
URUGUAY U" 90.966 90.966 77 1559 72,632 71.1O7 7O.462 188.573
U.S.A Brewers 4 73.98O 68.2A 69.',t63 63,7O3 5E,935 63.8E3 56,678 154.O4( 171.901 79,163 74.150




Forklartg til gism for olivercIle (fmtstte Fris* og minimmportafgifter)
I. FASTSATIE PRISR
A. Eism rt
I henholal til etrkel 41 fcordnjrg w. L36/66/W (Ex'f I72 af 30.9.1966), setadret ved forordnj:g (E@)
rc. t562/78 at 29.6.L978 (EFT L 185 af 7.?.1978), fatett* ttSdet q producsLtulcfkatrvpris og s intflstj.oF
fris fc ItsIl6skabet; R8det fNtstts drs priser eft* pr€edEs I tjaktatffi etikel 43, stk. 2, irdo dm
I. augut fG det produktioreAr, scm bEgyrd* det fllgerde Ar, og irdm den 1. oktober fNtBtts det med
kElafiffit flsta] pA forslag af t(omisims q reprasstativ wkedspris og m tarskelpris fo! det fdlgerde
produktimAr.
(iltjj(el 6 r R8dets forordErg (E@) r. L562/78'l
ltoducqtindikativtrriss faststt€ p& et fc lrodwqt*ne rmellgt niveu, idet d* tag€ hensyn til, at
FtsU€skabet fortsat skal Foducse i fornld€nt dnfarq.
ReErsmtativ ffikedspris (etrkel 7 i IrAdets foru&l1IS (r@) m. L562/78)
f,bn reprsstatire Ekedspns fNtEtt€ pA et sSdat Eru, at d* Ebne rulaghel for mal afstDrq af
oltvmolaelEoduktions wds hff]m dels tit prisme pA konkwruerxle produkt* og mw]iq tll drse fisss
forystede dviklfuq i produkLi.oBarets 16, dets til de 1 iltikel 10 i welmmte forordrorg mhard.Iede
m5nedliqe forh/ jelsqs irdvirlmiq pA oli@Iieprls.
IntNmtioEpris (utakel 8 I R8dets fmrdNq (@) u. f562/75)
IntmtaoBtrrisa c tig med foducstudikaLivFrrs med frdrag af, ds r utrkel 5 qnhard.Iede !troducsts.Otte
mt med fradrag af et belpb, hwi der e taget tmsyn til Ekedsudsvargse og udgiftme tf1 trffiFort af
olivm.ho fra produktiorew8dme til fcbrugwSdeme.
rskelrrls (rtikel 9 i Rgdets forordntuq (@) r. L562/7al
ErsketlEiss fltstt€ s8J-ede, at salgstrEf,as for det fuxforte produkt. f,or et go:setoldsted r Ehll6skabet
l&gq pe nlvBu ned den reFmsstatare ffikedaFris, ldet dq tag€ h#yn Lil virlarirgo af de i utikel II,
stl(. 3, qhardlede formtaltnuEs. Ette gretoldsted fdtsttes eftc trraedws i iltj-kel 38 (utikel 3
i forudnirq rc. L36/66/r61 . sdn gretoldsted * fatsat Irlperra (iltj-ke1 3 i forcdnirq w. L55/66/@).
B. StildtrdkE1rtet
kodrcstildlkatavtrriss, ds reFresstat-ire mrked-sFria, intffitroEFrism og tarskeltrriss galds for
reIlmfin jmfruolie, lNris tdhotd af fne fedtsyrs, dtrykt i o1i€yre, ttrqar 3 9 Fr.I@ g olie (iltrke] 2 i
forordMq rc- L65/66/F@l .
II. MINIMIIMSIMPORTAFGIFIR
I tshold til ds sffite affattelse af artikel 15 i forcrddrg w. L36/66/F@ km ds fG olrwlae, s
ildf@rs fta tredjelarde, f$tett€ rnqDrtafgif,tc wd licltatim. n8r Mkedet f,or dette Frodukt ild(e q
gemigtjgt.
Same utj*e1 irrdetpld{ ogsA de gwelle kritEis for fatsttelae af minimminportafglfts ved lrcrtation.
Et q ved ltmdsionffi forordnrg (Effi) rc. 3I3I,/78 fasBat, at imFortafgrftm aga slGl fastsetts tr)e dere m6de.
lbd tsEyn til ardre prdukts erd oliwlie fNtette j.Wortafgift{ eft{ foduktm@ oheirdhold.
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Pos. i ds falls
toldtarif vileh€skrirelse
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
vegetabilske fedtstoffc og regetabilske fede olrs, rA, rsede e1lq raffiE€de:
A. olimlie:




15.07 A II a)
15.07 A rr b)
II. I anCre tilf,a]de:
a) FY@l@ret ved be.}rardl&q af oliq henl@rerde wds ps. I5.O? A I a6
eIIs 15.07 A I b), ogsA blardet. ned j@fruoue
b) Ardre ws
III. PRISR PA !!E,1MB.{ARKEDET
A. OIitsplie
Priffie opkEv€ I{ de iirriffike @keder !4ilm og Bari fG forskeLLige lsraliteter. ved msligntrg af de
trriw, m getds for de sme kE-litets, nA dtr tages hensyn til ds forske.L, d€r q re11a lffiirEEbeLirgelm
oP ctrEtnin sld.lere.
1. Steds' : !41Im
Bari
Milm : per Egore o aut@:o o cistm base l4ilm per trrcnta cmegm e FEgmsto ffiLle
inballagglo ed jlpost€ strata e ffi, fE nre sam, I€Le, mtlle.
!3IL , FE lE@ greza aLla lrduz1re.
3. KElitet : Se tabellq.
B. Ardre olis
For at ktre ffisligne trrisu&iJdirEs fG ollvmlte Bed ante oliryts har mn pA Ekedet I MIlm









E1ifutsuqm zu den OliHiilfelss (f€tgBetzt€ prelse ud MlnJ*tabcirtipruqen)
I. FESI@SEIZIE PREISE
A. Art der keBe
Galiss Vmr&twg t'tr. 136,/66,/E1S, rrtlket 4 (tEl. m 3O.9.t9G0, I\L, I?2), zutetzt ge5nCert drctt Vmr&urq (EhG)
W. J562/79 des Rat€ m 29. Jul 1978 (A81. rcn 7.7.L9?g,l\b.L 185) stzt der Rat Jdres Jahr nrch dsl V*fahren des
Artlkels 43 }bsatz 2 d€ vqtr€s ftlr aie csEEchaft Er dsr 1. Augut ftlr drs jx folgerds Jahr beglmsde
wjrtsd|aftsjalE eltH E:zetgurgsrlchtFeis ud eim Interrentlmspreis strie mlt qrElifiziqts !,felEheit af
Vorsd|lq der l(omlsaon rcr dm 1. d(tober fllr a:q folgsde Wjrtschaftsjahr eiren retrr5statlt en Marktprels
urxi eilH SchrellerFreis fllr Olimijl fet.
Ezeuurqsrichkrels (vmrdurg (EI{G) t\b. fS6Z/79, rrt*e1 6)
hr EzeugurgtrichtFreis wlrd uter aer{bkslchtlguq der }.btrerdigkeit, ln aler csreischaft dE qforrdarllche
ProduktioErcllJM ilfrechtzwhal-ten, in eiIE fllr &n Ezelqer ar€€rHffi ttjhe fstg$etzt.
Rerastatir !,larktEE:els (Verudn[g (EI{G) I,L. LS62/7B, erti}el ?)
Er reFrAsstatire lGrktpreis uird s f€tgeetzt, d$s die OliremiLerzgugug mts BquclGichtigurg der preise
der konktEicqden Erzeugnlsse Ed lBbesonlere itEs rcraEsrchtUctH Exrtrick1urg Hiihrerd des Wlrtschaftsjahrs
rcwie der Autrjjkurq der in Artikel Io der oblgen vecdnurg gel:amts mnatlichq zEchlaSe af den ollvq*ilF'els
mrmal abgEetzt sden kann.
IntsrentloEpreE (varordurg (E:t*r) tt. 1562/78, Artlkel 8)
Der lntmntiorefels ist gleich dsn Eueu4[qslchtFrels abztlguch der In Artlkel 5 gffitm Ezeuguqsb€ihjLfe scntrIe
ein€ Betrqs, der die ltarktsctr&kulgen seie die l(osts fllr ctie Be$rderug de ollwiils rcn den fzqtgunsgsleten
in dle Vcbrachageblete bertldGlchtjgt.
scttrEllffiejs (vmrdnEq (EI^IG) t\E. L562/'tB, Arttkel 9)
Er Sc!reIlapreis wl:d so f€tgBetzt, d8s ds AbgabeFrels ftir d:-c efugeflltEte Erzeugnis il eiren crenzttbergar4,sort
der G@iEdEft dm retrrtirentatiH l,lilktpre1s 
- uter Bcllckslchtlgut, der AusHirlorga der tn Artlkel II lbsatz 3
gemnt€n It{assna}ren 
- 
qtsFricht. Dless eryilbergargffit wlrd neh den vqfahrs d€s Artl}6Ls 3g bestimt(vcdatilrg rts. 136,/66,/EIE, Irtilel 3). AIs crenzllbergffit ist IIrPeria fstgesetzt (vsordrug aE. 165l6G,/EIrE,
Artlkel 3).
B. Stadardqualleit
Der Ezorgurrelchtpreis, ds reFrliffitat1re !,larktprels, der IntffntimtEels md dtr schrellsFreis bett3ffen
ElttelfetE mtEelB oliHiil, de€aq @haJ.t il freIen FettaEium, ln Olsiire ilsgealruclc, 3 g af 1oo g betrligt(Vcordnng \t. L65/66/flrrc, Artlkel 2).
II. MINDES"XABSCISPFTTCE\I EEI EINFUIR
Artlkel 16 der rrercrdnug llr. L36l66,/EhE sleht In seilE letzten FasEg dle ttiglichkelt wr, IbscHiptruErn filr a.E
drltten LHndem elrytftlhrt€ oLlreniil ln wqe &r Alrssclreibrs f€tzwetzq, wm die !,rarkttrffiparsz bel dleq
ezeugnls nicht geiihrleistet lat.
Ir gleichen ArtiJel wden die allg@iren l(ritslen fur die F€taetzrg dc uirdesi'kct#pfrgen in rtsg€ der
AussdEejbng agegeben.
lrit vtrG&lug (EIG) lt. 3I3V78 hat dle Kmlsslon beslrl$s, d1€8 vsfahr€n filr dle tbsclrtipfwgsfetstzuq
&Areden.






I5.O7 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
Fette pflaEllche 01e, flilssig ods f€t, rch, gseinlgt oder
raffinist :
A. ollrerriL :




15.07 A II a)
15.07 A rr b)
II. edere
a) drrch Behanceln rcn 61o der Tarifstelle 15.07 A I a) odtr




Die PI:eEe sind ef den italienisdrm lfdrkts Milm urd Bari fllr verschiederE glalltHts erhohen vDrden.
Beir Verglelch der keEe, die sich auf die gleichs Qlaliuits beziehs, rus der ttrltssdlled berilclGichtlgt




tr{atm : per vqore o atGam o cistsm coq)leti be !,1i1m per tronta coBegrE e prymto €cle
jfiba-Uqgio ed jrposte strata e cmw, Fs Me sm, IeaLe, Eciltile.
Barr : per ruce grsza aJ.la produzione.
3. 
-Eglil4! : siehe rabells
B. Ardere 01e
Um die Eirtmcklug der Eteise rcn Olirerril mit anders 01sts EgLeichs zu k6m, hat Im ilf .ren lrail&der
I,ldkt folgende Eeise festgestelLt 3
- EralnEs6l raff i.niqt
- Saatdl 1. Qua].itit
Ps. DIe fi.ir eiIH bestmten g rctierte keise gelts filr dle ilfg€z5hLte lbche.
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OI,IVE OIL
DAlanatory mte on olire oll Frices (fixed pric€ ard nim lwle)
I. FIXD PRICES
A. lVEs of rlc€
Unds Article 4 of ReguLatlm tro 135,/56lEEc (off,iciat JMaL !,lo U2, 30 septqDber 1966) re ldt @sded by cowil
ReguLatlon (EEc) r,to 1562/78 ot 29 Jre 1978 (offrcral il@malNo! 181 7.iuly 1978), t}le comcil, actirg urds t}le pre
cedue lad down ln Article 4312) of the lteaty, firc each year, for the CorMity, before 1 AugNt for t}te ffiketirq
yeil beglmirg In the follmug ytr, a prodrction tdget fice ild il intflqtion trE1ce, ard, before L October, h,y
quahfled mjority m t}le b8is of a @mission foposaL, for t}le folltrjrg lwketilg yw, a relrsetative Hket
flce ani a tlE€hold price for oliw o11.
(Article 6 of Regulatim (EEc) !b 1552/78).
this Frace E fi:Gd at a level wixich is fajr to Froah.rcss, a€out beinl taks of the need to k€p @mmty productron
at the requued lere1.
(Article 7 of Regulation (EEc) No 1562/751.
Thrs trr1ce B flxed at a Isr,E1 pemittirq nomal narkedng of ohve oil produced, accout bejj}J taken of cqq=tlnJ
trro&icts, jncluding the Frobable frqri of the pric€ of th€e duinl the Hketurf yeu, ard of the mtrEct on the trrrce
of olive oil of the rcnthly jncrease refffied to in Article 1,0 of the ReguLa[on.
rnrert/sntion Erice (Arricle I of Regulation (EEc) t'lo 1562/78)
Ihe intervstion price is the Froduction targEt Frlce ninw production aid refffied to u Artrcle 5 ard mirE & mut
accmtfrg for meket vEiatioE ard the ct of trmportiJg ofive oil frm lEodrctaon ile8 to corounption re8.
thr€ho]d rice (Artic1e 9 of Regulatlon (!;Ec) tlo 7562/'l8t
Ihe thr€hold flce is fircd in such a w4l that at the Comuity frontis sosrrq trput the sellirg Frice siu be the
sme E t}le reIrcstatare narket Frice, atlerfuq for the incidenca of the ffis refmed to ir ArEicle II(3). Tt[s
frontlu @sln, point is detmined EcGdlrq to the f€edrre provi.rod for ir Article 38 (Artacle 3 of RegulaLlon !,lo
L36/66/w). IEperla hE ben seleted I the frontiq ffisu!, Fojnt (Article 3 of Re$iatlon :{o 155,/56,/mc).
B. Stantard qualiw
Ihe production target prj.@, the retrreiltatrve ffiket Frice, the intewstion price md the tlr€hold pnrce, relate
to smi-fine virg.in olire oll with a fre fatty eid content, ererused I olelc aod, of 3 grm per 100 grm
(Article 2 of ReguLation Nb 165l66,48c),
II. ITIINI]4IJM IMPORS
Ihe latet Esion of Article 16 of ReguLatron tlo 136,/65/fC aflrys lryie on ollre oal mtrFrted froe non-Ember cMtrra
to be flrGd ty a terderirg tEcedue whse sufficist jnfomtion on meket cordlliom E not avalabl-e.
Ihe sue Article sets out gffial crtsia f,or tt€ fixirE of the mjnimw IeW unis the terd*llq Freedue.
In Regulation (EEC) l.lo 3I3l/78, the Comlslon d€1ded to we this lew-flEn, preedue.
For olire oiI frodrcts other thm o1ire oi} itseu, the IeW B fijcd by reference to oil content.
tt
15.07 A r a)
15.07 A r b)
15.07 A r c)
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
Fixed regetable orfs, flurd or solid, @de refrrEd or lurfied:
A. Olrve orl:
I. Untreated:
a) vrrgu olf,ve orL
b) virgin Impnte oIlve or.L
c) oths
ottrs:
a) Octiled by lE€€sirq oils falluE wit}lm subhear'ing 15.07
h'heths or rct blented with vrrgin olive oil.
b) oths
A r a) or 15.07 A I b),
PRTGS ON IlIE I}ERI\IAL
A. Olrre oa1
the prrc$ have b€n recorded on the l4lLm and Barl ffikets for diffsst qualitaes. fihen ccEElartq trrics relaurq
to the sre quaLrtis, affmce rot be nade for differme m delivery corditroB arxi Eilketirq stag€.
giIEE 3 lrrlarD
Bari
2. !.4arketj.rq staJe sd dehvery @rdilfoB
Mifm : per Egore o autGrro o cistma cmpleti base MiIilo trs pronta @reqna e trEgmmto slw
ixballagio ed irposte {trata e mtr[@, trE mme sm, leale, nscantile.
Barr : per nerce greza al,..a trrodrzrore
3. Q.raLtv : the wiru quaLitf€ of oil ile stpm rn ttE table.
othq orls
To mke lt trnssible to cmFrre Fri@ trsds for olire ofL with prlce trerds for oths oils, the f,oIItriJg Fric€ have
been rerded on the !4rlm Eket:
- trrice for refined groulCnut oi.l
- oil of vuiff se€ds
N.B. krG quoted for a giH day ile valid fc the rek mCacted.
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CCr h3adm, IIo Desipfion
HUILE DIOLIVE
EclaiEBffits corcffiEnt I€ Frix d'huile d'olirre (prlx fix6s et pr6Itsrrarents midm) .
r.!ts9_E!89
A. t.latrEe des prix
Er rrertu tu ReSI. no I36/66/GE-Art. 4 (il.o. dr 30.9.65 
- 
n" !72), modrfr6 en dmi* lieu par ]e RegI. (cEE)
n' L562/78 du coBeil il29.6.75 (J.o. dr 7.7.78 - n'r, 185), le coBeil,, statumt seLon 1aprctidre p6we
i I'et. 43, par. 2 du 1laite, fjxe chaque m6e pou Ia commilt6 avat.le Iq ao0t por Ia cmpagre de
mclalisation ddlstmt 1'm6e suivante, u prix fudicatj.f i Ia productron et m prix d,rntmtion
et avmt le Is €tobre i Ia mjcit6 qual-if1e sw protrDsition de ta CorELisaron, trDu Ia mFEgne de cm-
MciaLisatj-on sulwte, m prix repr6setatif de milch6 et u prix de seuil pou t'huile d'olrve.
fix inili.etif i 1a prodr:ction (RlgI. (CEE) n" 1562/78 - at. 6)
@Lu{r €t ffx6 i m romu 6qutable pour Is frodicteus, cmpte tenu de Ia n6c€sit6 de mntojr le
rcLre de IrodEtim nAsaajre dm la @mmt6.
de narch6 (Regl. (CE) n" I562nA 
- 
ilt. 7)
Ce Fu est fix6 I m nrreau tsrEttat ]r(toulffit rcmaL de Ia trEodrction dIhEIe dtoLrre, ccllpte teru
des produita comts et rctatrrent ds perspectiB de leu 6rc1ution au cous de Ia cmtrEgne de c6l-
Mcial,isation airei que de f incrdence ff le pru de lrhuile d'olive des mforaliore reBuel18 vis6es
i l'art.. 10 tu ieql@t citd cid€s.
u d'intffitaon (Rigl. (eE) n" L562/78 - ut. 8)
I€ prix d'intflstion €t 67aI u pnx irdfGtif i la productaon d:mmud de 1,ade i 1a foduction vE6e
I t'ilt. 5 airoi que d'w rcntmt qu tient 6[pte des vtriatiore du wch6 et des frais drachmrercnt &
lrhuile d'olire des zoE de IEoducuim ws Ie zores de coEmtaon.
kix de seuil (Rlgl. (cEE) a" 1552/78 
- 
er. 9)
I€ trE1x de sflil st fix6 de fagon que Ie;ru de Hte du prodrit rnqrcrt6 se sttue, pow m I1eu de trE-
sage s frontiEre & la CdmlEut6 au nreu du pnix repr6sotatlf de wch6 cmpte tenu de I'irciderce des
me vis6es ll'et. 1I 
- 
par. 3. ce lieu de passage m frontidre st d6tmn6 selm 1a pru6*re pr6we
i I'ilt. 38 (Reg]. n" 136/66/@E 
- 
at. 3). I€ lieu de passage en frontibre st fix6 i r:@na




I€ prix indictif e Ia productlon, le trru repr6wtatrf de wch6, Ie prjx d'intqwtron et Ie trru de
ssil, se rapportent i l'hule drolive yisge si-fare dont Ia tereu en rcides 916 libr€, exprim6e o




L'art. 16 du RISI. n' L36/66/@ dffi s dsnilre wsron trr6voat ]a possi.bilit6 de fixs des pr6lArcnB por
Irhulle d'oliE itlporte de pays tiss par voie d'adjudfcation, lcsque 1a trffitrEsce aU Ech6 de ce prcdEt
n'st pas Mr6e.
Dam ce nere trLicle snt feis6s 1es citar€ gq!&au de fiEtion du pr6l}vmt Einimal selon La Fre6iwe
dradjudicatron.
Pa }e RlgI. (eE) n' 3f3V?8 Ia comission a deid6 de rsur i cette pre6iwe de fmtion ahl pr6l}vrent.
Ex ce qui @ncme 1s tEodrits iltr€ que lrhule d'olire, Ie pr6llHmt est fix6 ccElte tmu de la terer s
hui.Le de ce trroduits.
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N' du ttrlf
doumlg I6signatton des nilchardlss
15.07 A I a) | n:if.. veg6tale flxes, flEdes ou conebtes, bruts, epur6€
15.07 A I b) | ou raffm6es :
I5.o7AIc) | A ttur1ed'olire:
I. rcn traiu6e :
a) ttuife d'o1rre vlsge
b) ttuile d'ofire vrcge larq)ilte
c) autre
15.07 A I1 a)
15.07 A rr b)
II. autre :
a) obtme par traitgmt ds huiL€ d€ sE-trDsitiore




Ie prfx ont 6t6 relev6s su Ie nuch& rtaLrffi de l'l.i-lm et de Barr pou dlff6rsts qullts.
Irrs de Ia cotrpilaison stre Is prix se raptrlPtilt au n&res qua11t6, i1 €t ndcesue de tsir
cotrpte de Ia df,ff6rerce qul existe dffi ls conditioE de liwalsm et 1s stades de cmciallsa-
tron .
1. Placs : l4rlm
Bara
2. stade & cmcraLEatlon et cordftlom de liwdson
l4lg!9 : per vagone o aut€ilro o clsterna cotrpletl bse I4LIm Fr fr@ta @Eegna e trEgalHto
esclEo irlba-Ilaggro ed u(pste strata e coretm, per nEce sm, 1ea1e, IHc&ti]e.
Barf : trg msce grezza a-I-la prodlzlone.
3. qralit6 : tes daff6rentes qualit6s d'hEle sont retrrjse dare 1e tabl€u.
B. Autr6 hurls
Af1n de pourcu conlEq I'6rc1utron des prax d'hu1Ie drolire aK d'iltr€ srt6 d'hull€, L'on a
re1ev6 su Ie wch6 de tfi.Iarc l-s trEu :
- 
de 1'huIe d'ilachfde rafffn6e
- 
de l'huile de graanes ldre quaJ.ru6
N.B. I** prix cot6s por ue 3om6e d6tm6e sont valabfs pou la sflaIre motlom6e.
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Spregazroni in merito ai: prezzi dell'oIio d,oliva (prezzi fissati e prelrevi nlnfmi)
I. PREZZI-FISSATI_
A) Natura dei prezzi
NeI aettore dell'oI10 d'olrva, rn v1rtil de11'uticolo 4 de.I regolanento n.I36166,/cEE lcu n.172
del 30.9.1966), modificato da u]timo daI regolamento (CEE) n.1562/78del-29.6.79'18 (cJ n. L 185 de1
7.7.L9'18), j.l consrgfro, applicando 1a procedua di cui afl'articolo 43, paragrafo 2, del trat-
tato, fissa ogni anno per tutta Ia comuniti, anterrormente al f" agosto per ta campagna di com-
merciafizzazione che inizia lranno seguente, un prezzo indicatrvo alla produzaone e un prezzo
d'intervento, e anteriormente al I" ottobre per 1a canpagna di comnercializzazrone successiva,
deliberando a naggiormza qualificata su pro[rosta del]a Comnrssione, un prezzo rappresentantivo
di mercato e un prezzo d'entraea.
(ilt. 6 del regolanento (CEE) n. L562/781
Questo prezzo viene fissato a un livello equo per I produttori, tenendo conto della necessrti di
mantenere, nella Comuniti, il volume di produzione occorrente.
esentatrvo di mercato (ut. 7 de] regolanento (cEE) n. 1562/7al
Queato prezzo viene figsato a un livello che consenta iI normale smercio della produzlone d,oIao
d'01iva, tenendo conto sia dei prezzl dei prodottf concorrentf, in particolue delIe loro prospet
tive dl evoluzione durante Ia campagnadicommercializzazlone ln corso, s1a delf incrdenza sul prez
zo defl'oIio drollva del1e maggiorazioni nensili dr cui all'articolo l0 del regolanento in oggetto.
Prezzo d'intervento (ut. I de1 regolanento (CEE) n. L562/78)
Ouesto prezzo E parr aI prezzo lndj-cativo aIla produzrone, drmrnuato s1a dell'afuto a.Ila produzio-
ne di cui alL'dticolo 5, si-a di un importo che tenga conto delle variazionl del mercato e delle
spese d'inoltro deII'oIio d'oIiva daIle zone di produzlone al.Ie.zone da consumo.
Prezzo d'entrata (art. 9 deI regolamento (CEE) n. 1562/'78)
Questo prezzo vrene flssato in modo che al prezzo di vendita del prodotto tmportato sl collochi,
nel luogo dr transito della frontiera conunitdra, aI Lrvello del prezzo rappresentativo di mer-
cato, tenendo presente 1'fncrdenza delIe nrsure di cui aIl'artrcolo 11, pdagrafo 3, del regola-
mento in oggetto. IL luogo di trilsrto delIa frontiera, deterninato secondo Ia procedura descrit
ta all'artacolo 38 (regolanento n. L36/66/CEE, art. 3), a Inperia (regolanento L55/66/CEE, art.3).
B. Quafiti trpo
Il prezzo indrcativo aIla produzlone, iI prezzo rappresentativo di nercato, iL prezzo d,interven-
to e rI ptezzo d, entrata si riferrscono all'o1io d'olrva ver]ine semifino, avente un tenore di
acid j. grassr laberr, espresso rn acrdo oleico, di 3 9,/100 q (reg.n. 165/66/fi,, et-. 2\.
II. PRELIEYI-MINIM: 4LI- I IMEOBTAZIONE-
L'eticolo 16 del regolamento n.I36,/66,/CEE, ne]Ia sua ultima versione, contempla, ner casl in cur 1a
traspuenza del mercato deIl'olro drolava non sia gilantfta, .La possibfliti di fissare prelrevi per
tale prodotto anportato dai paesi terzi, ricorrendo aIla procedura da gara.
Lo stesso articolo precisa i criteri genera.Li per Ia fissazrone del prelievo mini.mo in base alla pro
cedura dr gea.
con regolanento (CEE) n.3L3L/7A, Ia commissione ha deciso di applicile tale procedura per ]a deter-
minazione del prelievo.








i oli vegetaJ,i flssi, flurdi o concreti, greggl, depurati o
I rafflnati:
i A 0110 d'oLiva:
I t, non trattato:
r a) ollo d'oriva verglne







N. della tariffa doganale
conune
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A r c)
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
II. Altro:
a) ottenuto da.I trattilento degli o11 defle sottovocf,
15.07 A I a) o 15.07 A I b), mche tagllato con
o110 d'oLlva verglne
b) non nonlnato
r r r . gREzzr_suL_MER9A3o_rNrERNo_
A. olio d'oIiva
I ptezz! sono stati rilevatt sui Eercati ltallanr di Milano e Bari per qualith dlfferentl.
AI monento del confronto tra prezzl rlferentlsl all,e stease quallti, E necessarlo tener conto




Milano3 per vagone o autocarro o cisterna completi base Mllano per pronta consegna e paga-
mento escfuso rnballaggio ed lnposte entrata e consmo, per nerce sana, Ieale, mer-
cantile.
Bui : per nerce grezza aIIa produzione.
3, g!gU!i:1e diverse quallta d'olio sono ripresenellatabella.
B. A]tri olii
A1 flne di confrontare 1'evoluzione dei prezzi detl'o11o droliva con altre quallti d'olio, si so
no rllevatj, sul mercato dl Mllano L prezzli
- 
dell'oli.o di dachide raff inato
- 
de]I'olio di semi vari
N.B. I prezzl registrati in un deterninato glorno sono vaLidi per le aettinane nenzlonate.
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OIJI''FOLIE
Ib€Iichtlrg bij de oujfolieFruzen (vatgatelde trfijzs gl Ednjjmttefflrqm)
I. VA.9I!ES'IE,DE PRIJZEI\I
A. Aard H de Eriizen
I(rachtm vcordstrg \8. 136/66/W 
- 
etikel 4 (PB w 30.09.1966 
- 
Arr. 172), lmtstetljk qtrijzigd biJ vuedm&q (EEi)
\t. L552/78 van de tlaad vm 29.06.1978 (PB tran O7.O?.19?8 
-lb, f 185), stelt de Rad, volgs de in etlkel 43, Ild 2, ve
het v{dr€ bedoelde lrrcedre, JEliJks rr de G@rschap v66r I awretus @r he! daarop\Dlgend rk@trreizm ge
FEoduktj.sichtFrus s @ lnterHtleprljs almede voor I oktober, Er het rclgsde wkooFejzoen, ret gekEtlflcsde
Hdsheld, op rrDorstal w de 6mlster@ relEffitat1ffi ffiktrUs q ffi drenp€IF.ijs Et.
o .*tlcichtrils (vmrdairg (EEG) I,Ir. L562/78 _ atlkel 6)
Fze prljs ffidt op @ v@r de prodrcsts blllijk nlEil vetgeteld, ret lnachtnffllg ve & n@dzaak m de 1n de ce-
mchap rmdzakeujke Frod*tle{Narq te hddhaH.
Re satat]* ffiktErils (Verordsdrq (EG) I.tr. 1562/78 _ arul(el 7)
Deze Frijs rcrdt op ffi zodillg ped vatg€teld dat ffi maLe afzet vm de oujfolletrEoduktle nEgeujk is, reksjrg hou-dsli ret de trrijzm vil de @ffisslde Frodukts en ret nm ret de vorultzichtsl wr de ontrrlkkelfug dffian in de
16p van het wk@pzelz€, alsrede ret de invloed op de o]Ufolieprijs ve de lHdelukse whoglrqu bedoeld in stlkel
I0 van de bovqsenoqrde Vercdenlrg.
InteHtieprils (vscdsjrg (EEG) t{r, L562/78 _ eti}el 8)
De irtsEtleFriJs is geliJk ffi de Frod*tisichtprus wmirdsd ret de ln iltrket 5 bedoerde prcduktist€m s ret sbedr4, reqterd on ret de Frljscllolreurys op de Earkt m de kosts Er het rcr ve de ohJfolle ve de lroduktlena rte wbuiJrsgebleds rd(sirq te houdfi.
Its(Irelrirs (V*ordsilg (EG) l.lr. 1562/79 _ dtike_I 9)
E drq(FelrEljs ffidt zodilig Etgsteld dat de wl@trFrus vm het 1rqffide produkt @r H prats vil gr@E-
shrudirg vm de csnffichap wseenko[t ret de reFr€etatim HktFriJs, rekoijq houdsri ret de Eslry vil de in
rtiker 11, ud 3 bedoerde mtregets. Deze Prats vm grmverschrlatuq rcrdt vatg€terd votgs de preed.Ee w
etlleL 3S (vsordstuq re. I36,/66,@G 
- 
strkeL 3). Als plats ve grmwschrudls wd rrperla aargwa(vsordenlrg W. LOS/66/W 
- ilrlke] 3).
B. Stardffidkmliteit
E produktisichtErljs, de retrr€qtatlere EktFiJs, de interstieFE:lJs m de absq]etFrus hebben betrekklry op ha]f-fijne oujforie wkregsl bij erste Ferstury, marvm het geharte ffi \rije vetzus, ultgedrukt in oliew, 3 grm per
100 gtril bedraagt (Vmrdmfrq Ntr. I65,/66,/mc 
- utrkel 2).
]I. MINIIdJMHEFIT{@N BTJ I}I\DER
OvseenkolEtig de laLste rssle vm ilt1l(el lG van Jsoldslrq l.tr. 136,/66//EEG krns| wafire€r de situatle oF dB oIiJfoUFEkt nl.et \D1dffide dmrzlchtlg ts, hefflrgEn ffiCs vatge€telat tJ6r oujfolie, dIe bU openbare lrectEljvlrq ui.t dsdelildm rerd 1rgffid.
rn hetzeude etikel zUn de a]'gorc cltsia aargegem Er de v*taterrirg va de nlnl-umtreffirq volgm de *.€edr'e vilde operble ilEhrljytuq.
De omlssie heeft bu verordslr!, (EG) lh. 3r3V78 besrist m de hefffug vla de betrokk@ lEeedEe vat te atElls.
v@r de anise produktm dil oujfoue rcrdt de heffirq vBtgBterd op bars vm het orlegetrarte vm dse produkts.
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l.lr. vu het gmshap-
El i ik d^rirmtarief
6*ttrUvhg
Plmtaadige vette oll6n, vlei.baar of vat, rw, geuiwd of gcafflnsd 3
A. Ohjfolie :
I. niet behanCeld :
a) olajfolie Ekregm bU de €ste pejslrg
b) olijfolie v*kregs blj de sste Fers[q, wr suchtil!, (Iarco1ie)
c ) ardse
15.07 A II a) If . an&re :
a) wlcega uit oliiu vm de orderedeurgen A I a) of A 1b) vm post 15.07, @k ir-
dis vssneds ret otljfolle Elcege bIJ de sste pers&q
b) olurge
II1. PRIiIZH{ OP DE
A. olilfolie
OFgm Eden lta1affi MktFrijzs v@r divsre olijfolis@rts op de narkts ve l,lllm q Bari. BiJ ffi vs-
gehjktug tlss FrUzs die betrekkirg hehben op dezelfde kmlitelt, diot rekslrq gehoudm ret de wschllls die
bestail 1n lmjrgmnudo s handelsstadia.
1. P1atss : !,lIIarc
Bari
2. Haftielsstadia s leEircstrcomilds
!4ilm : trE vagone o autmilrc o crsterm @ltllneti be !,tilm trE lrontoa @nsegm e trEgamto €c1w
Id)allaggao ed uposte strata e @I1sm, [E Mce sm, Ieale, Mcmtlle.
BarI : per Ece grezza alla prod.rzrone.
3. Kmlltelt : de lmlrteits ve de diwse ofijfoLl€@rts zijn op de desbetreffenle tabel. olgsm.
B. Anise oliiin
Tseinde de ontvrjj&e-Iig vil de lEijzm vil olijf,olie te kuH vergellJko ret dle vm de anlse ollesrte






















Huile d'olrve vrerge semr-f rne 3o















Producent i ndi kat i vpri ser
Prir lndicatif A [a production Erzeugerri chtprei sPrezzo indicativo a[[a produzione Production target priceProdukttierichtprijs
Repraesentativ markedpris
Prix repr6sentatif de march6
Representat i ver lrlarktprei s
Prezzo rappresentativo di mercato
Representative market price
Representatieve marktpri j s
151.43
Inte rvent i onspr i ser
Prlx drintervention
































ANNEXE I ECUIlO0 kg
(1) Pour tes importatlons des huites de'sette sous-posltlon tarifaire entiereEent obtenues dans Irun des pays ci-dessous et directeEent
transport6es de ces pays dans te Conuunaut6, [e prdtevenent A percevoir est dluinu6 de :
a) Espagne, GrAce et Liban: 0150 unlt6s de conpte par 100 kltogrannes;
b) Turquie : 1Er50 unlt6s de coEpte par 100 kiLogrannes I condltion que l'op6reteur apporte ta prewe d'avoir renbours6 [a tsre e
trerportation lnstltu6e par ta Turquie, sans que, toutefois, ce reoboursement ne puisse depasser [e montant de [s taxe effectJ-
veEent institu6e;
c) Atg6rle, Ilaroc, Tunlsie : 20150 unitds de coEpte par 100 kltogrannes A condition que Irop6rateur apporte [a preuve d'avolr rer
bours6 [a taxe A ttexportstlon lnstltu6e par ces pais, sans que, toutefois, ce reobouisenent ne pulsse d6passer [e Eontant de
t8 toxe effectlvement institu6e.(2) Pour les ioportotions des huites de cette sous-position tarifaire:
8) entioreEent obtenues en Atg6rie, ou flaroc, en Tunisie et transportoes directement de ces pays dans [a Comunaut6, te pr6lAvenent
0 percevoir est dloinuo de 3120 unit6s de conpte par 100 kitogranmesi
b) entiAreEent obtenues en Turquie et transport6es dlrecteEent de ce pays dsns [a CoEnunaut6, [e pr6tAveEent ! percevoir est dloi-
nu6 de 2156 unlt6s de conpte par 100 kitograunes.(3) Pour les ioportations des huites de cette sous-position tarifsire:
s) entiorement obtenues en Atg6rie, ou ilaroc, en Tunisie et transport6es directeEent de ces pays dans ta coErrunaut6, te pr6tavement
0 percevoir est dioinu6 de 6 unit6s de coopte par 100 ltitogrames;
b) entioreEent obtenues en Turquie et tronsport6es directeEent de ce pays dsns ta communaut6, [e pr6tAvement A percevolr est dlml-
nue de 4180 unit6s de coopte por 100 k{tograones.
Pos. i den fBll€s loldtari,
Nr. dm Gemeinsamen Zolhsrifs
CCT headrng No.
No du lard douani€r commun
1979
No dslla tanfts doganale comune
Nr. van hst gsmegn$hap. douanotanef z?.6 ?9.6 6.7 13.7 zo.7 27.7
a)



























































































Pos. iden tellss loldtarit
Nr. dos Gemornsamon Zolltarits
CCT heading No.
No du lailf douanrer commun
1979
Nr. van hel gemeenschap. douanetarlol JAN FEB iIAR APR ItAI JUN JUL AUG SEP 0cT
't5.07 A I a) (1) ;l 35.0665.28 35.0665.28 33,5463.76 7.7337,U 6,0036,OO 6,0036,00 6,0036r00
15.07 A r b) (1) ;l 33,8564.07 33.8564.07 32,2960,10 6.1333.90 3r0031,00 3r0031,00 3,0030.75
15.07 A I c) (1) ;] 38r6967,70 38.6967,70 37,1366.14 12.441.08 'l2rOO41,OO 12.O041,00 12.0O41.00
15.07 A tl s) (2) ;j 4Z,5176,16 42r5176,16 4U. t574.60 9.5441.16 4.OO38,00 5r0038,00 5,0058,00
15.07 A rr b) (3) ;l 58.O3106,39 58.03106.39 56.47104.83 ?3.'1968.46 20.OO6E,00 zo.oo6E-00 zo,oo6t-00
(1) Pour les iEportatlons des hulles de cette sous-positlon tarlfalre enti]reDent obtenues dans Itun des pays cl-dessous et directeBent
transportees de ces pays dans [a Communaut6, [e prdtAveoent A percevoir est diminu6 de :
a) Espagner Groce et Llban:0150 unltds de compte par 100 kitograEEesi
b) Turquie : 1Er50 unites de conpte par 100 kiLogranoes A condition que lrop6rateur opporte [a prewe dravoir remboursf [a tare e
trerportotion instltu6e p8r [a Turquie, sans que, toutefois, ce rembourseoent ne puisse d6pesser [e montant de to tare effectl-
vement institu6ei
c) Algerie, Heroc, Tunlsle : 20150 unlt6s de conpte par 100 kitogrannes A condltJon que l'op6rsteur apporte [s preuve d.avolr reu-
bours6 [a taxe e [!erportation institu6e par ces psis, sans que, toutefois, ce renboursement ne puisse dopasser [e oontant de
to tare effectiveEent institu6e.(2) Pour tes importotions des huites de cette sous-position tarlfaire:
a) entiCreEent obtenues en At96rie, au llaroc, en Tunisie et transport6es directeDent de ces pEys dans [s CoEmunaut6, [e pr6tdveEent
A percevoir est dloinu6 de 3120 unlt6s de conpte par 100 kitogrammes;
b) entiAreBent obtenues en Turquie et transport6es dlrecteEent de ce pays dans [a coEEunaut6, [e pr6tovement A percevoir est dloi-
nu6 de 2156 unit6s de compte par 100 kltogrenmes.(3) Pour les ioportatlons des hultes de cette sous-position tsrifaire:
a) entioreEent obtenues en Atg6rie, au llaroc, en Tunisle et transport6es directement de ces peys dans [a Conmunautd, [e pr6teveBent
A percevolr est dlninu6 de 6 unit6s de coapte par 100 kitogrammes;
b) entiorement obtenues en Turquie et transport6es directement de ce pays dsns [a Communaut6, [e pr6t0vement a percevoir est dimi-






















Pos. r don falles loldtant
Nr. dss Gemgrnsamen Zolltailfs
CCT heading No.
N" du tarif douanior commun
1979
No della tailffa doganalo comune































































































Pos. r den talles loldtarif
Nr. des Gemeinsamen Zolltanls
CCT hoadrng No.
No du tarif douanrer commun
1979
No della tanffa doganale comuno
Nr. van het gemsonschap. douBnetsflef JAN FEB MAR APR MAI J I'N JUL AUG SEP 0cr











































































19.6 26.6 3.7 10.7 17 .7
Eari - Per oerce grezza a[[a produzione
EXTRA
LIT 233.50( 237.501 ?37.50 241.501 247.OOt





LIT 1 63.00( 1 E5.00( 1 87.00r 1 87.50t 1 87.50t





LIT 1 80.35t 't81.251 18't .75( 182.751 184.75|,
ECU 1EE,93t 1E9,88', 19O,4Ol 191,45i 193,541
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 129.501 1 2E.50( 127.501 't 28.00r 1 28.00t
ECU 135.66 134,61 133,57 134,09i '134,O9:





LIT 1 81 .50t 1 82.50t 1 62.50t 1 84.50t
ECU 190.14 191,191 19'.1,19|. 193,?Et
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 130.501 1 30.50t 1 30.30r 1 28.50r













ttliteno - Fase lngrosso lnctusa imposta di fabbricazlone
OLIO OI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 1 1 0.00r 't 09.75t 109.751 1 08.50t
ECU 115.231 1'14,97 114.97 113,66"
OLIO DI lE OUALITA
LIT 65" 25t 66.751 66.751 66.251




























N0v DEC JAN FEB t!AR APR MAI JUN
Bari - Per merce grezza atta produzione
EXTRA
LIT 21 7.500 217.375 2't 5.000 217.75Q 218.750 z?o.750 227 
-AO 232-12\





LIT '162.300 164.754 164.625 168.750 1 78.60( 1 83.E75
ECU 170,0?8 172,595 172,464 176.786 187.10i 19?.631
LAMPANTE
LIT 5?.OE3 1 51 .000 1 50.250 '153.213 155.650 163.375 163.911 165.167
ECU 59.325 158,',i90 157,404 1 60.509 163.062 171 ,155 171.71 173.O32
D'OLIVA BETTIFICATO
LIT 73.250 172.313 1 70.1 00 174.688 175.375 17E.1?5 179.35t 1 80.463
ECU tE1,500 1EO.518 178.204 1 83,006 183.726 186.607 187,Egl 1 89,056
OI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 38.750 1 33.000 129.754 130.125 1 30.000 129.E75 1 50.40t 129.43E
ECU t45.357 139.333 135.9?9 136.322 136.191 136-OAO 136.61t I 35 
-602





LIT 74.750 '174.500 172.90A 177.508 177.50A 180.167 182-1I]t 181.750
ECU 183,072 182,809 181,134 185.953 1 E5,953 188,747 190.771 190.4O5
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 39.500 135.250 1 29.500 1 29.500 1 29.500 1 29.500 129 
-90t I 50.500














llitano - Fase ingrosso lnctusa imposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 30.250 130.250 1 28.500 123.250 1 20.250 11 8.833 1 1 4.50[ 10.125
ECU 36.45? 36,714 134.6'.t9 129.119 125.977 124.492 119,741 15.369
OLIO DI 10 OUALITA
LIT 66.125 66.250 &.450 67.000 67.750 65.583 64.25C 65.000
ECU 69,274 69,405 67,519 70,191 70,976 6E.706 67.31C 71.E10
9l
OLIEHOLDIGE FRO
Forklaringer ttl de t dette hefte lndeholdte priser for olleholauge frl (fastsatte prlser og verdenmarkealsPriser),
stltten og dlen felIes restltutlon
I. FASTSATTE PRISER
Er199EE99-eE!
I henhold tll forordnlng nr. 136/66/EAE, artlkel 22, (Oe Europelske Fellesskabers Tidende af 30.9.L965,9. trgang.
nx. f72) fastsetter Rtdet p& forslag af KmLsslonen tr119t for produktlonsgret, der gar fra tlen I. JuIi tll den
30. juni for raps- og rybsftd (forordnlng fi, L|4/6'7/EAF af 6.6.1967) og fra l. septenber til 3I. august for
golslkkefrd (forordlning (EPF) m. 1335/72 af 27.6.L9721 en indikatlvprls for Fellesskabet og s lnteffentlonsprla
gEldende for en standaralkvalitet, og interventlonscentrene og de aler gElalende afledte lnterventlonsprlser.
ItglEeglyEElE (rorordnlng ax. L36/66/EAF, artikel 23)
Denne prLs faatsattea under henslmtagen tll nldvendigheden af lnden for Fellesskabet at opretholde det nddvendige
produktlonsvolumen pt et for producenten rlJnellgt nlveau.
PCglClElCIyeEglggCpElg (Fororalnlns nx. r36/66/e0F, artlkel 24)
Denne prLs slkrer producenterne €t - unaler henslmtagen tll svlngnlngerne p& markedet
Indlkatlvprisen liggende salgsprovenu.
se te t som muligt op ad
A!l9q!9_1!!CEye!!!9!CpE1E9r (Porordntng tr. 136/66/EAF, artikel 24)
De aflealte lnterventlonspriser fastsettes pt et nlveau, soE Eullgglr en frl omsatnlng af oLieholdllge frl lnden for
Fellesskabet under henslmtagen tlI de naturlLge prisdamelsesbetlngalser og overensstmende Eed rnarkedets behov.
gaEC_dltS9_ltllg:g (rorordnlng nr. t35/65/E08, arttkel 25)
For at mullgglre en sprednlng af salget forhljes indlkatlvprigen og Lnterventlonsprlsen fra begyntlelsen af
produkttonserets tredje mAned i et tldsrm af 7 mAneder for raps- og rybsfrl og 5 naneder for solslkkefrl nAnedlig
ned et bellb, der er det gme for begge prlser under henslmtagen tII de gememsnltllge oplagrlngsomkostninger og
renter Inden for Fellesskabet,
yelgClCgeEECggpJlg (Forordnins r. t36/66/EgE, artikel 29)
Den verdenffirkedsprls, der beregnea f or et grenseovergangssted til
gunstlgste lndklbsnullgheder, I hvllken forblndlelse prlserne 1 glvet
d,e konkurrerende prod.ukter.
II. E!oTTE (Forordning rE. r36/56/80F, artlkel 27)
Ved udflrslen tll tredjelande af lnden for FEllesskabet
Fallesskabet overstiger verdensmarkedspriserne, ydes en
dlsse prlser.
Stltten og restitutlonen beregneg for fllgende varer :
F€Ilesskabet, best@mes pt grundlag af de
fald reguleres under henslm ttl prlserne pt
hl8teate oliehotaltge fr, kan der, safrmt prlserne lnd.en for
reatltutlon, hvis bellb hdj8t er 119 med forskellen nellem
OverstLger den for en bestemt frlsort geldende lndikatlvprls den konstaterede verdenmarkedsprLs for deme sort,
ydes der stltte ttl de inden for Fellesskabet hl8tede og forarbejdede olleholdlge frl af tlenne sort. Denne stltte
er IIg ned forskellen melleE lndlkatlvprlsen og verdensarkedsprLaen.
I tllfeLde af at intet tllbud og ingen kurs kan legges tll grund for bestemelsen af verdenffirkedsprlsen,
fastsatter Komisslonen stlttebeldbet pE grundllag af den sldst kendte vardl af olier og foderkager.
IIr. RESTITIIIION (I'ororalnlng \t. L36/66/EOF, artikel 28)
olteholtlige frl og frugter, ogsA
Ex B Andre
- Raps- og Eybsfrd
- solslkkefrl
knuste
Pos. 1 d,en fellea toldtarlf
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OISAATEN
ErLeuterugen zu den ln dleser Veroffentllchung aufgehllhrten Preisen (festgesetzte Prelse und weltmarktprelae),
Beihllfe und Erstattungen fur 6lsaaten
I. FESTGESETZTE PREISE
ar!-qer-E=el!e
Geness Art. 22 der Verordnung Nr. 135/66/WG (antsblatt voE 30.9.1965 - 9. Jahrgang, Nr. 172), legt aler Rat auf
Vorschlag der KommlBsion fur das Wlrtschaftsjahr, ilas fUr ttaps- une Rllbsensamen am I. Jull begtnnt und a.Io 30. ,runl
endet (Verordnung Nr. L]-4/57/Eqc vom 6.5.1967) und clas fur SonnenbluBenkerne am I. SePtember beglnnt und am 3l.August
endet (v€rorAnung (EwG) Nr. 1335/72 vofr 27.6.1972), elnen elnheltli und elnen Interventionsgrundprels
fur eine bestlmte Standardqualtttst, sowle dle Hauptlnterventlonsorte und dle dort geltenden abqelelteten
E@nlleEgElE fest.
819!gpI9-iE (veroralnug Nr. r36/65/EJtlc, Art. 23)
Dis Rlchtprelse werden unter Berllckslchtlgrung aler Notltenallgkeit, ln der Gemeinachaft das erforderlLche Proaluktlons-
volumen aufrachtzuerhalten, ln einer fur den Erzeuger angeloessenen HOhe festgesetzt.
InterventlonsgrundpEelg (verordnung Nr. L36/65/EllG, Art. 24)
Dieger preis gew5hrlelgtet den Erzeugern el.nen - unter Beruckslchtlgung der Marktschwankugen - mtbllchst nahe a
Rlchtprels Llegenden verkauf sPreis.
4ESelCttg!9-IEggICgEl!9!9PE91Ee (verordnuns Nr. 136/66/Etlc, Art. 241
Dle abgeleiteten fnteruentlonsprelse werden so festgel6gt, dass etn freier Verkehr mit 6laaaten Ln der Gemelnschaft,
uter BerUckslchtigung der nat0rllchen Prelabildungsbedlngungen ud entsPrechend dem Marktbedarf, moglich lst.
qlgEEelglg (verordnuns Nr, 736/66/wtc, Art. 2s)
Irn elne Staffelung tler Verkgufe zu erm6gllchen, werden der Rlchtprels und der Interventlonsprels vom Beglnn deg
drttten llonats des Wlrtschaftsjahrea an 7 llonate filr Raps-und R{lbsensamen und 5 Uonate fur Sonnenblmenkerne hlndurch
monatlich uB einen Betrag erhdht, dler fUr b€tde Prelse glelch Ist, unter Beruckslchtlgung der durchschnlttllchen
Lagerkosten und zlnsen ln der Gseinschaft.
EgllgflElpIe-is (verordnug Nt. L36/66/sttc, Art. 29 )
Der W€Itnarktprels, der fUr elnen crenzubergangsort der Gueinschaft errechnet HIrd, wlrd unter Zugnndelegung der
gttnstlgsten ElnkaufstJgllchkelten erolttelt, wobel dle Preise gegebenenfalls berlchtlgt werden, m den Prelsen
konkurrlerender Erzeugnisse Rechnung zu tragen.
II. BEIHILFE (verordnung Nr. 136/65/ElG, Art. 27)
Ist der fllr elne beatl-Ente Saatenart geltende Rlchtprets h6her als der WeltEarktPrels dieser Art, so wtrd ftlr ln
d.er cemelnschaft geerntete ud verarbeltete Olsaaten dieser Art elne Belhilfe gewehrt. K6nnen fllr tlie Ermlttlug
deg Wetu0arktprelsea keln Angebot und kelne NotLermg zugrunde gelegt werden, so setzt alle K@nisslon den Betrag der
Belhtlfe feat an gand des letzten bekannten wertes fur til od.r iilkuchen.
Bei aler Ausfuhr von tn der Gemelnschaft geernteten Olsaaten nach alrltten Lendern kamr wenn die PreLse In der
cemelnschaft h6her slndl als die Weltl0arktprelse, elne Erstattung gewehrt werden, deren Betrag hochstens glelch den
Unterschled zwlschen diesen Preisen ist.
Der Betrag der Belhllfe und Erstattung wlrtl festgelegt fur nachstehende Produkte :
Numer des Gemelnsmen zolltarifs warenbezelchnung
r2.0r 6lsaaten und oLhaltlge Fr0chte, auch zerkleLnert
Ex B. l\ndere




Explanatory note on the prlces (flxeal prlces and irorldnarket prices), subslalies and refunds for oil seeds.
I. FIXED PRTCES
Tres of Drlces
Under Article 22 of Regulatton No f35,/56/EEC (Offlclal,Journal No 172, 30 September 1965) the Council, actlng on a
proposal from the ComolssLon, fLxes for the narketlng years for col,za and rape seed (l July to 30 June - Regulatlon
No Lt4/67/EEc of 5.6.19?5)and for sunflower seed (1 septober to 3I August - RegulaEion (EEC) No $35/72 of 27.6.L9721
a slngle target prlce and a baslc for the Cffimuntty, related to a standard quallty and the
lnterventlon centres wlth the derlved inte appllcable at those centres.
IeEge!_pElgg (Regu1ation N" t36/66/EEc, Art. 23)
Thts price ls flxed at a level which is falr to producers, account belng taken of the need to keeP Comunlty
production at the requlred level.
Pegl9_1!!9IC9!9199_pEtee (Resulatlon No L36/56/EE0, Art. 24t
Thls prlce guaranteel that producers uili. be able to seII thetr produce at a prlce, whtch, allowing for market
fluctuatlons, ls as close aB posslble to the target prlce.
pgElyeq-$ggEy9Egl9!-pE199g (Resulatlon No r36/66/EEc, Atl'. 241
These prices are flxed at a Level which wlII allow seeda to rBove freely rrlthln the CorEnunlty under natural condltions
of prlce fornation and ln accordance wlth the needs of the market.
g9E!+ll_tegEeCgCg (Resulatlon No 136155/EEc, Arx. 251
To enable sales to be staggered, the target and lnterventlon prlces are Lncreased each month for a Period of seven
months for colza and rape seed and flve months for sunflower seed, beglnnlng wlth the thlral Bonth of the mrketlng
year, by an ilomt whlch BhaII be the sane for the target and lnteryentlon prices and whlch takes account of average
storage costs and lnterest charges in the Comunlty.
EgII-d:EeEE9!_pE199 (Resulatlon No L36/65/EES, Art. 29)
The world-market prlce, calculated for a Co nunlty frontler crosslng polnt, ls detemlned on the basls of the most
favouable purchaaing opportunltles, prices being aauusted where approprlate, to take the prlces of competing products
lnto accout.
II. sIrBsIpY (Regulatlon No 136/66/EEC, ArL. 27)
Where the target prlce In force for a specles of seed ts hlgher than the world-market prlce for that seed, a subsldly
ls granted for seed of that species haryested and processed wlthtn the Cmunlty. This subsldy ls equal to the
dlfference between the target prlce and the world-mrket price.
9{here no offer or quotatlon can be used as a basls for tletermlnlng the worLd-market prlce, the CoEmlsslon detemines
thls prlce on the basls of the laat recorded value for the oI1 and oll-akes.
rrr. REFTND (Regulation No L36/66/EEC, Art. 28)
A refud may be granted on exports to thlrd countries of oil seeda harveated withln the Comunltyt the mout of this
refud my not exceed the aufference between prlces fixed for the CorlBunlty and those on the world-market, where the
fomer are higher than the latter.
The Bubsldy and the refunds are calculated for the followlng products :
CCT headlng no Descrlptlon of goods
r2. 0l oil seeds and oleaglnous fruit, whole or broken
ex B. Other




EclaLrclaaenents concernant res prrx des graines olEaglneuses (prlx flx6s et prlx sur te Earch6 nondlal), lraide et
la restltutlon, contenus dans cette publlcatlon.
I. PRIX FIXES
Nature dea Drlx.
En vertu du Reglement No. 136/56/cEEr Artlcle 22 (aloulnal offrciel dlu 30.9.1966 
- 
geme ann6e 
- No. 172), re conselr,
statuant su Proposltion d,e Ia comlaalon, flxe chaque ann6e pou la cupagne qur alure du ler Juirret au 30 Juln pourle colza et Ia navette (Reglenent No. tt4/67/CEE alu 5.6.1907) et dlu ler septeEbre au 3l ao0t pour Ie tournesol(Regruent (cEE) No' L335/72 d! 27.6-1972) un prlx lntllcatlf unlme lpr la comunautE et un prrx drlnterventron de
@, valables pour ure quallt6 tyPe et les princtpaux centres dtinterventlon alnsl que 1es prix d,Lnterventlond6rlves, qul y sont appllcables.
Elllllg_igellf 3 (Resle!0ent No. t36/66/cEE, Art. 23).
ce prLx est flx€ a u nlveau Eguttable pour les producteurs, c@pte tenu de Ia n6cessit6 cle nalntenrr le voru,e d,eproductlon n6cesgalre d.ans Ia C@unaue6.
EflI_gl1E!9Ey9g!198_gC_peCC : (Resr@enr- No. t36/66/cEE, Art. 24).
ce prix garantlt au producteurs la reallsatLon de leurs ventes a un prrx auasl proche que posslbte atu prlx intucatlf,
compte tenu dea varlations du march6.
PEu__d:1lgeEyCgglg!_ggElygg : (ResLement No. t36/66/cEE, Art. 24)
cea prrx aont f1x68 I un nlveau qul lErBette aux graines de clreler llbrement dans ra cor@unaut€ en tenant c@ptedes contlltlons naturelles de fornatlon des prtx et confom€ment au besoins du march6.
UelgEellggC_EelC_ugllCg : (Resrment No. L36/66/3EE, Art. 25)
Afin 
'le 
pem€ttre lrEchelonne.ment des ventes, Ie prlx rndlcattf et Ie prrx drrnterventLon aont Ea1or€s nensuellenent,
a lErtlr du debut d.u 3a mois de la capagne et pendant une p6riode de 7 Eors pour 1e6 graines de colza et d.e navette
et d'e 5 mors Pour les gralnes de tournesol, d,tun montant ldentlque trpur cea aleux prlx, en tenant c@pte des frals
moyena de stockag€ et d,rtntoret dans Ia Comuaute.
Eg+__dS_EgE9!g_99!gleI : (REslqenr No. r36/6G/cEE, Art. 29).
Le prix du march€ Eondral, ca1cul6 pour u lieu dle trEssage en frontlere de La cmunauto, est al6ternLn6 a [Ertir despos6iblltt6s drachat les plus favorables, rea cours 6tant, re cas 6ch€ant, ajust€s pour tslr co6pte de ceux desprodults concrrentg.
II. AIDE 3 (Reglment No. t35rl66lCEE, Art. 27)
Lorsque Ie prix indlcatlf, valable pour ue espEce de gralne, est superleu au prix alu Earch6 nondlal pour cette
esPece, 11 eat octroy€ ue alde pou lejs gralnes de laalite espece recoltges et tlansforro€es dans Ia comunaute. cette
alde est 6gale a la dlfference entre le prix lndlicatlf et le prix alu narche mondlal.
Dans Ie cas oil aucue offre et aucun cous ne Peuvent 6tre retenus pour Ia d€ternlnation clu prix alu E€.rch6 tsondlaL,
ra co@isslon fixe le Eontant dle lratde a parttr dle la dlernlere vareur connue des huires et des tourteaux.
III. RESTITIIIION 3 (Reglment No. L36/66/CEE, Arr. 28).
Lols de lrexportatlon vera 1es Pays tlers des gral.nes oleagineuaes r6coltees dan6 la c@uaut6, 11 peut 6tre accord6
une restitution dont Le montant est au PIus 6ga1 a la aliff6rence entre les prix dana Ia comunaut€ et les coura
nondlaux, sl Les Prenler6 sont sutr€rleurs au seconds. r,ralde et ta restitutlon aont calcul€es pou res proalults
sulvants :
No. du tarlf douanler c@!u Deslgnation dea EarchandLsea
r2.0 r craLnes et frults ol€agineu, rn6ne concasgGs
D( B. Autres
- GraLnes de colza et de navette
- GraLnes cle tournesol
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SEUI OLEOSI
Splegazlonl relattve at prezzt (pxezzL flssatt, prezzt del mercato mondlale), Lrintegrazlone € Ie restituzlonl dl
seml oleoal
r. !RE-Z-ZIE9E4LL
Natua del prezz I
In conforElta all'artlcolo 22 del Regolamento n. 135/56/CEE (Gazzetta Ufflc1ale del 30.9.1956, ilno 9, no 172) 1I
Conslgllo, su proposta alella Ccmlsslone, ftssa tEr la campagna dl comerciallzzazlone atl seni di colza 6 dl ravlzzone,
che va dal lo lugllo al 30 giugno (Regoluento rL. ll4/67/CEI. alel 5.6.f957) e dal 1o eettenbre aI 3lo agosto Per I senl
dt girasole (Regolilento (cEE) n. t335/72 de:- 27,6.1972) un prezzo lndlcatlvo unico tEr Ia conunita e un PE94
d,tlntervento dI base, val,Iali per una quattta tlpo, come pure i centrl drl'nterventi e I DrezzL drlntervento derlvatl
ln essi appltcablli.
E5gzzg-hgtgellyg (Resolilento n. 136/66/cEE' art. 23)
eueBto prezzo vlene fissato ad un llvelIo equo trEr I produttorl, tenuto conto dellreslgenza dL Eantenere 11 necegsarlo
volutre di produzione nella comunita.
EI9zz9-q:l!tefyC!!9-q1-Eegg (Resolaento n. t36/66/cEE, art. 24)
euesto prezzo garantlsce al produttori la reaLLzzazLone delle loro vendlte ad un Prezzo che 3i awlcinl 11 piU
posslblle aL pxezzo tndicatlvo tenuto conto alelle varlazlonl del Bercato.
EI9ZZl-g:1!!9IY9!!9-geElyS!I (Resolanento n. t36/66/cEE, art. 24)
I pxezz: drlntervento derlvatl sono flssatt ad un livello che perEetta Ia libera clrcolazlone clel seml nelta
comunlta, tenendo conto delle condiziont natuall alella fomzlone dei prezzL e conforEenente aI fabblsogno del nercato.
YeSgl9IeZ19E1-Egg91I1 (Regolilento n. r36/66/cEE, art- 251
AIIo scopo d1 pemettere Ia rlpartizione nel t@po alelle vendlte, LL prezzo lndicattvo e LI Prezzo d'lntervento sono
magglorati mensllmente, durante 7 mesi IEr i seml dl colza e di ravLzzone e durant€ 5 meai Per I semi dl glrasole, a
decorrere daII'lnlzio del telzo mese della cmpagna, dl un anmontare uguale Per I due Ptezzl-, tenuto conto delle
spese medie dI magazzinagglo e di interesae nella conunlta.
Er9zz9-q9l-E9E9eg9-ts989!et9 (Regolaento n. r36/65/cEE, art. 29)
IL prezzo del mercato monallale, calcolato per un luogo dl tranaito dll frontiera della Co$unita, E tletermlnato aulla
base aletle posslbillta all acquisto pfif favorevoli; all'ecorrenza' L corai sono adattati Per tener conto di quelll
di prodottl concorrentl.
II. INTEGRAZIONE (Regolaento n. 136/66/CEEt art. 271
euando lI prezzo lndlcatlvo vatldo per una specle dI s€mi E sutrErlote aL Ptezzo de1 mercato Eondiale, determlnato
per questa specle, e concessa unrintegrazione per I seEi dll detta specie raccol.tl e trasfonoatl nella Co!0unlte.
eualora, al fini deIla deteminazlone del prezzo del mercato Bondlale,non al dlatEnga ili offerte o dl coral 5u cui
fondarsi la Comisstone ftssa questo prezzo In base agli ulttml valor1 nott dellrolto o alel tEne1ll atessL.
Irr. RESTITUZTONI (Regolmento \. 136/66/@E, art. 28)
Allratto dellresportazione verso i paesl terzl, dl senl oleosl. raccoltl nella Co$unltA, pu6 essere conceasa ua
restituzlone il cu1 lmporto E a1 masslmo tErI alla differenza tra i prezzi comunitart ed I corsl nonallall quando
1 prtml slano superlorl al seconall.
Lrlntegrazlone e le restltuzlonl sono calcolate pd i Prodottl seguentl :
Nuero della tarlffa doganale comune Deslgnazlone alelle Bercl
12.0I sml e fruttl oleost, anche frantumati
ex B. Altri
- seml dI colza e dI ravizzone
- ssl di girasol€
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OLIEHOUDENDE ZADEN
Toellchtlng oP de ln deze Publlkatle voorkomende prljzen (vastgestelde prijzen, wereldmarktprl1zen), steun 
€n
restl,tutl,es voor olLehoudende zaden
I. VASTGESTEIJDE PRIJZEN
4erg-Ye!-ge-Pr-!izcs
cebaseerd op Verordenlng nr. L36/66/EEG, Art. 22 (pubLlcatleblad. van 30.9.f965, 9e Jaargang rrt. t72) stelt ale Raaal,
op voorstel' van de Conrnlssie/voor het verkoopselzoen van kool- en raapzaad, d.at loopt van I JuIl tot 30 Juni(verordenlng nr. rl4/67/EEG van 6.6.1957) en van I septenber tot 3I augustus voor zonnebloempitten (verordenlng (EEG)
nr. 1335/72 van 27.5.L9121 e€n rlchtprlls voor de cmeenschap en een baslslnterventleprLJs voor een stan6,aaralkwalltelt
vast, alsnede de interventlecentra met de daar geldende afgelelde interventleprllzen.
B-19bgpI_1jE. (verordenlng nr. 136/66/EEG, Art. 23)
Deze Prljs word.t op een voor de producenten bilttjk nlveau vastgesteld., met inachtn@Ing van de noodzaak de ln dle
cemeenschap noodzakell jke produktieomvang te handhaven.
EeCl.:18!9Iy9!!1epE1jS (verordenins N. |36/66/EEG, Arr. 24)
Deze prijs waarborgt d,e producenten dat zlj kunnen verkopen tegen een prijs tlle, rekenlng houdend Eet de prtjsschom-
melingen op de markt, de rlchtprijs zoveel mogeliJk benad,ert,
4!S9lC1g9_h!9Iy9!!1epEtiz9! (verordenlns nr. 136/66/EEG, Art, 241
De afgelelde lnteryentleprijzen worden vastgesteld op een zodanig pell, dat d,e zaden ln de cmeenschap vru kumen
clrculeren, rekening houdend met de natuurlijke prljsvormlng en overeenkomstlg de marktbehoeften.
9!e!!9U!S (verordenlng w. 136/66/EEG, Arr. 25)
Ten einde een sPreld1ng van de verkopen 1n de tljd mogelljk te maken, worden met ingang van het begln van de derde
loaand van het verkoopselzoen. gedurende zeven maanden voor kool- en raapzaad en vlJf manden voor zonnebloempttten,
de rlchtprljs en d.e lnteryentleprijs maandelljks met een voor de twee prljzen geltjk bedrag verhoogd, met lnacht-
nmlng van de gemiddelde opslag- en rentekosten In de cmeenschap.
EgEeIdEeIElpEljg (verordening nr. \36/66/EEG, Art. 29)
De wereldmarktprijs, berekend voor een plaata van grensoverschrljdlng van de cemeenschap, wordt betrEaldl, ultgaande
van de meest gustige aankoolmogelljkheden, waarbij de prljsnoterlngen eventueel rrorden aangepast oE rekenlng te
houden met de prljs van concurrerend.e produkten.
rI. STEUN (Verordening nr. L36/65/EEG, Art. 27)
Indien de voor een soort ollehoudend zaad geLdende rlchtprljs hoger ts dan de vor deze soort bepaalde wereldmarkt-
prljs, wordt voor de blnnen de Gmeenschap voortgebrachte en verwerkte zad,en van deze soort steun toegekendl.
rngeval geen enkele aanbledlng en geen enkele noterlng In aamerklng kunnen worden genomen voor het belElen van de
werel&[arktPrljs, bePaalt de comlssie deze prljs op basls van de laatstbekende waarden van de ollEn en perskoeken.
IrI. RESTITIITIES (Verordenlng nr. |35/65/EEG, Art. 28)
BlJ de uitvoer naar derde landen van ln de Gmeenschap voortgebrachte ollehoudende zaden kan, lndlen de prLjzen tn
de GmeenschaP hoger zljn dan de prljsnoterlngen op de wereldmarkt, een restitutle sorden vsleend die ten hoogste
gelljk ls aan het verschll tussen deze prijzen.
De steu en restltutles grorden berekend voor volgenale produkten :
No van het gseenschappelljk douanetarlef OmschrlJvlng
I2.01 Ollehoudende zaden en vruchten, ook Lndien gebroken
Ex B. Andere
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J I'L AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB tqAR AVR t!AI JI,N






ECU-EUA 35-870 35,470 36"245 36,620 36,995 1'1"!L 37.745 3E 1Z0 38,495 38.195 38.495 3E,495 37,401
BFR/ tFR 146r-.2 1464.2 1479.5 1494.E 151O.1 525.4 154O.7 1556.0 1571,3 1571,3 't571,3 157',t,3 1526,7
DKB 251..17 254.17 256,83 259.4E 262,14 264,79 267,45 270.10 a72.76 272,76 272,76 272.76 265.01
DM 100,95 100,95 102,00 103r06 104.11 105.17 106,22 'lo7,z8 t08,35 108.33 108,33 1OE,33 1O5.26
FF 1U.70 1E/,70 155,63 1 E8,56 190,49 192,42 194,35 '196,2E t98-21 ?oE.91 2o8,91 ?o8,91 19r.26
IRL 23,v8 23,r4E 23,592 23rE36 24.OBD 24rt23 24,567 zttr811 25,055 25,131 ?5,131 25,'t31 24.363
LIT 34.239 3L.239 34.597 34-955 35.3'12 55.670 36.02E 3q3% ,6.743 38.687 38,687 38.68i 36.1 86
HFL 't00,96 1OO.96 10?,O1 103.07 'lo4.1z 1 05,1 E 106.23 107,29 toE,34 1O8.35 1OE.35 1O8.35 105-U_


























BFR/LFR 1422.2 1422.2 1437 15 1452.E 146E.1 1483.4 1498.7 1514,O 15?9.3 15?9,3 15?9,3 15?9.'! 14U.7
DKR ?46,89 ?46,89 249.54 25?,?O 254,86 257.51 260.17 ?62,E2 ?65.48 265,48 265,48 265.48 257.73
DM 98r06 9E,06 99.11 1OO.17 101.22 10?,28 1O3,33 1O4.39 1O5,44 105.44 105,44 105.44 102.37
FF 179.41 '179,41 181.34 1E3.27 1E5.?O 187.13 1E9,06 190.99 192,92 20 3)3 20,333 ?o3,33 189.89
IRL 22.679 ?2,679 22,923 23.167 23.411 ?3,655 23.899 24,142 24.386 ?4,460 ?4.460 24.460 231693
LIT 33.258 33.258 33.616 33.974 34.332 34.689 35.O47 35,4O5 35.762 .37 -654 37.654 37.654 35'.192
HFL 98.07 98,O7 *.12 100,1 E 101,23 1OZ.Z9 103.34 104.39 1O5,45 1O5,45 105.45 1O5.45 1O2.37









SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I!AR AYR tIAI J I,N JUL AUG





Ri chtprl j s
ECU-EUA 39,073 39,073 39.511 39,949 40,3E7 40.825 41.263 11.263 '4't ,263 41,263 41,263 41,263 40,533
BFR/LFR 594,9 594.9 161?,8 1630,7 164E.5 t66b,4 6tL-\ 16U,3 16U.3 1684.3 16U.3
DKR 276,87 276.87 279.97 283.O7 aa6J7 192.38 ?92,38 292.3E ?9?,3E 292.38
DM t09.96 109.96 11.20 12.43 't3,66 114.89 16.12 116,12 '116,1? 1',i6.12 116,12
FF ao1,2o 201,2O 203,45 205,7O 2O7,96 210.21 t'|2.46 223,93 ??3.93 22r.93 223.93
IRL 25.433 25.433 a5,718 26.O03 a6,288 ?5r57? ,_6-t57 26r93E ?6,93E 26.938 26,938
LIT ,7.297 t7-297 ,7.715 ,8.133 ,8.551 3E"968 ,9.386 41 
"469 41.469 41.469 l',t.469
HFL t09,98 09,98 't'1.21 12,44 11 
-A7 114.9O 16,13 116.13 't16,13 1',|6.',13 '116.13
UKL 20.497 20,497 20,?27 20,957 )1 
-1 21.116 41,&5 22.785 ??.785 22,7E5 2?.785
B. Intervent i onsbasi spri s
Prir d'intervention de base
lnterventionsgrundprels Basic intervention pr
Prezzodrinterventodi base BasisinterventleprlJt
ice
ECU-TUA 37,937 37,93? 38.375 38,81 3 39,?51 39,689 40,17-7 40.127 40,127 40.127 40,127 loi?7 19.397
BFR/LFR 548.6 1548.6 566,4 15l,4.3 t602-2 't620.o 637.9 1637,9 16s?,9 16s7,9'. 1637.9
DKR 268.82 ?68.82 271.92 z75.OZ 278,12 ?81.22 2U,32 2U.32 2U,32 281,32 ?Ur3z
DM 06.77 06.77 08,00 09.23 10.46 11't,69 112,92 112.92 112,92 112,9? 11?.92
FF 95,34 95.34 197.60 99.85 202.11 ?Ot .36 206,61 21?,77 217.77 ?17,77 217.77
IRL 14.693 14.693 ?4,97E ?5,263 25,548 25.E33 26.11E 26.197 26,197 26.197 26,197
LIT t6.213 t6.213 ,6.630 ,7.O48 ,7.466 37.W 18,301 40.328 40.328 40.328 40.3?8
HFL 06.7E 96,78 0E,01 09,?4 10.47 111.70 1?.94 112.94 112,94 't1?,94 11?,94
UKL 9,9O1 9.901 20.'t31 20,360 20-590 20-420 21,o49 ?2,15E 22.158 ??.158 22.158
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSTON FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMTSSION
PBIX FIXES PAR LA COMMISSION
PREZZ' FISSATI DALI.A COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I : Raps og rybsfro
Reps- und Riibsensemen
Golza and rape seed
Graines de colza ot noyotte































14.563 13.796 13,O99 13,O99 1?.352 13,12? 13.12? 1 3,950
12.9?3 10,O32 11,?03 11 




Prezzo deI mercato oondiate
Iortd-Darket price
Ueretdmarktpi is









14.5OO 11,5OO 1 '1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 12.5OO
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PRTSER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR TA COMMISSION
PREZZI FISSATI DALI.A COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
| : Raps og rybsfro
Baps- und Riibseneamen
Colza and rape seed
Graines de colza etnavette































16,26E 15,739 15.635 16.49O 15,974 14,939 1?,916




Prezzo deI mercato mondiate
IorLd-market price
Ue re tdma rktpi j s









13,298 14,5O7 13.298 13,9O3 1 5,000 4,500 I 1,000
r00
VIN
Nermere opLysnlnger vedrorende de Prlser for vln (fastsatte priaer og producentprlser), der er medtaget i dette
dokrment
INDLEDNING
Enhedsmarkedet for vln er oprettet ved forordnins (EOF) nt. gL6/.lO af 2g.4.fgl} om supplerende regler for den felles
markedsordnrng for vLn (De EuroPelske Fellesskabers Tldende, 13. ergang, nr. L 99 af 5.5.1970). Denne forordnlng, endret
ved forordnins (EoFl nt. LL6o/76 af r?.5.1976, tradte t kraft den r. junt 1970. Den omfatter br.a. prls- og
lnterventlonsregler og regler for sanhandelen med tredjeLande (artiker l, stk. r).
I. PRIS- OG INTERVENTIONSRTGLER
A. FASTSATTE PRISER
Pe grundlag af artlkel 2-4 I grundforordnlngen (EOE') nr. gL6/7O, erdret ved forordnlng (EoF) nr. fL6O/76
fastsettes d.er en orlenterlngsprls og en udlosnlngsprls.
Orlenterlngspris (artlkel 2)
Hvert ar fastsettes lnden den I. august en orlenterlngsprls for hver type bordvin, der er representatlv for
produktlonen Lnden for Fallesskabet, og som gelder fra den 16. december t Eret for fastsattelsen tII den
15. december I det pafglgende 3r og alt efter vlntypen udtrykkes enten I E vol./hl e1ler hI.
Denne prls faatsattes pE grundtag af gennuanlttet af de producentprlser, som er konstateret pE de markeder,
der er bellggende t vindyrknlngsomraderne i Erllesskabet, I de to vlnproduktionsar, der rigger forud for
tidspunktet for fastsettelsen, samt pa grundlag af prlsudvlkllngen I det lObende vinproduktionsar.
Udlosningspris (artikel 3)
Da det er nodvendlgt at slkre Prlsstabtllserlng p& markederne under henslmtagen t1I marktedssituatlonen og
hpstens kvalitet, fastsettes der hvert er en tErskelprls, som udloser lnterventionsordnlngen (benevnt:
udlgsnlngsPrls) for alle vlntyper, for hvllke der fastsattes en orlenteringsprls.
B. STOTTE TII PRIVAT oPLAGRING (artlke} 5)
Ydelse af stotte tll privat oplagrlng er betlnget af, at tter I henhold til artlkel 5 1 forordnlng lAF]l
nr. 816/10, afsruttes en oplagringskontrakt med rnterventronsorganerne.
II. REGLERNE I'OR SAMHANDEL MED TRED.]ELANDE
Referencepris (artikel 9, stk. l)
Inden for ramerne af ordningen for smhandel med tredjelande fastsettes der hvert Er for den IG. december I aret
for faststttelaen tlI dlen 15. decenber i det pefolgende Ar en referenceprts for rodvin og for hvldvln.
Denne Prls fastsettes pA grundlag af orienterlngsprlserne for de for frllesskabsproduktlonen mest representatlve
typer bordvlne, med tlllag af de omkostnlnger, sm opstAr nAr fallesskabsvtne placeres 1 sme afsetningsled som
lndfdrte vlne' Der fastaettes llgeledes referenceprlser for druesaft (herunder druemost. druemost hvls gerlng er
standset ved tllsetnlng af alkohol, vln tilsat alkohol, bestmt for destlllertng, hedvln) og for vlne med serllge
kendetegn eller som er bestemt tll serlige anvendelsesfomgt.
Tllbudsprls franko qranse (artikel 9, stk 2 09 3)
For hver ImPort fastsettes der en tllbudsprls franko granse pa grundlag af de forellggende oplysnlnger for hvert
Produkt, for hvi.lket der fastsettes en referenceprls. Der opkreves en udligntngsafglft, s&fremt tilbudsprtsen
franko granse er lavere end referenceprisen med ttlleg af tolden.
Eksportrestltutloner (artlkel lO)
I den udstreknlng, det er nodvendlgt for at muliggore en i @konomlsk henseende betydelig eksport pA grundlag af
de prtser, der anvendea 1 den lnternationale handlel, kan forskellen mellem dlsse priser og priserne I Fellesskabet
udllgnes ved en eksPortrestttutlon. Denne restltutlon, som kan endres lnden for tldslntervallet, er eus for hele
Fellesakabet. Den kan dlfferentleres alt efter destinationen. Den ydes pA begaring af den pAgeldende.
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III. PRISER PA DET INTERNE MARKED
f overensstetrmelse med bestmelserne i forordnl,ng (EoF)nr. 2Lo8/76 af 25. auguat 1976, ophevet vedl forordnlng
nr.2682/77 af 5.L2.L977, fastsetter Komlsslonen hver uge tle I artlkel 4 t forordnlng (EoF) nr.8L6/7O
uEhandlede gennensnitllge producentprlser pA gruntltag af gennemsnLttet af de prlser, der er konstateret Pe det
eller de reprasentatlve Mrkeder i hver medlemsstat, uder henslmtagen ti1 I hvor hoj gracl de er lePresentatlve,
tlI medl4sstaternes vurderinger, alkohollndlholdet og borclvinenes kvalltet.
De markedsprtser, der konstateres 1 medlemsstaterne vedrorer:
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND: Type R III : Rhelnpfalz - RheLnheasen (Hugelled)
Type A II s F.helnpfalz (oberhaardt), Rhetnhessen (Hfigelland)
T}'pe A III : Mosel - Rhelngau
FRANKRIG; Type R I 3 Bastla, Bezlers, MontlElller, Narbonne, NlDea, Perpignan
Tlpe R II : Bast1a, Brignoles
TlT)e A I 3 Bordeaux, Nantea
ITAIIEN: Tlr[)e R I : AstI, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Enllla, TrevLso, Verona
(med henslm tll lokale vlne)
Tlrl)e R rr : Bul, Barletta, cagliarl, Lecce, Taranto
TlT)e A r 3 Bar1, Cag1iarl, chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcano),
Trevlso




Erleuterungen zu den Welnprelsen (festgeaetzte Prelse und ErzeugerPretse) ln dleser Verdffentllchung.
EINI,TITIJNG
Mlt VerordnunS (EWG) N!. 815/70 von 28. AprII l97O ltber dle gemeinsme Marktorganlsatlon fgr Weln (A81. 13. Jahrgang,
Nr. L 99 von 5.5.1970) wurde der elnheltllche Wetnmarkt geschaffen. Dlese durch Verordnung (EWG) Nr. 1760/76 von
17. Mal 1976 geenderte Verordnung trat m I. Junl l97O in Kraft, Sle enthelt unter anders elne Prels- und
InterventlonaregeJ.ung sowle elne Regelung fUr den Bandel mlt Drittlendern (Art. 1 Abs. t).
I. PREIS- t'ND INTERVENTIONSREGELI'NG
A. FESTGESETZTE PREISE
Auf tler crundlage der crundverordnung (EWG) Nr. 8f5l70, ge5ndert durch dle Verordnung (EwG) Nr. 1160/76 Artlkel
2 bl.a 4 werden eln orlentlerungs- und ein AuslosungsPreia festgesetzt.
orientierungsprels (Art. 2)
AUjehrllch wlrd vor alem I. August eln OrLentl,erungspreis ftlr Jede fur dle gemeinschaftllche Erzeugung
reprgsentatlve Tafelwelnart festgesetzt, dler ab 16. DezeEber des Jahres der Festzetzung b18 zun 15. Dezember des
folgenden Jahres g1lt und je nach Welnet entweder In Grad A1kohol/hl oder ln hI auBgedrllckt w1ral.
Dieser preta vrlrd auf der Grundlage der durchschntttllchen Erzeugerprelse festgesetzt, dle auf den Merkten ln
den WeLnanbaugebieten der cenelnschaft innerhalb der belden Welnwirtschaftsjahre ermlttelt wurden, die dem
zeltpunkt der Festsetzung vorausglngen, Bet dler Festsetzung wird auBerdeE der Prelsentwlcklung wdhrend des
laufenden wlrtschaftsjahres Rechnung getragen.
AualoBunqspreis (Art. 3)
Ange8lchts aler Notwendigkett elner Markt-Prelsstablltslerung und unter Beruckslchtlgung der Marktlage und der
eualltet der Ernte wlrcl alljahrlich fgr jede Welnart, fttr dle eln OrlentlerungaPrels 911t, ein SchwellenPrela
zur Auslosug des Interventlonsaystems (Aualosungsprela genannt) festgesetzt.
B. BEIEILFEN FUR DIE PRIVATE I,AGERHAI,TI'NG (ATt. 5)
Dle cewthrung von Beth1lfen fltr tlte prtvate Lagerhaltung wird vom AbschluB von LageruertrHgen EIt den
Interventlonsstellen uter den In ArtIkeI 5 der Verordnung (EWG) Nr. 816170 vorgeaehenen Bedlingugen abhengig
gernacht.
II. HANDEI,SREGELUNGEX.I MIT DRITTIfiNDERN
Referenzprelse (Art. 9 Abs. I)
Im Rahren der Handetsregelung n1t alen Drttttgndern wlrd Jthrltch vor da 16. Dezember sowohl fur Rotwel'n wle fgr
WeiBwein etn Referenzprels featgesetzt, der bls zu 15. Dezember tles folgenden Jahres 911t.
Dleser prels wLrd auf der cruntllage der Orlentlerungapreise der rePresentatlvBten Tafelwelnarten der
g@elnschaftlichen Erzeugwg festgesetzt untl B die Koaten erh6ht, dle entstehen, wem Gemeinschaftswein auf
clleselbe Vermarktungsstufe wle elngefuhrter Vfetn gebracht wird. Referenzprelse werden auch fur saft
(einschlleBLlch Traubemoat, mlt AIkohoI stlJmgemachter Traubemoet, Brennweln unal Llkonretn) aowLe ftlr Welne
festgesetzt, dLe besondere MerkmaLe aufweisen oder beaonderen VemendugBarten zugefuhrt werden.
AngebotspreLa frel Grenze (A!t. 9 Abs. 2 undl 3)
F{tr sltntltche Etnfuhren wird eln Angebotaprela f!el, Grenze auf der Grundllage der vorLiegenden Angaben und fur
jedes ErzeugnLs festgeaetzt, fUr das auch eln Referenzprels festgesetzt wtrd. Es wlrd elne Ausgleichsabgabe
erhoben, wenn der Angebotsprets frel crenze unter dem w tlen zotlbetrag erhohten Referenzprels llegt.
Erstattucen bet der Auafuhr (Att. 10)
Um elne wlrtschaftlich Ins cewicht fallendle Auafuhr zu em69!.1chen, kam auf der Grudlage tler WeltrarktPrelae
der Unterschled zwischen dieaen Prelsen ud den Preisen Ln der Gdelnschaft drch elne Erstattung bet aier Auafuhr
aufgefangen werden. Dieae Erstattug, dle In Zeltabstgnden geendert werden kam, lst fur dle gesa.mte
c@etnschaft gLeich. Ste kam Je nach Bestlmug uterschLedllch hoch featgesetzt werden. Sie wlrd auf Antrag
des Betreffenden gewlihrt.
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III. PREISE AUF DEM BINNENI{ARKT
G$EB der verordnung (Ewc) Nr. 2Lo8/'16 vom 26. August 1975, d1e mlt verordnung (Ewc) Nr. 2682/77 vom 5. Dezember
1977 aufgehoben mrde, setzt dle Kommlasion wochentllch dle durchschnlttllchen Erzeugerprelse nach Artlkel 4 tler
Verordnung (EWG) Nr. 816/70 auf der Grundlage des Durchschnltts d,er Plelse fest, dle auf dm oder den ln den
elnzelnen M1tglledstaaten reprAsentatlven !4iirkten unter BerUckslchtigung threr Repreaentatlvltat, der
Beurtellwgen der l,lltgliedstaaten, des Alkoholgehalts und der Qualit6t der TafelweLne ermtttelt rurden.
Dle ln den Mltglledst.aaten festgestellten Marktprelse gelten ftlr 3
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND , Typ R III s Rheinland-Pfalz - RhelnheBsen (Httgellanal)
Typ A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (HUgelland)
Typ A III 3 Mosel - Rhelngau
Typ R I 3 Bastla. Beziers, Montpelller, Narbonne, Nsmes, Perpignan
Typ R II ! Bastia, Brlgnofes
TypAI :Bordeau,Nantes
Typ R I r Asti, F1renze, Lecce, Pescara, Regglo Hnllla, Trevlso, Verona
(fur dle Landwelne)
Typ R II : Barl, Barletta, Cagllarl. Lecce, Taranto
Typ A I 3 Barl, Cagllari, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcano),
Treviso







Explanations concerning the wtne prlces (flxed prlces and producer Prices) contalned in this Publl-catlon.
]NTRODUCTION
The slngle market for wlne lras set up by Regulatlon (EEC) No 816/'tO of 28 APrl1 l97O on the comon organlzatlon of the
market ln wtne (oJ No L 99, 5.5.1970). This Regulatlon, as mended by Regulation (EEc) No 1160/76 of I7 May I9?5,
entered into force on I June I97O and contains arrangements for Prlces and lnterventlon and trade wlth non-menber
countries (Article r (I)).
I. PRICES AND INTERVE{TION
A. FIXES PRICES
Under Artlctes 2 Lo 4 of the baslc Regulatlon (EEC) No 816/70, as amended by Regulatlon (EEC) No fl60/76, a
gulde price and an actlvatlng Prlce are flxed.
Gulde prlce (Artlcle 2)
A gulde price is flxed annuafly before I August for each type of table wine representatlve of Conmunlty
productlon. It 1s valid from 15 December of the year 1n which it ls flxed untll 15 December of the followlng
year and ts expressed., accordlng to the tyPe of wine, either 1n degrees,/hl or ln hI.
ThLs prlce 1s flxed on the basls of average prlces recorded at the productlon stage on the markets ln Comunlty
wlne-growing reglons during the two wlne-growlng years precedlng the date of flxlng and on the basls of price
trends during the current wine-growlng year.
Actlvatlng prlce (Article 3)
In order to ensure prlce stablllty on the markets and taking into account the state of the market and the
quality of the harvest, a threshold prlce actlvatlng the lnterventlon system (called the nactlvatlng prlced)
lsftxedannuallyforeachtypeofwlneforwhichaguldeprlcelsflxed.
B, PRIVATE STORAGE AID (ATIiCIC 5)
private storage aLd ls condltlonal on the concluslon of storage contracts wlth the lnterventlon agencles under
the condltlons lald down In Artlcle 5 of Regulatlon (EEC) llo 815/70'
II. TRADE I.JITH NON-MEMBER COUNTRIES
Reference price (Artlcle 9 (1))
rn respecL of trade wlth non-member countrles, a reference prlce for red wlne and a reference Prlce for whlte wlne
are flxed annually before 16 Dec$ber of each year and remaln valld untll 15 December of the followlng year'
These prlces are fixed on the basts of the guide prices for the types of table wlne most rePresentatlve of
Comunity productlon, plus the costs incurred by brtnglng Comunity wlnes to the sile marketlng stage as imported
uines. Reference prlces are also fixed for grape julce (lncIud1ng grape must, grape must wlth fementlon arrested
by the addltlon of a1cohol, wine fortlfted for dlstlllatlon and liqueur wine) and ln respect of wlnes whlch have
speclal characterlstics or whlch are intended for slEcial uses'
Free-at-frontler offer prlce (ArtlcIe 9 (2) and (3))
In respect of each product for whlch a reference prtce Is flxed, a free-at-frontier offer price for aI1 lmports is
detemined on the basls of the available lnformatlon. A countervalling charge is levled where the free-at-frontler
offer prlcer, plus customs dutles, Is l-ower than the reference price'
Export refunds (Article l0)
To the extent necessary to enabre products to be exported 1n economrcalry slgnlfrcant quantttaes on the basts of
prlces on the world market, the dtfference between thcse prices and Prices ln the comunlty may be covered by an
export refund. The refund, which may be adjusted, Is the same for Ehe whole comunlty' It may be varled





In accordance with the provLsions of Regulatton (EEC) Ilo 210A/76 of 26 August 1976, as retEaled by Regulatlon
(EEC) No 2692/77 of 5 Decenber 1977, the Comlsslon deterBlnes each week the average producer Prl.ces referred to
tn Arttcle 4 of Regulatlon (EEC) No 816,/70 on the basls of the average of the plices recorded on the
representatlve market or markets tn each Member State, taklng into account the extent to lrhich they are
representatLve, the coments of the Member Statea and the alcohollc strength and quallty of the table wr-nes.
The market prlces recorded In t-he Member States refer to :
FEDERAL REPUBLIC OF GERI!{ANY : Type R Iff : Rheinpfalz - Rhelnhessen (Hugel1ild)
TyIE A II : Rhelnpfalz (oberhaardt), Rhelnhessen (EUgeIIand)
Type A III 3 Mosel - Rhelngau
TITE R I i Bastla' Beziera, MontlElller, Narbonne, Ntmes, PerPlgnan
Type R II 3 Bastia, Brlgnoles
Type A I : Bordeaux, Nantes
Type R r : Astl, Firenze, Lecce, Pescara, Regglo Emilla, Treviso, verona (for
local wlnes)
TlrtrE R II : BarI, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Type A r : Bari, caglttri, chleti, Ravema (Lugo, Faenza), TraPanl (Aicar0o),
Treviao





EcLairclasementa concernant les prlx du vin (prtx flx6s et prlx a Ia proaluction) reprls dans cette pubtlcatlon.
INTRODUCTION
Le Earche unlque des Ie secteur vltl-vintcole est 
€tablt dans Ie Reglement (CEE) no gt6/70 dv Zg.A.tg7}, Ircrtant
organlsatlon collEnune du marche vitl-vinlcole (.7ournal officiel, l3e ann€e, no I, 99 atu 5.5.1970). Ce REglement,
Dodlfl6 par le Reglsent (CEE) n" tt60/'16 du 17.5.f97G, est entr6 en vlgueur Le I Jutn 1970. 11 cmporte, entre
autrea, u regime des PrIx et des tnterventlons et des echmges avec les pays tlers (Artlcle premler, paragraphe I).
I. REGIME DES PRIX ET DES INTERVE{TIONS
A. PRIX FIXES
Base sur ]e Reglment de base (CEE) no 8t6/7O, modlflE par Ie Reglment (CEE) 
^" 
tt6)/76, artLcle 2 Jusquta 4,
11 est flxe : un prLx drorl,entatlon et un prlx de d€clenchement.
Prlx drorientatlon (Artlcle 2)
Un Prlx drorientatlon est flxe annuellsent, avilt le ler aoot, trEur chaque t!.pe de vln dle tab1e, reprEaentatlf
de Ia Productlon comunautalre, valable a partlr du 16 deceEbre de trann€e de flxatlon Jusqu,au 15 decembre
de lrmnee suivante et exprlme aeLon le tlpe de vLn, solt par degr6/hr, sort par hr.
Ce prlx est flxe sur la base de Ia moyenne des coura, relevEs a Ia productlon et constat€s sur les march6,
sltues dana lea r6glons vltLcoles de l-a comunautE, pendant les deux cilpagnes vitlcoles pr6cedant Ia date ate
fixatl-on, alnsi que sur la base du d6vetoppenent des prtx trEnclant la cmpagne en cours.
Prlx de declenchment (Article 3)
En vue de la n6cesslt6 drassurer Ia stablllsatlon des cours aur les march€a et tenant conpte de la altuation
du march6 et de Ia qualit6 de 1a recolte, un prLx de aeuiL de d6clenchmnt du m6canLsme d,ea interventlons
(d€norm€ 3 prix de declenchment) est flx€ amuellqent lDur chaque tl4re de vln pour leque1 un prlx
drorlentatlon est fix6.
B. AIDES AU ST@KAGE PRrvE (Arttcle 5)
IJroctrol dtaides au stockage prlv6 est subordonne e Ia concluslon drun contrat de stockage avec les organlstres
dflntervention dans les condLtions prevues a lrArttcle 5 du Reglment (CEE) no 8t6/70.
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Prl'x de reference (Article 9, paragraphe I)
Dans Ie cadre du r691me des €changes avec les pays tlers, un prlx de r6f6rence est ftx6 annuellelrent avant le
16 d6cmbre de chaque annee de fixatton jusqurau 15 decenbre de ltann6e suivante, pour le v1n rouge et pour Ie vtn
blanc.
ce Prlx est flxe e Partlr des prlx drorlentation d.es typea de vln de table les plua repreaentattfs de Ia
Productlon comunautalre, najor6s des frals entrafnes par Ia mlse des vlns comunautalres au neme atade de
comelclallsatlon que les vlns importes. Dea prlx de r6f€rence sont egalement flxes pour Le Jus (y comprls les
moute de ralsons, Ies mouts de raLsons frala mut€s a ltalcool, le vln vtn6, 1e vln de Llqueur) et pour lea vlns
ayant des caract€rlstlques partlculLeres ou 6tant destlnes E des utltlsatlons partlculierea.
PrIx droffre franco frontlere (Arttcle 9, paragraphes 2 et 3)
Pour toutes les lnportationa, un prlx dtoffre franco frontl,ere est Etabll sur Ia base des donnees dispontbles et
pour chaque produit Pour lequel u prlx de ref€rence est f1x6. Une taxe compensatolre est pergue dans Ie caa oU
Ie prlx droffre fraco frontlere majore des droLts de douane, est tnf€rleur au prlx de r6f6rence.
Restitutlons a ltexportatlon (Artlc1e I0)
Dans la mesure nEceaaalre Pour pemettre une exportatlon economlquement lnportante, gur Ia baae dea prLx dana le
comerce internatlonal, la dlf f erence entre ces prlx et les prlx dms la Comuaut€ peut etre couverte par une
restitution e lrexPortation. Cette restitutton, gul peut etre noilifle€ dea trlntervatle, ost la loCrne pour toute
la comuautE. EIIe peut etre dlfferenclee gelon les dlestlnatlona. ELle est accord6e sur delande de ItInt6ress6.
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IIT. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR
Conform6rent aux disposltlons du Regl{ent (cEE) \o 2L08/76 du 25 aoot 1976, abroge par Ie Reglement (CEE)
no 2682/?7 du 5.12.1977, Ia Comlsslon etablLt chaque semalne Les prlx moyens a ta production, vls6s a I,Artlcle
4 du Reglment (cEE) no 816/'10 sur la base de la moyenne des cours, constates sur Ie ou les marches
representatlfs de chaque Etat membre, en tenant compte de leur representativite, des appreclatlons des Etats
mffibres, du titre alcometrigue et de la quallte des vins de tabIe.
Les prlx de marche constates dans les Etats membres se portent sur !
R.F. dTALIEMAGNEs Type R IIr: Rhelnpfalz 
- Rhelnhessen (Hugeltand)
Type A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (HUgeIland)
Type A fII: Mosel - Rheingau
FRANCE: Type R I 3 Baetla, Bezlers, Montpelller, Narbonne, Nlmes, perplgnan
Type R II : Bastia, Brlgnoles
Type A I 3 Bordeaux, Nantes
ITAIIE3 Type R I : Ast1, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Enilla, Trevlso, Verona (pour Ies vlns
.Iocaux)
Type R II 3 BarI, Barletta, Cagllarl, Lecce, Tareto
TyPe A I ! Barl, Cagllarl, Chietl, Ravenna (Lugo, Faenza). Trapanl (Alcilo), Trevlso




Chlarlnentl Ln merlto at prezzL d.el vlno (ptezzL flssatl e prezzL alla produzlone) menzlonati nella presente
pubbllcazlone.
INTRODUZ IONE
Nel settore vltivinlcolo, il mercato unico e Btato lstltuito dal regolamento (CEE) n. 6L6/70 del 28.4.1970, relatlvo a
d.lsposlzlonl complenentarl in materla dt organtzzazlone comune de1 mercato vltlvlnlcolo (cU, 13' anno, n. L 99 del
5.5.f970). Detto regolamento, nodlficato dal regolamento (CEE) n. lL60/76 alel 17.5.1976, e entrato in vlgore lI
I' giugno 1970 e prevede, tra lraltro, un reglme deL prezz! e degll lnterventl e un reglme degll scmbl con I paesi
terzl (Articolo 1, paragrafo l).
I. REGIII1E DEI PREZZI E DEGLT INIERVBITI
A. PREZZI OGGETTO DI FTSSAZIONE
A norma degli artlcolL 2, 3 e 4 del regolmento (cEE) n. 815/70, modlflcato da1 regolmento (CEE) n. fl60/'15,
vengono flasatl amualnente u prezzo drorlentmento e un prezzo llmlte per lrlntervento.
Prezzo drorientanento (Artlcolo 2)
AnterLormente aI 10 agoato dI ognl anno vlene flssato un prezzo drorlentilento per clascun tlpo dl vlno da
tavola rappresentativo della produzlone comunltarla. Tale prezzo e valldo dal 16 dlcmbre delltanno nel quale
vlene fissato alno aI 15 dicenbre deltranno successlvo ed C eapresso, secondo iI tlpo dl v1no, in UC per grado,/
hI e per hI.
lL prezzo drorientmento vlene flssato ln base alla medta del corsl rllevatl a1la produzlone, sul mercati
sltuatl ne1le reglonl vlticole della Comunlta, durante Ie due cilpagne vitlcole precedentl Ia data di
flsaazlone, noncho sulla ba8e delltevoluzlone dei prezzl della cmpagna vltlcola ln corso.
(Artlcolo 3)
Conslderata Ia neceaaita di asslcurare Ia stablllzzazione del corsl sul mercatl e tcnuto conto de1la sltuazlone
deL mercato e della quautg deL raccolto, un prezzo lirite per lo scatto del meccanismo degll Interventi
(denomlnato 'ptezzo ltrlte tEr Irlnterventon) vlene flssato annualmente per ciascun tlpo dI vino per 11 quale
e fissato un prezzo drorlentamento.
B. AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO (ATtiCOlO 5)
Le concesslone tli alutl al magazzlnaggio prlvato E subordlnata aIla concluel-one d1 un contratto di
magazzinagglo con gll organlamL d'lnteryento, alle condlziont prevlste daflrartlcolo 5 del regolmento (CEE)
^. 
8L6/'10 .
II. REGIME DEGI,I SCAMBI CON I PAESI TERZI
Prezzo dI rlferimento (Artlcolo 9, paragrafo 1)
Nellrambito deL reglme degli scambl con i paesl terzi, vlene fiasato anterlomente al t6 dlcmbre dl ognl amo
un prezzo dl rlferlmento per 11 vlno rosso e 11, vlno bLanco, valldo sino aI 15 dicembre deLlranno successivo.
T. prezz! di rlferlmento sono flssatl a partlre dal prezzi d'orlentmento del tipl dl vlno da tavola plU
rappresentattvl della produzlone comunltarLa, maggloratl tlelle slEse detemlnate dallrlnserlmento de1 vInI
comunitarl nella stesaa fase dl comerclalLzzazlone del vinl lmportatl. Vengono fissatl prezzi di rlferlmento
anche per I succhl dl uve (compresl i nostl dl uve, i mostl dl uve fresche mutlzzatl con alcole, 1I vlno
alcollzzato, 11 vtno liguoroso) e per I vint aventi caratterlstlache particolarl o destlnatl ad utlllzzazlonl
Partlcolarl.
Prezzo drofferta fraco frontiera (Artlcolo 9, paragrafl 2 e 3)
Per clascu vlno per II quale e flsaato un prezzo dl rlferlmento vlene stablllto, in base al datl dlsPoniblli, un
prezzo drofferta franco fronttera per tutte le importazlonl. Se 11 prezzo d'offerta franco frontlera maggiorato
dei dazi dloganall, E tnferlore al prezzo dl rlferlmento,vlene riscoesa una tassa dl compensazlone.
(Artlcolo I0)
Nella mlsura necessarla per conaentire un'esportazlone economlcmente rllevante, sulla base det Prezzl Pratlcatl
nel comercio lnternazlonale, Ia dlfferenza tra questi prezzl e ! ptezzl della ComunltB pud essere compensata da
una restltuzlone allresportazlone. I,a restltuzlone, che pud essere modiflcata ln caso dI necesalta, E uguale Per
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tutta Ia Conunltai essa gud essere dlfferenzlata aeconalo le destlnazlonl ed e concessa au doBanda dellrlnteressato.
II1. PREZZT SUL IT1ERCATO II{TERIiIO
In confomtta de1 regoLanento (CEE) n. 210g/76 del 26 agoato 1976, abrogato dal regolmento (CEE) n. 2682/77 del
5.L2.L977, Ia comlsslone fissa settlmanalmente t ptezzl medli alLa produzlone, dI cul allrartlcolo 4 del
regolanento (cEE) n. 8L6/7O, sulla base della medla del, corai constatatl sul mercato o 6ul mercati
rappresentatlvl dl ogni Stato Eembro, tenendo conto della loro rappresentatLvita, delle valutazlonl degll Statl
menbri, della gradazlone alcolometrlca e della qualita del vini da tavola.
I ptezz! dI mercato constatati ne911 Stati membrl 91 riferlscono al vlnl aeguentl:
R.F. dt GERMANIA: Tlpo R III: Rheinpfalz - Rheinhessen (Hugel1ild)
Tipo A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (HUgelland)
Tlpo A III: llosel - Rheingau
FRANCIA: TIpo R I : Bastla, Beziers, Montpelller, Narbonne, Nlmes, Perplgnan
Tipo R II : Bastla, Brignoles
Tlpo A I : Bordeaux, Nantes
ITALIA3 Tipo R I : AstL, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo En1lla, Trev1so, Verona (vini locall)
Tipo R II : Barl, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Tipo A I 3 Bari, Cag1lar1, Chietl, Ravema (Lugo Faenza), Trapanl (Alcuo), Trevlso




Toellchtlng op ale in deze publlkatle vernelde wljnprljzen (vastgestelale prljzen en proaluktleprljzen)
TNI.EID]NG
De gmeenachappeltjke Earkt v@r dle wljnbouwsector werd lngesteld blj verordenlng (EEG) No. g16170 van 2g.4.1970
houdende een gemeenschappelljke ordlentng van de lrljrunarkt (Publlkatleblad No, L gg van 5.5.rg70). Deze verordenlng
trad ln lrerklng op I junl 1970 en werd getljzigd bij Verordenlng (EEG) No. Ir6Ol7G van 17.5.1975. ZIJ onvat onder
andere een Prljs- en Interventteregellng en een regellng voor het handelsverkeer net derde landen (artiket l, lId r).
I. PRI.]S- EN INTERT/ENTIEREGELING
A. VASTGESTELDE PRI.'ZEN
op grond van de artlkelen 2 tot en met 4 van de baslsverordenlng (EEG) No. gt6/70, gewljzlgd b1J verordenlng
(EEG) No. LL50/76, wordt een orlgntatle- en een lnterventletoepasslngsprljs vastgesteld.
Or1€ntatleprljs (arttkel 2)
JailIljks wordt v66r I augustua een orientatleprljs vastgeateld voor elke aoort tafelw1jn dle representatief
ls voor de comunautalle Produktle. Deze prijs getdt vanaf 15 decerber van het Jaar waarin hIJ wordt
vastgesteld tot en net 15 dece$ber van het daarop voLgende Jaary hlj wordt naar gelang van de wljnsoort,
ultgetlrukt ln rekeneenheden per graad/h1 of In rekeneenheden per hI.
De orlgntatleprijs rcrdt vastgesteld op grond van het gemlddelale van de producentenprtjzen die op de markten
In de wljnbouwstreken van de Geneenschap worden geconstateerd gedurende de twee wljnoogstjaren dle voorafgaan
aan het tijdstlP van vaststelllng, alsmede op grond van het prljsverloop tljilens het lopende wljnoogstjaar.
Interventletoepasslnqsprljs (arttkel 3)
Met het oog oP de noodzaak de nektprljzen te stablliseren en gelet op de marktsltuatle en de kwalltett van de
oogst, uordt elk jaar een drsPelPrlJa voor toePasslng van de lnteryentieregellng, lnterventletoepasalngaprijs
genoud, vastgesteld en sel, voor eLke wljnsoort waarvoor een orlentatieprljs wordt vastgesteld.
B. STEUN VOOR PARTICULIERE OPSLAG (artikel 5)
steun voor Partlcullere opslag wordt alleen toegekend Indien met de lnterventiebureaus een opslagcontract wordt
gesloten overeenkomstlg de voomaarden van artikel 5 van verordening (EEG) No. BIG/70.
II. REGELING VOOR HET ENiIDELSVERKEER MET DERDE LANDEN
Referentleprljs (artikel 9, IId l)
In het kader van de regellng v@r het handelsverkeer net derde Landen wordt v66r 16 decsber van elk jaar voor
rode en voor wLtte wljn een referentleprljs vastgesteld dle tot en met 15 december van het daaropvolgende Jaargeldt.
BIJ de vaststelling van deze prIJs wordt ultgegaan van de orl€ntatleprijzen van de meest representatleve soorten
taf eJ-wl jn van de comunautaire produktle, verhoogd met de kosten dte noeten worden gemaakt om cmunautalre wl jn
ln hetzelfde handelsstadlw te brengen aLa Ingevoerde rrljn. Er worden eveneens referentlepri1zen vagtgesteld voor
drulvesaP' drulvemoat waarvan de gistlng door toevoegen van alcohol ls gestuit, dlstlllatiewljn en likeuwljn,
alsmede voor wljnsoorten met buzonalere kemerken of bestad voor bljzondere doelelnden.
AanbledlngsprLls franco-grens (artikel 9, ltd 2 en 1id 3)
voor alle lnvoer rcrdt oP basls van de beschikbare gegevens een aanbiedlngsprljs franco-grens berekend. voor etk
produkt waarvoor een referentlePrijs wordt vastgesteltl. fndien de aanbleallngsprljs franco-grena, verhoogd met de
douanerechten, lager ls dan de referentleprijs, wordt een compenserentle hefflng toegepast.
Ultvoerrestitutles (artlkeI t0)
Voor zover nodlg om een ln econmisch opzlcht belangrijke uitvoer op basls van de prijzen In de lnternatlonale
hand,el mogelljk te maken, kan het verschil tussen deze plljzen en de prljzen in de Gemeenschap worden overbrugd
door een reatltutle bij de ultvoer. Deze reBtltutle kan tusaentljds worden gewijzigd en is gelljk voor de gehete
Goeenschap. ZiJ kan worden gedlfferentleerd naar gelang van de beatmlng en wordt toegekend op verzoek van de
belanghebbende
ll I
III. PRIJZEN OP DE INTERNE MARXT
overeenkonstl-g Verordenlng (EEG) No. 2108/76 van 25 augustus l976,tngetrokken blj en vervangen door Verordenlng
No.2682/'t'1 van 5,12.1977, bepaalt de cmlssle wekelljks ale In artlkel 4 van verordentng (EEG) No. 816170
bedoelde gmlddelde produktieprljzen op grond van de op de representatleve markt of markten van elke 11d-staat
geconstateerale gmlddelde prtjzen, rekentng houdend met de mte waarin deze rePresentatlef zun, hun evaluatie
door de lld-staten, het alcoholgehalte en de kwalltelt van de tafelsljn.
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BoNDSREPITBLIEK DUITSLAND : soort R I11 : RheinPflaz - Rhelnhe8sen (Hggelland)
soort A II : Rhelnpfalz (oberhaardt), Rheinhessen (Htlgelland)
Soort A lII : Mosel - Rheingau
FRANKRIJK : Soort R I : Bastla, B€zlers, Montpelller, Narbonne, NImea, PerPlgnan
Soort R II : Bastla, Brlgnolea
Soort A I : Bordeaux, Nantes
ITALIE : Soort R I : Astl, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo BnIIla, Trevlso' Verona (voor
landwljnen)
Soort R II : Barl, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
soort A I 3 Barl, Cagllarl, Chtett, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcamo), Treviso












.925 .925 1,94O 1 1925
Caglarr ?rO9O 2.O9O
Ch retr 1.94O 1,965 1,94O




Blanc type Sylvaner - HL
Rhernptalz (Oberhaardl)
46.77 i7.75 47.97 49,13 49.7E
Rhernhessen (Hugelland) 49 r10 i8.49 48.34 50.36 49r24
La 169ron vrtrcole de la
Moselle Luxembourgeorse
Type A lll
Blanc type Rieslng - HL
Mosel - Rherngau t1 ,96 60.57 62.43
La r6gron vitrcole de la
Moselle Luxembourgeorse
BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A IA PRODUCTION
VIN! DA PASTO AL1A PRODUZIONE
TAFETWIJN, AF PRODUCENT
Vagted gonnemsnit af don ugentligo pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenproaso
Weighted ayerage of wookly pricos
Moyenne pond6r6e dee prix hebdomadaires
Media ponderata dea prozzi settamanali








Tipi di yino da pasto sui differenti centri di commercializzaz
Tafelwiinsoorten op de verschillende commercial isatiecentra
GENNEMSNITSPRISER OG REPRESENTATIVE PRISER
DURGHSCHNITTSPREISE UND BEPRASENTATIVPREISE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREZ,ZI MEDI E PREzzI RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper p6 de forekellige afsatningscentre
Tafelweinarten aul den verschiedenen l{andelsplBtzen
Table wines at the various marketing c€ntr68









SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IITAR APR MAI JUN JUL AUG
fype A I
Blanc 10 b 1 20 - degr6 HL
Bordeaux ?.E14 2.811 2,941 2,765 2.725 2,623 2.557
Nantes 2.E31 2,E36 2,915 2,733
Borr 2.?1? 2,?83 z,o?1 'l.EgO 1.917 2.OOE ?rO31 1.959 1.925 1.925
Cagltarr ?1179 ?.2OO ?.154
Chreti 2/O72 1,939 1,937 1.E% 1.99O 2,O94 1,988 1 ,945 1,940
Rav€nna (Lugo, Faenza) 2.179 2.2?O 2,327 ?r25E z.z7z 2.3O4 ?,3O4 2,234 2.183 z.'t,99
Trapani (Alcamo) 2,041 1,$)4 z.oo7 2,O23 1,936 1,93E 1,967 1.95O 1.922 1.9t 9
Trevrso ?r5O9 2,626 2.7O? ?.7O2 2,567 ?1642 2.53E 2.538 2.538
fype A ll
Blsnc type Sylvaner - HL
Bhernpfalz (Oborhasrdt) 44.53 46,98 45.11 44.76 18,01 51.4O 49 r77 4E.89 49,66 48.04
Rhernhessen {Hugslland) 4?rzg 45,41 47,OO 52.14 52.,47 53.42 53.36 52,75 52r% 50,?2




Mos6l - Rherngau 47.7E 51,E3 55,66 60.76 63.31 68.56 64.72 63,62





?6.6 3.7 10.7 24.7 31.7
Type B I
Rouge10bl20 -dsgreHL
Bastr a 2,31E z.?94
Bdzrsrs 2,456 2,453 ?.460 2.497 2,5OO
Monlpellrer 2,414 2,432 2,432 2.451 ?1451
Narbonne 2,4?7 2,423 ?,52E 2.488 ?,4E8
Nimes ?.491 ?.47E 2.478
Perprgnan ?.624
Aslr
Frrenze ?,4EE ?r4EB ?,1E8 21488 z.4EE
L€cco
Pescara 1,99O 1,99O
Reggro Emrlia 2,637 2.637 2.637 ?,637 2,637
Trevrso




?1221 2,2O7 2,?O? z,?19 2.213
Brrgnoles











TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZTONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Vagted gennemsnat al den ugentligo pras
Gewogener Durchschnllt der Wochenproaso
Weighted aycrage of weekly pricos
Moyenne pond6r6o des prix hebdomadaires
Media ponderata doi prozzi settamanali








GENNEMSNITSPRISER OG REPR.IEISENTATIVE PRISEB
DURGHSCHNITTSPRETSE UND REPRASENTATIVPREISE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PBICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREZa' MEDI E PREZZ' RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PBIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper p6 de forckellige afsatningscentre
Tafetweinarten auf, den verschiedenen Handelspliicen
Tabte wines at the various marketing contros
Diff6rents types de vin de table $ la production
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione









SEP 0cT N0u DEC JAN FEB I.IAR APR MAI JUN JUL AUG
Type R I
RougelObl20 -degr6HL
Bastra 2,660 2.646 2,6?9 2.7?4 2.608 2.708 2,7o1 ?.548 2,516
BEzrers 2,650 2,744 2.71? 2.661 2.7O1 2.739 2.765 ?.7?1 2.457
Montpellrer 2.594 2,691 2.68E ?,665 2,679 ?,756 2,761 2.631 2,414
Narbonne ?r656 2.714 2r7O? 2.691 2,680 2,748 2.8o8 ?.679 ?.428
Nimes 2.591 z,&5 2.735 2.671 ?.7'13 2,752 2.753 ?.668
Perprgnan ?1633 2.620 2.767 2.667 2.E11 21783 2.UO 2r7?1
Astr 2.64E 2,64E 2.864 2,911 2,898 2.EO4 21716
Frrenze 2.52? 2.559 2.621 2.623 2.567 2,5E7 ?.614 2,519 ?1488 ?r488
Lecce 2.3O4
Pescara 2,316 2.252 1,99O 1,99O
Reggro Emrha 2.592 2.592 2.592 ?.EO6 2.776 2.E76 2,79O 2,715 ?,637 2.637
Trevrso 2.374 2.49E 2.53E 2.648 2.567 2.622 2r562 2.562 2.562
Verona (pour les vrns locaux) 2.438 2.592 ?,758 2.619 2,619 2,619 2.619 2,527 2.488 2,4EE
fype B ll
Rouge13bI40 -degreHL
Bastra ?.5E5 2,694 2.735 2,755 ?.,644 z,&t, 2,650 2.516 2.421 2,29E
Brrgnoles
Barr 2.426 ?.482 2.567 2.488 2.461 2r4?8 2.461 2,371 2,315 2.338
Barlotta 2.51O 2.&8 2.688 2,567 z.7oo 2.7W 2,736 2.689
Caglan 2.933 2.824 2,880 2,761 2.836 ?.E36
Lecce 2r3O4 zr?60 21357 2.3W
Taranto ?1482 2.412 2.239
rypo B lll
Rouge, do Porlugsrs - HL
Rhernplalz- Rhernhess€n
(Hdgolland)
54.E3 5?roE 55.57 60,85 65.O9 6?.60 68,27 67.51 66,93
ll6
SUKKER
EORXLARINGER VEDRIRENDE ST,KKERPRTSER, IMPORTAFGIFTER, RESTTTUTIONER OG TILSKUD
INDLEDNTNG
Den ferreg markedsordnlng for sukker blev oprlndelig gememflrt med Rgdets forordnlng tr. toog/67/I;o1 af 7g. december
1957 (EEa nr. 308 af rS.decerbet t9671, Bom erstattes af forordnrng nr. 3330/74.
Enhedsmarkedet for sukker tredte I kraft den r. Juli I9Gg. Forordnlng \r. tOOg/67/ElF har varet geldende lndtll
udgangen af sukkerProduktlonseret Lg'14/75. slden den l. Jurl 1975 har en ny grundforordning, der gerder for
sukkerproduktlonsarene L97S/76 ELL t979/AO (Rgdets forordnlng (E6F) nr. 3330/.14 af rg.decembex t974 _ EFT r. L 359 af31. decanber 1974), vEret g@ldende.
r.aNy-ENp_ElEE
Den felles markedsordnlng for sukker gelder for nedenstaende varer :
Posltlon I den feltee
toldtari.f Varebeskrlvelse
a) 17.01 Roe- 09 rlrsukker, 1 faat fom
b) 12.04 sukkerroer, friske eller LdtreAe, hele eller snlttede, ogsg pulverlserede
aukkerrlr




Andet sukker (undtagen Iactoae (malkesukker) og glucose)), slrup og andre
sukkeropusnlnger (undtagen lactoseslrup og andre lactoseopllanlnger smt
glucoseslrup og andre glucoseopllsnlnger) , kunsthonnlng, ogsA blandet med
naturllg honnlng t karmel
sukker (udtsagen lactose og glucose), slrup og andre sukkeropllsnlnger (undtagen
ractoseslrup og ildre ractoseopr/snlnger smt grucoseslrup og andre glucoseop-
Ilsnlnger), nelasse, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer (hermder van1lle og
vanllllnsukker) udtagen frugtsaft tllsat sukker (uanset mengden)
e) 23.03 Br Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfrmstllllng
II. EBSESAEIE-EBISEB
A. Prlsernea art
I overenaatffielse med bestemelserne I artlkel 2, 3, 4,9 og t3 1 forordning (ElF) nr. 3330/74 fastsEttes der
erllgt for Feltesskabet en lndlkatlvPria, interventtonsprl-ser, mlnlmusprlser for sukkerroer sant terskelprlser.
Indlkatlvprls oq lnterventlonsprls (art, 2, 3 og 9)
For det om&de ind,en for Feltesskabet, der har alet stlrste overskud., fastsettes der arLrgt rnden l. august for
d'et den r' Jult det fllgende Ar begyndende sukkerproituktionsAr en Indlkatlwris og en Interventtonsprls for hvtttt
aukker. Afredte rnterventronapriser fastsettes for andre onrader.
Eor de franake oversllske dePartenenter gelder de afledte lntetrentlonsprlser for sukker fob, lastet slgaenale
sklb 1 lastehavn.
Desudeh faatsettes der for drsse dePartementer lnterventl.onaprrser for resukker af en bestst standardkvatltet.
Minlmunprlser for sukkerroer (art. 4)
Der fastsaette6 &rligt mlnimunsprtser for hvert omrgde, som producerer roesukker,og for hvllket der fastsettes
en lnterventlonsPris. Dlsse Priser gelaler for et bestemt leverlngstrln og en bestst standardkvatltet.
Terskelprls (art. f3)




De for hver vare fastsatte prlser gelder for visse standardkvallteter, der fastlegges I fllgenale
forordnlnger :
- Fo. (EpF) rE, 793/72 af 17. aPril 1972 for hvlilt sukker
- ro. (EoF) nr. 431/68 af 9. aprll 1968 for rtsukker
- Fo. (E/E) nx. '185/68 af 26. Junl 1958 for melasse
- Fo. (EoF) nr. 430/68 af 9. aprll 1958 for sukkeror
III. MQBEAEGIEIEB (art. 15, 16 og I7 1Fo. (EQF) nr. 1330/741
A. Der opkreves en lmportafglft ved lndflrsel af de I artikel r, stk. I, Ittra a), b), c) og d) 1 ro. (E0I')
nr. 3330/74 omhandlede varer.
Denne lmportafglft for hvldt sukker, rAsukker og melasse er 119 ned tErskelprlaen med fradrag af clf-Prisen.
Ile nermere bestemelser for beregningen af clf-prlserne fastlegges I Fo. (EQE) 784/68 btde for hvldt sukker
og for rAsukker og I Fo. (Egf) w. 785/68 for melasse.
De to ovemevnte forordnlnger er fra 26. juni 1958 og er offentllggjort I EFT nr. L I45 af 27. Junl 1968.
Fo. (EOF) nr. 837/68 af 28. junl 1958 oln gennmflrelsesbestmelserne vedrfrende lroportafgifter for sukker
(EFT nr. L l5t af 30. junl 1968) lndehoLder blandt andet metoden tlI bestemelse af tle lmportafglfter, der skal
anvendes for sukkeror, sukker, melasge og for de varer, der er opregnet I den uder Pukt I onhandlede
overslgt.
B. Stfrst cif-prisen for hvlalt sukker e1ler for rtsukker er hljere end cle ptgeldende tarskelprlser, opkrEves
dler en afglft ved udflrsel af den pAgeldende vare (Fo. (EOF) 3330/74 - art. l7). For de varer, der er oPregnet
under lttra b), c) og tl) I tlen under punkt I omhandlede overalgt, kan der llgeledes fastaettes eksportafgifter.
Iv. BEEEIIEI9NEB (art. Ie I Eo. (EAF) 330/74\
Hvts prlsnlveauet I Felleaskabet ligger over noterlngerne eLler priserne pA verdensrnarkedet kan forskeLlen mellent
dlase to prtser udllgneg ved en eksportrestitutlon.
Dsne restitutlon er ena for hele FalLesskabet og kan v@re forskellig alt efter destLnatLonen.
Den restltutl,on, der ydes for rEsukker, ne lkke vere atfrre end den, der ydes for hvldt sukker.
De almindellge regler og gennemflrelsesbestmetserne for eksportrestltutioner er fastgat henholdgvls I Rgalets
forordnLng (E/F) E. 766/68 af 18. junl f968 og Komlsslonena forordnlng (E/I') ffi. 394/70 af 2. narts 1970.
v. !M&p (art. 17 I Fo. (E/F) nr. 3330/741
Sefrmt cif-prlsen for hvldt sukker eller for rasukker er h/)ere entl de tllsvarende tErskelpriser, kan det vedtages
at yde et ttlskud ved indflrsel af den ptgeldende vare.
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ZUCKER
ERLAUTERT,NGEN ZUM ZUCKERPREIS, ZU DEN ABSCHOPFT,NGEN, ERSTATTI,NGEN TJND SI,BVENTIONEN FUR zUcKER
EINLEITI'NG
Dle gqelnsame Marktorganlsatlon fur zucker mrde ursprungllch mit verordnung Nt. Lo)g/67/wc des Rates vom lg. Dezember
1967 (ABt. Nr. 308 v@ 18. Dezmber 1957) etngefuhrt, das d,urch dte verordnung no. 3330/'14 ersetzt worden lst.
Der geelnsme Markt for Zucker lat m t. JuIl 1958 ln Kraft getreten. Dle verordnung Nr. roog/Ewc fand bls zum Ende des
zuckerwlrtschaftsjahres 1974/75 Anwendung. selt tlen l. Jul,r 1975 gllt filr dle zucketrrrtschaftsjahre Lg75/76 bra D79/80
erne neue Grundverordnung (verordnuns (EwG) Nr. 3330/74 des Rates vom 19. Dezember 1974 
- ABr. Nr. rr 359 vm 3I Dezs&er
1974').
I. 3IEENPSN-GSE-EtsEISE
Dle gemelnsame Marktorganlsatton fur zucker glrt fur nachstehende Erzeugnlsse :
Nummer des cenelnsanen
Zolltarlfs Bezelchnung der Erzeugnisse
a) 17.0t RUben- und Rohrzucker, fest
b) t2.04 zuckerruben (auch schnltzel), frlsch, getrocknet oder gmhren i zuckerrohr





Andere zucker (ausgenmen Laktose und clukose), strutrE (ausgenomen Laktosesirup unil
Glukosesinp) i Kunathonlg, auch nlt naturllchs Honlg vemlacht , Zucker une Melasse,
karmellslert
zucker (ausgenomen Laktose und Glukose), Strupe (auagenomen Laktoseslrup und clukoaen
clukosenslrup) und Melassen, aromtislert od,er geferbt (elnschliessltch vanllle und
vanillinzucker), ausgenomnen Fruchtstfte mit berlebigm zusatz von zucker
e) 23.03 B I Auagelaugte zuckerrubenschnttzei., Bagasse und Abftilre von der zuckergewinnung
Ir. PBEI9BESE_LpN9
A. Art der Prelae
cmess den Artikeln Z, 3, 4, 9 und 13 der verordlnung (Ewc) Nr. 3330,/74 werden fllr die cemelnschaft Jghrlich einRlchtprels, rnterventlonspreise, Ml-ndestpreiae ftlr zuckerruben sowle schwellenprelse festgesetzt.
RlchtpreLs und Intenentionsprelse (Art. 2, 3 und 9)
Fur das gauPtuberschussgebiet der GemeLnachaft wirtl Jehrrlch vor dm 1. August fur das am t. Juri des folgenden
'rahres beginnende zuckerutrtschaftsjahr eln Rlchtprels und ein rntenentionsprelg fur wersazucker featgesetzt.
F[r antlere cebiete werden abgereltete rnterventlonsprelse festgesetzt.
rn den franz6slschen ilberseeischen DePart@ents gelten dle abgelelteten rntewentlonspretse fur zucker fob gestautSeeschiff 1m Verschlf fungshafen.
Fern€r werden fllr dleae DePartements fur Rohzucker elner bestlmten standardqualit8t rntervetionsprelse festgelegt.
Mindestpreise fur Zuckerr{lben (Art. 4)
Fllr Jetles Rubenzucker erzeugende Geblet, fur das eln rnterventlonspreis festgesetzt wlrd, werden JehrllchMlndeatPrelse festgesetzt. Diese Prelse gelten fur elne bestlmflte An]-l.eferungsstufe und elne bestlmte
Standardqualltet.
Schtellenprels (Art. I3)
FUr dle Geneinachaft wlrd JEhr1ich Je ein schwellenprels fUr welsszucker, Rohzucker und Melasse feBtgesetzt.
ll9
B. Standaratqualltet
Dle fur dle elnzelnen Erzeugnlsse festgesetzten Prelse gelten fur bestlluote standaralqualitEten, dle ln den
nachtstehenden Verordnungen festgelegt sind :
- Verordnung (EWG) Nr. 193/72 vqt 17. Aprll 1972 : Weisszucker
- Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vffi 9. Aprll 1958 : Rohzucker
- Verordnung (EWG) Nr. 785158 vom 26. Juni 1968 : Uelasse
- Verordnung (Ewc) Nr. 430/68 vm 9. Aprll 1958 3 zuckerr(lben
III. AEqggqEEUNQEN (ert. I5, l5 und l? der verordnung (Ewc) Nr. 3330,/74)
A. Bei der Elnfurh von 1n Artlkel I Absatz I Buchstaben a), b), c) und d) d.er veroralnuns (Ewc) Nr. 3330/74 genarnten
Erzeugnlssen wlrd eine Abschilpfung erhoben.
DIe Abschopfung auf Welsszucker, Rohzucker und Melasse lst glelch dem Schwellenprels abzugllch des clf-Preises.
Dle Elnzelhelten filr dle Berechnung des clf-Prelses slnd filr Welss- und Rohzucker in der verordnung (Ewc) 784/68
und fur Melasse in der Verordnung (E:wc) Nr. 785158 festgelegt.
Dle beiden vorgenannten Verordnungen tragen das Datw des 25. Junl 1968 und sind lm Jllntsblatt Nr. L I45 vom
27, Juni 1968 ver6ffentllcht.
Dle Verordnung (EWG) Nr. 837,/68 vom 28. Junl 1968 llber DurchfUhrungsbestlEnungen fur dle Abschopfung lm
zuckersektor (Amtsblatt Nr. L I5l vom 30. JunI 1968) enhelt u.a. dlas verfahren zur Festaetzung tler Abschdpfungen
filr zuckerruben, zuckerrohr, zucker, Melasse und dle In der Uberslcht unter Punkt f aufgefuhrten Erzeugnlsse.
B. Llegt der cif-Prels filr Welsszucker oder fur Rohzucker Uber dem jewelllgen Schwellenpreis, so wird bel dler
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses elne Abschdpfung erhoben (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 - Artlkel 17).
Ffir dle unter b) r c) und d) der Uberslcht unter Punkt r aufgefuhrten Erzeugnisse konnen ebenfalls Abschopfungen
bel der Ausfuhr festgesetzt werden.
Iv. EBETAIIgN9EN (lrt. 19 der verordnung (Ewc) Nr. 3330/74)
Llegen dle Prelse In der Gmelnschaft Uber den Notlerungen oder PreLsen auf dgm Weltmarkt, so kann der Unterachled
zwischen dlesen Preisen durch elne Erstattung be1 der Ausfuhr ausgeglichen werden.
Diese Erstattung 1st fur dle gesmte Gmelnschaft glelch, Sle kann Je nach Beatimung unterschiedllch sein.
Dle Erstattung fur Rohzucker darf dle Erstattung fur Welsszucker nl.cht ilberschrelten.
DIe allgemelnen Regeln und dle Durchfiihrungsbestlmungen fUr dlle Erstattungen bei der Ausfuhr slnd mlt verordnung
(EWG) Nr. 766/68 des Rates vom I8. Junl 1968 bzw. mLt verordnunS (EwG) Nr. 394/70 der Kdmtrlaslon vom 2. Merz L970
erlassen worden.
v. SCEyENIIANEN (Art. I7 der verordnung (EwG) 3330/74)
Llegt der clf-Prels fur Welsszucker oder fur Rohzucker Uber dm Schweltenprels, so kam beschlossen werden, dass bet
der Elnfuhr des betreffenden Erzeugnisses elne Einfuhrsubventlon gewehrt wird.
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SUGAR
COMME{TARY ON THE PRICES, LEV]ES, REFUNDS AND ST'BSIDIES ON SUGAR
INTRODUCTION
The comon organizatlon of the market ln sugar was orlglnally establlshed by Regulatlon No rOOg/67/EEc of the council,
of l8 December 1957 (oJ No 308 of I8 December 1967), whlch has been replaced by Regulatlon nr.3330/14.
The slngle market In sugar cme lnto force on I JuIy 1968. Regulatlon No TOOg/6g/EEc remalned applicable until the end
of lc})e 1974/75 sugar year. since r JuIy 1975 a new baslc Regulatlon aDpltcable to the sugar years tg'15/'16 - tg|g/go(Regulatlon (EEc) No 3330/74 of the councll of 19 Decenlcer 1974 
- oJ No L 359 of 3I December tg'l1-l came Into force.
I. A!E!IqA!I9N
The comon organizatron of the market Ln sugar governs the folrowlng products :
CCT headlng No Descrlptj,on of goods
a) 17,0r Beet sugar and cane sugar, so1ld
b) 12.01 Sugar beet, whole or sllcedr fresh, drled or powdered i sugar cane




Other sugars (but not includlng




i sugar syrups (but not 1ncludlng
(whether or not mlxed wlth natural
Flavoured or coloured Bugars (but not lncludlng lactose and glucose) syrups (but not
lncludlng lactose syrup and glucose syrup) and molasses, but not including frult julces
contalnlng added sugar ln any proportlon
e) 23.03 B r Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
II.E]SP-E8ISE9
In accordance wlth the provislons of Artlcles 2, 3, 4,9 and 13 of Regul-atlon (EEc) No 3330/74 a target prlce,
lnteryentlon prices, mlnlmum prlces for beet and threshold prlces are flxed each year for the conmunlty.
Tarqet prlce and lnterventlon price (Arts. 2, 3 and 9)
A target prlce and an lnteryentlon prlce for whlte sugar are flxeal each year before I August, for the sugar year
comenclng I July of the followlng year, for the Comunlty area havtng the ]argest surplus.
Derlved lnterventlon prlces are flxed for other areas.
The derived lntervention prices for the French overseas detrErtments are applicabte to sugar fob stored aboard a
seagolng vessel at the port of mbarkatlon.
For those d.epartments, lnteruentlon prlces are also flxecl for raw sugar of standard quallty.
! (Art. 4 )
Each year mlnlnm prices are flxed for each beet-sugar produclng area for whlch an Interyentton prlce is flxed.
These prlces apply to a speclfled dellvery stage and a speclfled standard guallty.
Threshold price (Art. 13)




The flxed prlcea for each Product apply to certaLn standard types deflned by the folrowing Regulations s
- Regulatlon (EEC) No 793/'tZ of t7 Aprll rg.t2, for white sugar
- Regulation (EEC) No 43t/68 of 9 April 1968, for raw augar
- Regulatlon (EEC) No 785/69 of 26 .Iune 1969, for molasses
- Regulatlon (EEC) No 430/69 of 9 April 1968, for sugar beet
III. !_EyIES (Arts. 15, l5 and 17 of Regu1atlon (EEc) No 3330/741
A. A levy l,s charged on Imports of the products llsted in AltlcLe f (I) (a) , (b), (c) anal (d) of Regulatton (EEC)
No 3330,/74' Thts funPort levy on whrte sugar, raw sugar and molasses ts egual to the threshord prlce ress the
caf prlce.
The method of calculattng the caf prLces ls establlshed. by Regulatlon (EEC) No 7g4/6g boi.t- for whlte sugar and
raw sugar and by Regulatton (EEC) No 795,/Gg for nolasses.
The two above-mentloned Regulatlons are dated 26 ,rune 1958 and are pubti8hed in oJ No L 145 of 27 ,rune 1968.
Regulatlon (EEc) No 837/68 of 28 June 1968 on detall.ed rules for the appltcation of revles on sugar (or No L I51
of 30 June 1968) also lays down the rules for calculatl,ng the levles on beet, sugar cane, sugar, molasses andthe products listed. tn the tabLe referred to under I above.
B' where the caf prlce of white augar or raw sugar ls higher than ttre respectlve thresholal prlce, an export tevy is
charged on the product concerned (Regulation (EEc) No 3330/74 
- Art. 17). rnport levres may arso be flxed forthe products l1sted under (b), (c) and (d) of the table referred to undler I above.
Iv. BEEgNpg (Art. 19 of Regulatton (EEc) No 3330/74)
rf coEmunlty price levers are hlgher than sorrd market quatatlons or pr.lce6, the dlfference between the two may be
covered by an sport refund.
Thls refund is the sme for all c@unlty countries but my be aauuated accordlng to destlnatlon.
The amount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund. for whlte sugar.
The general and detalled rures for grantrng extrrrt refunds were adopted by Reguratron (EEc) No : 66/6g of the councir
of 18 June 1958 and Regulatlon (EEc) No 394/70 of the cormlsalon of z March l97o respectivety.
v. ESE9IPIEC (Art. 17 of Regutatlon (EEc) No 3330/741
l{hen the caf prlce of rdhlte or raw sugar is hlgher than the corresponding threshord prlce, an lmport subslaly nay begranted for the product concerned.
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SUCRE
EPIIGTIONS CONGNNT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTST LES RESTITUTTONS AINSI e(,E lrS SUSWUUOIqS
IMRODUCTION
Lforganlsat!.on cmune d.es marchEs dans le secteur du sucre a 6t6 gtablle lnltlarment par le Regrment no. toog/67/cilE
du conselr, du l8 alecmbre 196? (J.o. no. 3oB du 18 tlecembre tg67l, 9ur a 6t6 ruplacE par le Reglqent no. 3330/74.
r,e marche unlque dans Le secteur du sucre est entr6 en vlgueur re ler Jullret 196g.
Le Reglenent ao. L0o9/61/cEE est reste d,tappllcatlon jusgura 1a f1n de Ia campagne sucrlere $.14/75.
DePurs le ler Juirlet 1975, un nouveau reglment de base, appllcable au c.rmpagnes sucrlerea Lg75/76 e D|g/Bo (RBglanent(cEE) no. 3330/74 du conserl du 19 d€cerbre lg74 - J,o. no. L 359 ttu 3l d6cernbre 1974) est entre en vlgueur.
I.AEE-I.IS&!I9N
Lrorganlaatlon comune des marches dans le secteur du sucre r6glt Ie6 prodults sulvanta 3
No du tarLf douanLer
comun D6slgnatlon des narchandlses
a) 17.01 Sucre de betterave et d,e canne, a 1r6tat solide
b) 12.04 Betteraves E sucre (m€me en cossettes) , frarches, s€chees oo .r ooou.]I*-1'If




Autres sucres (a lrexcluslon du lactose et du glucose), sirops (a lrexcluslon des slrops
de lactose et de glucose) , succ6dan€s du miel, E&ne Er61ang6s de mlei- naturer i sucrea et
ru6lasses, caril61ls6s
sucres (a lrexcruslon du lactose et du gluco6e), sirops (E J.rexcruslon d.e slrops de lactose
et de gl-ucose) et mElasses, aromatlsgs ou adlditionnes de colorants (y comprls Ie sucre
van1116 ou vanllllne), a lrexcluslon des Jus de fruLts aaldltlonnes de sucre en toutes
proportLons
e) 23.03 B I Pulpes de betteravea, bagasses de cannes a sucre et autres ttechets de sucrsle
rr. EB_rI_EIIES
" A. NelgEe-qec-pru
Conformenent aux disposltions des artlcles Z, 3, 4,9 et 13 du Regtement (CEE) no. 3330/.?4, II est flx6
annuellenent pour la comunaute un Prlx Indicatlf, des prlx drlntervention, dles prix nlnha pour la betterave et
des prlx de seull.
Prlx lndlcatif et prlx d,interuentlon (art. 2, 3 et 9)
Pour la zone Ia plus excedentalre de la comunaute, 11 est flxe annuelloent, avant Ie rer aoot, pour ra capagne
sucrrere 
'lebutant 
le rer jurrlet tle lram6e sulvante, un prtx rndicatlf et un prrx drinterventlon pour re sucre
b lanc.
Des prLx drlnterventlon derlv6s sont flx6s pour drautres zones.
Pour 1es dePart@ents frangals dtoutre-ner, les prlx drinterventlon al6riv6s sont valables pour Ie sucre au atade
EOB arrln6 mvLre de mer au port drembarqueEent.
En outre, Pour ces d€partments des PrLx drintervention sont flx6s pour le sucre brut d'une qualltE type.
Prlx nlnha d,e Ia betterave (art. 4)
Des prlx mlnlma sont ftxes annuellsent pour chaque zone prod.uctrlce de sucre de betterave pour raquelle un prlxdrlnterventron est fix6. cea Prrx sont varabres pour un stade de liwaison et une qualitE type d6ternln6s.
Prlx de seuil (art. 13)
un prlx de seuil est frx€ annuellment pour 1a conmunaut6 pour chacun d.es produrta suivants 3 Ie sucre blanc, le
aucre brut et Ia m6lasse.
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B. Qscllge-lvpe
Les prlx flx6s pour chaque prodult sont valables pour certaLnes quallt6s types d6flnles par les reglenents
sulvants 3 '
- RBgl. (cEE) no. '193/72 du 17 avrll 1972, pour Ie sucre bLanc
- RegI. (cEE) no. 431168 du 9 avrll 1968, pour le sucre brut
- Regl. (CEE) no. 785158 du 26 juln 1968, pour Ia m6lasse
- Regl, (cEr) no. 430/68 du 9 avrtt 1968, pour les betteraves sucrlBres
III. BRE_LEyEUEN!9_(art. Is, 16 et 17 du RCsI. (cEE) no. 3330/'14\
A. Un pr6lavement est pergu lors de lrlmportatlon des prodults v1s6s i lrarticle ter, par. I sous a), b), c) et d)
du Regl. (cEE) 3330/74.
ce pr6levement a lrlmportatlon sur le sucre blanc, le sucre brut et Ia melasse est 6gal au prlx de seull dhinue
du prlx CAF.
Les modal1t6s du caIcuI des prlx CAF sont d6termln€es par Ie Regl. (CEEI 784/68 aussl blen pour Ie sucre blanc
que pour Ie sucre brut et par Ie Regl. (cEE) no. 785/58 pour Ia m6lasse.
Les deu raglments cit6s cI-dessus datent du 26 juln 1968 et sont pub116s au J.o. no. L I45 du 27 juln 1968.
Le REgl, (CEE) no. 83'1/68 dv,28 Jutn 1968 relatlf aux motlalltes drappllcatlon du prSlEvement a Irlnportatlon dans
le secteur du sucre (J.O. no. L 15I du 30 Juln 1968) comprend, entre autres, Ia m6thode de d6temlnatlon des
prelevments appllcables aux betteraves, aux cannes a sucre, au sucre, aux melasses et au produits 6mun6r6s au
tableau vis6s sous le polnt I.
B. Dans Ie cas olf Ie prlx CAE du sucre blanc ou du sucre brut est superieur au prlx de seull respectlf, un
prelevment est perqu a lrexportation du produit consld6r6 (RegI. (CEE) 3330/74 - art. 17). Pour les prodults
6nm6r6s sous b), c) et d) du tableau vise sous le polnt I, des prelavements a l'exportation peuvent 6galanent
etre flxes.
Iv. BESEIISII9N9 (art. I9 du Resl. (cEE) 3330,/74)
Sl Ie nlveau des prlx dans la comunaut6 est plus 61ev6 que celul des cours ou des prlx sur Ie marche mondlal, Ia
dlff6rence entre ces deux prlx peut atre couverte par une restltution a lrexportatlon.
Cette restltution est Ia mame pour toute Ia Comunaut6 et Deut etre dlfferenclee selon lea destlnatlons.
Le montant de Ia restltutlon pour Ie sucre brut ne peut pas d6passer celui de la restitutlon pour le sucre bIanc.
Les regles g6nerales et les modalltes d'application d,es restltutlons a lrexportation ont 6t6 arret6es respectlvsrent
par Ie RCgl. (CEE) no, -166/68 d\ Consell du 18 Juin 1958 et ]e RBg1. (CEE) no. 394/70 d,e la comisslon du 2 mars 1970.
Lorsque Ie prlx CAF du sucre blanc ou du sucre brut est sup6rleur au prlx de seuLl respectlf, il peut Ctre d6c1d6
draccorder une subvention e lrlmportation du prodult consider6.
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zgccHERO
SPTEGMIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZIONI E LE SOWENZTONI
INTRODUZ IONE
r'toxgantzzazLone comune del mercatl nel settore dello zucchero e stata lnLzlalmente istitulta dal regoranento n. Ioog/67/CEe deL Consigllo, del l8 dlcembre 1967 (G.U. n. 3Og alet t8 dlcembre 196?), che e stato sostltutto dal regolamento
n.3330/74.
rr nelcato unico nel settore derlo zucchero e entrato ln vrgore 11 lo luglIo 1958. 11 regolmento n.loog/57/cilE d
rLmasto drappltcazlone fLno al teroine derla campagna saccarlfera lrg74/?5. Dar Io rugl-ro 1975 e entrato rn vlgore un
nuovo regoluento di base appLj.cablle per le canpagne saccarlfere d,al tgTS/76 aL tgTg/BO (Regolmento (CEE) n. 3330/j4del cons1911o, del t9 dlcembre 1974 
- c.u. n. L 359 ctel 3l dlcembre 1974) .
I. &EE!IqAEI9NE
Ltotqanlzzazlone comune del mercati nel aettore dello zucchero dtsclplina I prodottl seguentl :
N. della tarlffa
doganale comune, Deslgnazlone de1 prodottl
a) r7.0r Zuccherl dI barbabletola e di canna, allo stato solldo
b) 12.04 Barbattetole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, ur"""."u*-Il-[[
canne da zucchero





Iattosio e dt glucoslo)
e melagslr caranellatl
11 lattoslo e 11 glucosto) ; sclroppl (esclust gll sciroppl dl
i succedanel del mleJ-e, anche misti con miele naturale i zuccherl
zuccherl (escluet 11 lattosl. e 1r grucoslo) , sclroppi (escrusi gli sclroppl dI tattoslo
e dI glucoslo) e urelassl, aromatlzzatl o colorltl (compreso Io zucchero vanlgLlato, alla
vaniglia o aIIa vanlglina) , esclusl i succhl dI frutta aaldlzlonati dl zuccherl ingualalasl proporzlone
e) 23.03 B I PoIPe di barbabletole, cascml dl canne da zucchero esaurlte ed altri cascaml derla
fabbrlcazione dello zucchero
II. BBEZZI-EI9SASI
A. Natura dei Drezzi
confoEomente aI disposto degli artrcol! 2' 3,4, 9 e 13 del regoramento (cEE) a. 3330/74, vengono flssatr ognl
anno Per la cdnunlta un prezzo lndicatlvo, prezzl alrlnteruento, prezzl mlniml alella barbabletola e prezzi drentrata.
prezzo lndlcatlvo e prezzl drlntervento (art. 2, 3 e 9)
Per la zom pIU eccedentarla della Comunlta vengono flssatl, anterlomente aI lo agosto dt ognt anno per Iac'repagna saccallfera che tnizia tr lo luglio dellranno auccessivo, un prezzo lndicativo e un prezzo drinterventoper Io zucchero blanco. Prezzl alrlntervento derrvatr vengono fissatl per altre zone.
- Per i dlpartlmentl francesl dtoltremare, L p:.ezz! dtintewento derivati sono valrdi per ro zucchero fob stlva nelporto drlnbarco' Per tari drPartlmentl sono inortre frasatl prezzi drintervento derlvatl per 10 zucchero gregglodl una qualite tipo.
Prezzi ninlnl delle barbabletole (art. 4)
Per crascuna zona produttrice dl zucchero att barbabletora per la quale e frssato un prezzo d,Lntervento vengonofrssatr ognr anno prezzt nlnfui variall trEr una fase dl consegna ed una qualita tlpo detemlnata.
Prezzo drentrata (art. f3)
ognl anno vlene flssato, rrspettlva8ente per 10 zucchero blanco, 1o zucchero gregglo e iI melasso, u prezzodrentrata valldo per la CoEunlta.
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B. ouaLlta tipo
I pxezzt flssatl per ciascun prodotto valgono per detemlnate quallta tltrD defLnlte dal seguentl regolmentl r
- reg. (cEE) n. 793/72 del 17 aprile 1972, pex 1o gEp_!l.@,
- reg. (cEE) n. 431168 de1 9 aprlle 1968, per 10 zqcchero qreqqlo,
- reg. (CEE) n. 785/68 de1 26 glugno 1958, per 11 meLasso,
- reg. (CEE) n. 430/68 del 9 aprile 1968, per Ie barbabletole da zucchero.
IIr. PRET,IEVT (art. 15, 15 e 17 del reg. (cEE) n. 3330/741
A. Allrlmportaztone d.et protlottl dl cul allrartlcolo I, paragrafo l, lettere a), b), c) e d), del regolmento (cEE)
n. 3330/-14 vlene rlscosao un prellevo.
Tale PrelLevo allrlmPortazione per 1o zucchero blanco, 1o zucchero gregglo e LI Eelasso a uguale al rlapettlvo
prezzo drentrata allminulto del prezzo CIF.
Le modallta dl calcolo d.et Ptezzl cIF sono stabllite dal regolmento (cEE) n. 784/58 per 10 zucchero bianco e lo
zucchero gregglo e dal regolamento (CEE) n. 785/69 per iL melasso.
Questl due regolamentl recano Ia data de1 26 giugno 1968 e sono pubbl,icatl nella cazzetta Ufflclale r, 145 dlel
27 glugno 1958.
I1 regolmento (cEE) n. 837/68, de1 28 giugno 1968, relatlvo al!.e nodallte d'appticazlone dlel prellevi nel settore
dello zucchero (G.u. n. r, l5l de1 30 glugno 1968), comprende fra lraltro iI netodo di detemlnaztone del preLlevt
aPPlicablll alle barbabietole, alle canne, allo zucchero, aL melasst ed ai prodottt elencati nelta tabella alt cul
aI punto I.
B. Quando Ll prezzo cIF tlello zucchero blanco o deLlo zucchero gregglo E suFEriore aI rlspettlvo prezzo drentrata,
vlene riscosso un Prellevo alLrgsportazlone del prodotto conslderato (rego!-amento (CEE) n. 3330/74 
- art. t?).
Prellevi aLlresportazlone possono egsere rlscossl anche per 1 prodotti dl cul alle lettere b), c), e d) alellB
tabella rlprodotta aI punto f,
Iv. BESIITZI9NE (art. 19 del res. (cEE) n. 3330/74t
Oualora t PrezzL nel1a ComunLtB slano superiorl ai corsl o al prezzi sul mercato mondLale, la d,Ifferenza tra I due
prezzt pud essere coperta da una restLtuzlone alltesportazione.
La restLtuzione e la stessa per tutta la conunlta e pu6 essere dlfferenzLata secondo le destlnazioni.
La reatLtuzlone per 1o zucchero gregglo non pu6 superare quella concessa per Lo zucchero bLanco.
IJe nome generall e le modaLlta d'appLlcazlone d.e1te restltuzlonl allresportaztone aono state stabllite
rrslrettlvmente da1 regormento (cEE) n. 766/6a der consrgllo, alel l8 glugno 1968, e tlar rego!.mento (cEE) 
^. 
3g4/7o
della Comisslone, del Z marzo 1970.
v. qgyyENZIgNI (art. 17 deL res, (cEE) n. 3330/74)
Quanclo iI Prezzo cIF d,ello zucchero bianco o dello zucchero greggto E superiore aL ptezzo drentrata, pud essere
declao dI accordare una sowenzlone allrLmportazlone del prodotto conslderato.
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SUIKER
TOELICHTING OP DE IN DEZE PT'BLTCATTE VOORKOITIENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGBI, RESTITUTTES AISOOK SI'BSIDTES
INIJEIDING
De gaeenschappelljke suLkermarkt werd aanvankelrjk geregeld blj verordenlng nr. toog/57/rj};G van dle Raadl dltt. lg dlecaber1967 (Publlkatreblad nr. 308 van l8 decerber 1967), dle vervangen werd door verord. N. 3330/74.
De gemeenschappelljke sulkermarkt trad. op I JuIt f95g In werking.
De verordenlng rt. L0o9/67lEEG bleef van toepasslng tot elnale van het verkoopselzoen 1974/75.
vanaf r jul'l 1975 la een nieuwe basisverordenlng van toepasalng voor de verkoopselzoenen voor sulker 197517 6 xo:- lglg/go(verordening (mG) r. 3330/74 van de Raad van 19 decenber lg7A, publlkatlebrad nr. L 359 va 3t alecslber L974lt ln
werklng getreden.
I. !9SPASCINq
De gmeenschaPPelljke ordening der markten ln de sector sulker cmvat de volgenile produkten :
Nlxmer van het
caeenschappelij k douanetarlef Omschrljvlng
a) r7.01 Beetwortelsulker en rLetsuiker, ln vaste vorm
b) 12.04 Sulkerbleten, ook lndlen gesnedenl vers, gedroogal of tn poeder I 
"uft"rrli




Andere suLkers (net ultzonder!.ng van lactoae (nelkgulker) en glucose ,*"r"*
suiker) ) , surkeratroop (net uitzondering van nerksurkerstroop en gtucosestroop) i
kunsthonlng (ook indien met natuurhonlng vemengd) i karmel
suiker (met urtzonilerrng van ractoae (merksuiker) en grucoae (dr.trr"r""Gll-
stroop (met ultzonderlng van merk'uikerstroop en gJ-ucosestroop) en tneraase,
gearomtlseerd of net toegevoegde kleurstoffen (vanlllesulker en vanillineaulker
daaronder begrepen), met urtzonderrng van vruchtesap, waaraan aurker is toegevoegd,
ongeacht ln welke verhouding
e) 23.03 B r Bletenpulp, ultgeperst sulkerrLet (mpas) en andere afvalLen van de 
"or;;;
r I . yAqI9ESEE_LPE_EBI gZ_EN
A. Aard van de prllzen
Gebaaeerd op de artikeren 2, 3' 4, 9 en 12 van verordenlng E. Loog/67/EEG worden Jaarrijks voor de c@eenachap
een rlchtprijs, lnterventleprlJzenl nlnlmumprtjzen voor sulkerbleten en drmpelprtJzen vagtgesteld.
Richtprfis en Interventleprllzen (arL. 2, 3 en 9)
voor het gebled van de GeneenschaP met het grootste overschot worden jaarlJ,Jks v66r I auguatus voor het op 1 Julivan het daaroPvolgende jaar aanvangende verkoopselzoen een rlchtprrjs en een interventleprtjs voor wrtte sulker
vastgesteld.
Afgererde interventieprijzen wordren vastgesteld voor andere gebleden.
voor de Franae overzeese dePartmenten gelden de afgeleltle lnterventleprljzen evenwel voor suiker, f.o.b., gestuwd
zeeschlp haven van verscheplng.
voor deze departdenten word.en bovendien voor ruwe sulker van een standaardkwalltelt interyentiepruzen vastgegteld.
Mlnlnumprilzen voor sulkerbleten (art. 4)
MlnlmmPrtjzen worden Jaarlljks vastgeateld voor elk produktlegebled van bietsulker waarv@r een lntewentlepriJs
ls vastgesteld. Deze Prljzen zijn geLaltg voor een vastgesteld. Ieverlngastadiu en een bepaald Isallteltstype.
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Drempelprilzen (art. 12)
Jaarlljks wordt voor ale caeenschap een drempelprijs vaatgesteld voor elk van de volgende Produkten : wltte sulker,
ruwe sulker en melasse.
B.-1@4Bf9,rt
De vastgestelde prljzen ztjn getalig voor bepaalde standaaralkwalltelten omschreven Ln volgende Verordenlngen :
- 
verordenlng (EEG) nr. 793/'12 van l'7.4.1972 - witte suLker
- verordenlng (EEG) r. 431/58 van 9.4.1968 - ruwe suiker
- verordenlng (EEG) E. 785/68 van 26.6.1968 - melasse
- VerordlenLng (EEG) nr' 430/58 van 9.4.1968 - sulkerbleten
IIr. EEFFINGEN (art. 15, 15 en 17 van Verordenlng (EEG) n. 3330/'l4l
Een heffing wordt toegepast blj de lnvoer van de ln art. t, Ild I onder a), b), c) en d) van verortlenlng (EEG)
w. 3330/74 genoemde Produkten.
De tnvoerhefflng op wltte suiker, ruwe suiker en melasse 1s gelijk aan de drmpelPrijs vemlnderd met de CIF-PrIjs'
voor de wtjze van berekening van de clF-prljzen van wltte en ruwe sulker zlj verwezen naar verordenlng (EEG) nr' 784/
58 en naar de Verordening (EEG) at. '185/69 voor wat de berekenlng van de ClF-prljzen van melasse betreft.
Betde laatstgenoemde Verordentngen zljn van 26 junt 1968 en werden gePubliceerd ln het Publlkatleblad nr. L 145 van
27 Junl 1958.
Verordenlng (EEG) nr. 837/58 van 28 junl 1968 houtlende uttvoerlngsbePalingen Inzake ale tnvoerhefflng in ale
sul,kersector (p.B. nr. L lst van 30 juni 1958) bevat o.a. de wljze van vaststelllng van de lnvoerheffingen oP
sulkerbleten, rletsuiker, suiker, melasse en op de produkten omschreven onder Punt f.
Mocht het voorkomen dat de CIF-prIjs reslEctleveltjk voor wltte of ruwe sulker hoger la dan de drmPetprljs, flan
wordt blj ultvoer van het betrokken protlukt een hefflng toegepast (verordening (EEG) m. 3330/74 - Art. 17). Voor
de produkten omschreven onder punt I kunnen eveneens ultvoerhefflngen worden vastgesteld.
rv. BE9IIESIIES (art. t9 van verordenlng (EEG) nr. 3330/74)
Indien het pr1jspell In de cmeenschap hoger 1I9t dan de noterl-ngen of de prljzen op tle wereldmarkt, kan allt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restltutle blj uitvoer.
De restitutle Is gelljk voor de gehele cemeenschap en kil naar gelang van de bestemlng gedifferentleerd worden.
De restitutle voor ruwe suiker mg niet groter zljn tlan alle voor wltte sulker.
De algmene voorschrlften en de toepassingsmodallteiten voor restltuttes bij ultvoer worden resPectievelljk bepaald
door Veroralenlng (EEG) nr. '166/58 van de Raad van 18.5.1958 en Verordenlng (EEG) ar, 394/70 van de Comnissle van
2.3 . r97 0.
v. ggESIPIEg (art. 17 van verordening (EEG) nr. 3330/74)
Wanneer de CIF-priJs voor sLtte en ruwe sulker hoger llgt dan de resPectleve drmpelPrtjs, kan men overgaan tot het
toekennen van een subsldle biJ invoer.
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Vslrible I Frllr atu L.?.lgn.
ValaDlo I trtr+l! du L. 2.Lgf3.
Valsble I trErtlr atu L. L.Lgl,
- DdDt. tang. ttrortrt+r.
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EBIX EI IOEIASIS TITE
rE{'IIETIEEIIEEEITE I,IID EB'G
FIXED PRICES 
'[D AOutrISW.I E IMPqFtrI FISS/EI
YI.5NEIEIDE BI.,ZEN E[ EDNf,EE
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F. EUASTIIES AIBAtrTIB(E) 6.r9[.m 5.!52.r@ 6.hfi.lm 5.1+&.m 6.1.80.@o 7.95.@
vutdbb a rEJ{lr itu L.7.L9B
Valnble A Frtf, ifu \z.Lrlr:
I,aldblo I-IDrtt! du 1.1.1%
- D6Ft,. l!at4. drortas@r.
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PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AI'IOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRTJZEN EN BEDRAGEN
































- Prix minimun I














































































(*) D6pt. frang- droutre-mer.
t3l
Produ1ts 
Nature des prix 
ou des 111ontant s 









PRIX ET MONTANTS FIXEI 
FESTGESEJZTE PIIUSE UHP BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E lMPORTI FISSATl 
VASTGESTELIIE PRlJZEN EN BEORAGEN 








co.... I 27;25 27,81 ' I I ,·. 
li : i I 
Ital. 27,25 ·27,81 · I I 
DOM.(*) 27,53 28,10 ! i 
!
\ Irel. 27,25 27,81 I j 1 
















. I I 
i - Prix de seuH I 34,06 34,45 j ! 1---·------1---~·---t--L-~ .. -l--L_. ·---j··········l=--111:· .. 
• I i I I : I D. ~ I I ! : UC/100 k~ 
f .... :.::::.::.::::: .. .j .... ::::.. , ...::::--j----..J-----1----t--..j...... ..... ___ j-.-.-.~---
l E. COTISATION A LA : I I II I i I I 
I PRODUCTION i I ! i I ' 
: ::~ =~I : '·" "·"' I I I i ! j1 
100 kg : _ _ I 
- Montant ~f./ 
100 kg I - - I 
I 
- ReMboursement : l 
-des producteurs ~~ 
en X 
-des febricants/ 1 
Rm/bett. I 
60 60 
==========•===========•~==•=•••cc••~••••••--·~~•••••••=• •••••••••• ••••aa•••• ••••••••••~• ... ••••••~ .......... ~••• .. •~~· ..... ... 
F. QUANTITES 
GARANTIES (Till) 








































1 32.24 ?6.59 o,3255
? 32,24 26.59 o,3255
3 32.24 26.59 o,3255
4 l?rz4 26,59 0.3255
5 32r?4 26.59 o,3255
6 31.?E 25,E1 o,3255
7 31,28 ?5 156 0,3?55
E 31.28 ?5.56 o,3?55
I 31,2E 25.56 o.3?55
10 31 r?E 25.56 o,3255
11 31,2E 25.56 0.3255
1Z 31,2E 25,56 0.3255
13 30.U 25.24 o,3255
14 lOr8/. 25.?4 o.3?55
't5 1,13 25,24 o,3?55
16 31,13 ?5.56 o.3255
1 25.56 o.3255
18 31,13 25,56 0,3326
19 51 
.5O 25.56 o.33ZE
zo 31,E7 25,EE o,33ZE
21 31.87 25,88 o.332E
zz 31,E7 ?5156 o,33?E
23 31.67 25,56 0,332E
24 31.87 25.56 0,3328
?5 31.E7 25.56 0,3328
26 3'.1,E7 25,56 o.33?E
27 31,87 ?5,56 o.33?E
?E 31.87 ?5.56 0.33?E
?9 31.E7 ?5.32 o,332E
30 31.E7 25,32 0,3328
31,614 25,713 o.314?
(1) 1Z de teneur en saccharose(*) Betteraves E sucre fraiches 43,71 I
Betteraves B sucre sdches 150,?6 7 Rest. 1505/ZE du 30.6.2E - J.o.L.1ZEIZE
























JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB NAR APR IiIAI JUN
SBL 33.91 32.70 31,74 31.25 3?156 33.09 33.96 3?.69 3?,33 3?17? 31,95 31.61 32.54
SBR 28.66 27 ru 26.36 25,52 26.E1 26.85 27.71 26.79 ?6,?? ?6.74 26,37 25,7'.1 26.80
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







1979 1 980 0




s r R {1) ),3?88
(1) Basisafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandtet i artikel. 1 st. 1 d) i forordning n.333Ol71lEOF i RE for et sacca-
rose indhol.d pt 1 I.
Grondbetrag der Abschdpfung for 100 kg eines Produktesr sufgef0hrt im Artiket 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr.3331l74tEwc.in RE je 1 v.H. Saccharosegehatt.
Basic aBount Levied on 100 kg of one of these products as found in articte 1, paragraph 1 under d) of Regul.ation nr.333Ol71lEEC,in UA for e sugar content of 1 Z.
Montant de base du pr6teveDent pour 100 kg drun des produits vis6s a Irarticte'ler paregraphe 1 sous d) du regtement no 333Ot?4lCEE.
en UC pour une teneur en saccharose de 1 Z.
Inporto di base deI pretievo per 100 kg di uno prodotti di cui attrarticoto 1 paragrafo 1, lettera d) deL regol.amento 
^o 
333Ol74lCEE,in UC per un contenuto in saccarosio deL l Z.







































































































































lmmediate delivety, standard quality
Llvtaison ;approch6e, qualit6 tYPe






























Any origin. sacs 14.65 16.OE 17.?O 18,75 '17.o1 16.E9 15.5E 16,82 17,O5 15.77 16,62 17,06 16.62
Europo da l'Esl sacs
Polska SACS
Ostdautschland sacs

























PRIX SUR LE MABCHE MOTIDIAL











































































































































































Pa?ls ! Sucre btonc, FoB arrloo ports europ6ene d6slgnoer qn sacs neufs.London : Sucre brut, 960. CIF U.X. er cate.
Sucre btanc, FoB arriD6 ports europ6ens daslgn6s, en sacs neufs.
l{cy York ! Sucre brut, 960, FoB arrio6 Caralbes.(r) Contrat no 11.(1) Les 0 annue[tes sont erprio6es en UC/100 kg.
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ISOGLUCOSE
NtrBere oplysnlnger vedrdrenale lmportafglfter' restltuttoner samt Produktlonsafglfter.
INDI,EDNING
De falles besremelBer for lsoglucose, der er fa8tsat I RAdets forordning (EoF) nr. LLLI/17 af f7.5.L977 (ElT nr'
L I34 af 2g.5.L9771 tradte I kraft den l. jutf 197?. De Indeholtler en ordning for sanhandelen ned tredjelande og en
produktlonsaf gi f tsordning.
I. ANVENDELSE
De falles bestemelser for Isoglucose gdlder for folgende produkter:
Pos. i d.en felles tolaltarlf Varebeskrlvelse
17.02 D r Isoglucose
27.C7 F rr-l rsogLucose tllsat smagsstoffer
el1er faruestoffer
I ovenncvnte forordnlng forstes ved lsoglucose slrup og ildre sukkeroplOsnlnger frastlllet pA basls af
glucoseslrupper med et tntlholtl I t/r ttlstand pA mlndst lOE fructose og mlndst IE i alt af ollgosaccharlder og
polysaccharlaler.
II. SA.!'HANDEL MED TREDJELANDE
Ved samhildel med tredjelande er der fastsat en ordntng med imPortafglfter og eksportrestitutloner.
Importafgifter (forordntng (EoF) nr. ILLL/11, art' 3)
Importafglfterne bestar af to elementer, nemlig et varlabelt element og et fast e1erent. D1sse to elementer
bestemes henholdsvls efter arttkel 15 i fororalnlng (EOF) \r.3330/74 og artlkel 14 i forortlntng (EoF) nx.272'1/75.
De fastsettes hver EAned af Komlsslonen. Den afglft, der skal oPkr#es, er den, der gclder Pa lndforselsdagen.
(forordnlng (EoF) nr. L].lL/71, art. 4)
For at mullggOre udforsel af de I artlkel 1 I ovennemte forordnlng onhudlede produkter fastsattes der
regelm.lsslgt en eksportrestitution. Denne restltutlon, hvls nl-veau bestemEs Pa grudlag af tle I artlkel 4,
stk. t, fastsatte krLterter, er den sme for hele Pallesskabet og kan alifferentleres a1t efter destlnatlonen.
Den ydes efter ansognlng fra den pegeld.entle eksportEr" Den restitutlon, der ydes, er clen, der gdlder pA
udforselsalagen. Den kan imldlertld forudfasLsettes.
III. PRODIJKTIONSA.FGIFTSoRDNING (forordning (EoF) at. LLLL/l1, art. 9)
l6dlerestaterne opkrever en produktlonsafgtft fra isoglucosefabrikilten. ProiluktLonsafglften Pr. I00 kg tOrstof
er In princlppet 11g red den produkttonsafglft, der er fastsat t artikel 27 i forortlning (EOF) nr. 3330/74 t
den affie periode, hvor denne finder evendelse.
RAatet fastsatter inden den I. Januar 1979, hvilken ordnlng der skal ilvendes fra den 1. juJ-i 1979.
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ISOGLUKOSE
Erl.iuterungen betreffend Abschdpfmgen, Erstattugen ud dle Prod.uktlonsabgabe.
EINLEITT.ING
Dle ln der Verordnug (EWG) Nr. lL]-L/11 des Rates von 17. llal 1977 (ABI. i'lr. L 134 vom 28.5.L977\ festgelegten
Gemelngchaftsbestlmugen betreffend Isoglukose slnd an l. JulI L977 Ln Kraft getreten. sle enthalten elne Regelug
filr den Hmdel m1t Drittundern und elne Regelmg fUr die Produktlonsabgabe.
I. ANWENDUNGSBEREIG{
Die cemeinschaftsbestlmoungen filr fsoglukose betreffen folgend,e Erzeugnlssen3
Nr. des Gemelnsren
zolltarlfs i{arenbezelchnug
17.02 D r Isoglukose
21.07 F rrI zuckerslrupe, aromatlsLert oder
geflrbt - Isoglukose
Im Slme der genmten Verordnug gllt als Isogtukose Sirup, aug Glukoseslrup gewonnen, mit - auf den
Trockenstoff bezogen - einem Frultosegehalt von mlndestens IO Gewlchtshuderttellen ud einem Gehalt a
Ollgosaccharlden ud Polysaccharlden von mlndestens lnsgesmt I Gewichtshuderttell.
II. HANDEL I.IIT DRITTLINDERN
FUr den Hilde1 mlt Drittl.indern wlrd elne Regelug elngefilhrt, dle dte Erhebmg von Abschopfugen bel der Elnfuhr
und dle cew.ihrung von Erstattmgen bel der Ausfuhr vorsleht.
bel der Elnfuhr (verordnug (Ewc) Nr. LL].L/l'|, Art. 3)
Dte Abschopfugen bet der Elnfuhr bestehen aus zwel Tellbetrigen: elnem bewegllchen ud elnem festen. Dle belalen
Teilbetr.ige werden uter Bezug auf Artikel 15 der Verordnug (EWG) Nr. 3330/74 bzw. auf ArtIkeI 14 der Verordnug
(EWG) Nr. 272'7/75 festgesetzt. Sie r,{erden Jeden Monat von der Komlsslon festgesetzt. Dle zu erhebende
Abschopfug lst jewells dle am Tage der Elnfuhr geltende.
Erstattugen bel der Ausfuhr (-/erordnug (EwG) Nr. LLLL/11 , Art. 4)
Zur Enn6g].ichug der Ausfuhr der ln Artlkel l der oben genilnten Verordnug eH:hnten Erzeugnlsse.{Ird !n
regeleiBlgen Abst;lnden eLne Erstattug zur Augluhr festgesetzt. Dlese Erstattung, deran Hdhe uter
BerUckslchtlgung der In Absatz I des Artlkels 4 vorgesehenen Kriterlen festgesetzt HIrd, ist ftlr dle ganze
cemeinschaft glelch ud kann Je nach Bestlmug differenzlert werden. Sle wlrd auf Antrag des Interessenten
gewtihrt. Anzwenden lst jewells tlle am Tage der Ausfuhr geltende Erstattug. Die vorherige Festsetzung der
Erstattung kann jedoch beschlossen werden.
III. REGELUNG BETREFFEND DIE PRODUKTIONSASGABE (VCTOTdNUg (EWG) NT. ].LLL/17, ATt. 9)
DIe Mltgliedstaaten erheben von den Isoglukosehersteller elne Produktlonsabgabe. Der Betrag der Produktlonsabgabe
entspricht prlnzlplelL filr je 1OO kg Trockenstoff dem Betrag der tn ArtIkeL 27 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74
vorgesehenen Produktionsabgabe Ed gIIt fur denselben zeltrau, fUr den der letztgenmnte Betrag gilt.
Der Rat erldBt bIs zw 1. Januar 1979 dte ab 1. JuIt 1979 ilzwendende Regelug.
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ISOGLUCOSE
Explilatory note on the levies, refunds and productlon levLes.
INTRODUCTION
The comon measures ln reslEct of isoglucose IaId dom ln Councll Regulatlon (EEC) No llLl/17 of l7 l(ay 1977
(OJ No ! L34, 28.5.1977) entered Into force on t JuIy 1977. They cotprlse a trading systen wlth non-member countries
and a productlon levy system.
I. APPLTCATION
Comon provlaions for lsoglucose cover the following products :
CCT Headlng nmber Descrlptlon of goodg
L7.O2 D I Isoglucoge
2T.07 F III Flavoured or coloured
Iaoglucose syrups
For the purposes of theabove-mentionedRegulatlon lsoglucose meana the syrup obtalned from glucose syrups of a
content by weight ln the dry state of at least IoE fructoae and lt ln total of ollgosaccharldes and
polysacchar lales.
II. TRADE WITH NON-I,IEMBER COT'NTRIES
A systm has been set up for trade wlth non-nsnber countrles cmprlaing a syatu of Import levies and export
refunds.
Imrcrt levies (Regulation (EEc) No Ll]-l/17. Artlcle 3)
fmport levles are made up of two comlrcnenta, one varlable, on6 flxed. Theae components are calculated ln
accordilce with Artlcle 15 of Regulatlon (EEC) No 3330,/74 and Article 14 of R€gulatlon (EEC) No 2727/75
reslEcttvely. They are flxed on a nonthly basls by the CoDmLsslon. The levy to be charged ls that appllcable on
the day of Inportation.
Export refunds (Regulation (EEc) No Llll/'|1, ArtIcIe 4)
To enable the products referred to In Arttcle I of the above-mentlonedRegulation to be exported, and exPort
refund ls ftxed perlodlcally. Thls refud, the level of which ls detetmlned on the crlterla provided for in
Artlcle 4 (f), ls the sae for the whole Comunlty and may be varied accordlng to tleatlnatlon. The refund ls
grilted at the request of the party concerned. The amount of the refund is that appllcable on the day of
exportation. However, it may be flxed in advance.
rII. SYSTEM OF PRODUqTION LEVIES (Regulatlon (EEC) No 1111,/77, Artlcle 9)
The Meeber states charge a production Ievlr on mnufacturers of laoglucose. Prlnclpally, the asount of thls
Ievy, per 100 kg of dry mtter, la equal to the productlon levy provlded for In Artlcle 27 of Regulation (EEc)
No 3330/74 for the sane perlod,




Ecrairclssements concernant res pr6lEvements, les restrtutlons ainsr que la cotisatron i ra productlon.
INTRODUCTION
Les disposltlons communes pour 1,isog1ucose, 
€tablies dans le Reglement (CEE) no tttL/11 du Consell du 17.5,1977(JO no L r34 du 28.5.1977) sont entrees en vlgueur le ler julllet- tg77. Elles comlErtent un r6ghe des echanges avecIes pays tiers et un rEgime de cotlsatlon e Ia prod.uctlon.
I. APPLICATION
Les dlspositlons comunes pour rrlsogrucose r6grssent 1es produrts sulvants :
N'du tarif douanler
comun DEslgnatlon des marchandlseg
L7.02 D I Isoglucose
21.07 F Irl Slrops drisoglucose aromatls6s
ou addltlonn6s de colorants
Au sens du RegLment sumentionne, on entend par Isoglucose Ie slrop obtenu a partir de slrops de glucose, drune
teneur en polds a lretat sec drau motns ro E de fructoae et I g au total drollgosaccharides et de polysaccharldes,
ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Pour les echilges avec 1es pays tlers un r69ime est 6tab11, comportant un systeme de pr6lEvements a lrlnportatlon
et de restltutlons a lrexportatlon.
Pr6lBvements a l,lmportatlon (Reglment (CEE) no ltlt/77, art. 3)
Les pr6levements a lrlmportatlon sont composes de deu 61€ments : un 616ment mob1le et un 6l,6ment flxe. ces deu
6l6ments sont 6tab11s en se referant respectlvement a 1rart. 15 du REglement (CEE) no 3330/74 et a I'art. 14 du
Reglffient (cEE) n" 2'727/75. rls sont flxes mensuellment par 1a comlssLon. Le prelevment e percevolr est
celul qul est appllcable le jour de ltlmportatlon.
Restlturions a Irexportatton (RegIment (CEE) no tttt/17, art. 4)
Pour pemettre lrexportation des prodults vises E lrart. I du REglment susmentlonne, une restltutlon a
lrexlprtatlon est flx€e perlodiquement. Cette restltutLon, dont 1e nlveau est deteminc en tenant compte des
crlteres prevus au Paragraphe I de Irart. 4, est Ia mgme pour toute la Comunaut6 et peut €tre dlfferenciee selon
Ia destlnation. Elle est accord6e sur dsande de Itlnteresse. La restltution a appliquer est celle qui est
valable 1e jour de lrexportation. Toutefols, Ia flxatlon peut etre decldee a Iravance.
III. REGTME DE COTISATION A I,A PRODUCTION (RE9IEMENI (CEE) N' LTII/71, Art. 9)
Les Etats membree pergolvent du fabrlcant drlsoglucoae une cotlsatlon a Ia productLon. Le montant de cette
cotlsatlon, en Prlnclpe, est €gal, pour 100 kg. de matlEre seche, au montant d,e Ia cotisatlon a la production
prevue au Reglement (cEE) n" 3330/74, art. 27, pou Ia neme perlode a laguelle le dernLer montant s,appllque,
Le Consell arretera, avant Ie Ier janvler 1979, Ie r6glne appltcable a parttr du ter JutIIet lg'lg.
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ISOGLUCOSIO
Splegazionl relatlve ai preltevl, alle restltuzlonl e ai contrlbutl gravantl sulIa Produzlone.
II,ITRODUz IONE
Le disposlzloni comunl per lrisoglucosio, stablllte dal regolilento (CEE) n. tl1-]-/11 del Conslgllo, del 17 magglo I977
(GU n. I f34 del 28.5.L97'71, aono entrate in vtgore 11 1o 1uglIo 1977. Esse lstltuiscono un reglme di scmbl con i
paesi terzl e un reglme dl contrlbutl gravantl su1la produzlone-
I. APPLICAZIONE
Le dlsposlzloni comunl per ltisoglucoslo disclpllnano I prodotti seguenti :
II. della tarlffa doganale
comune
Designazlone delle merci
I7.02 D I Isoglucoslo
2'l .07 F Arr Sclroppi dl lsoglucoslo aroma-
tlzzatL o coloratl
II.
Al sensl del regolmento sulndicato, sI lntende per lsoglucoslo Io sclroppo ottenuto da sclroppi dl glucoslo,
contenente in lreso, a1lo stato secco, almeno il IOt di fruttosto e 1rI8, globalmente, dI ollgosaccarldi e dl
pollsaccaridl.
SCAMBI CON I PAESI TERZI
per gli scambl con 1 paesl terzi e istltuito un reglme che comporta un slstma di prelievi all'lmportazlone e dl
restituzlonl al-I resportazlone.
(Regolmento (cEE) n. ].lLL/l'? , articolo 3)
I prelievi all,importazlone sono compostl dI due elmentl, uno moblle e Iraltro flsso. I due elementl vengono
calcolatl 1n base rlspettlvmente allrartlcolo I5 d.e1 regolmento (CEE) n. 3330/74 allrarticolo 14 deI
regolmento (CEE) n. 2'127/75. I prelieve vengono flssatl mensllmente dal}a Comtsslone. 11 prellevo che deve
essere rlscosso e quello applicablle 1I gl-orno delltlmportazione-
tituzlonl a1 (Rego1mento (CEE) n. LLll/17, artlcolo 4)
Al flni del1'esportazlone del prodottl dI cui all'artlcolo I del regolilento succltato, vlene flssata
IErlodlcmente una restltuzlone all'esportazlone. guesta restituzlone, il cut ImPorto vlene calcolato tenendo
conto del crlterl eapostl aI paragrafo I delftartlcolo 4, E Ia stessa per tutta Ia Comunlta ma pu6 essere
differenzlata secondo le destlnazloni. Essa viene concessa su rlchiesta dellrlnteressato. La restituzione da
applicare e queIIa val1da 1I giorno deI1'eslDrtazlonei si pu6 tuttavia deciderne Ia fissazlone antLclpata.
III. REGIME D] CONTRIBUTI GRAVANTI SULIA PRODUZIONE (REgOIMENtO (CEE) N. 1I1I/I7, ATtICO1O 9)
cII Stat1 membrt riscuotono dal fabbrlcante dI Isoglucoslo u contributo sulla Produzlone. In PrlnclPio,
Irlmporto dl tale contributo e parl, per IOO kg di materia secca, aII'Importo de1 contributo sulla Produzlone
dl cut allrarticolo 27 del regolmento (CEE) n. 3330/'14 ed ha la stesea durata di validlta dl questrultlmo
lnporto.




Toelichtlng lnzake de heffingen, de restltuttes en de produktleheffing.
INLEIDING
De brj verordenlng (EEG) nr- rrLL/'r't van de Raad van 17.5.1977 (pB nr. L 134 va\ 2g.5.rg?7) vasrgesterdegmeenschapPerrjke bepartngen voor lsoglucose zljn op t iurr 1977 in werklng getreden. zlj omvatten een regerlng vanhet handelsverkeer met derde landen en een ster.sel van produktleheffingen.
I. TOEPASSING
De gmeenschapperijke bepallngen voor isoglucose gelden ten aanzlen van de volgende produkten :
Nr. van het gmeenschappelljk
douanetarlef Omschrl jving
17.o2 D I Isoglucose
2].07 F III stroop van isoglucose, gearomatiseerd
of met toegevoegde kfeurstoffen
rn de bovengenoemde verordenlng wordt onder lsogrucose verataan, utt glucosestroop verkregen stroop dle, berekend
op de droge stof, mlnstens ro gewichtspercenten fructose en ln totaal mlnstens I gewichtspercent
oligosaccharlden en polysaccharlden bevat.
HANDELSVERKEER MET DERDE I,ANDEN
voor het handelsverkeer met derde landen la een regellng vastgesteld dre invoerhefftngen en uitvoerrestltutles
omvat.
Invoerhefflngen (Verordenlng (EEG) nr. tttt/77, art. 3)
De lnvoerhefflngen bestaan u1t twee elmenten : een varlabeL en een vast elenent. Deze berde elmenten worden
vastgesteld overeenkomstlg respectievelijk art. t5 van Verordening (EEG) nr.3330/74 en art. 14 van Verordenlng(EEG) nr' 2727/75. z1j worden maandelljks door de comlssle vastgesteld. De toe te passen hefflng is dle welkegeldt op de dag van lnvoer.
Ultvoerrestitutles (Verordenlng (EEG) nr. Lttt/.1j, art. 4)
om de urtvoer mogelijk te maken van de ln artlkel r van de boven aangehaalde verordenrng genoemde prod.u-kten,
wordt perlodlek een ultvoerrestltutle vastgesteld. Deze restitutle, dle wordt bepaald door rekenlng te houden
met de In lid r van artikel 4 bedoelde crlterla, ls voor de gehele Gemeenschap ge1ijk en kan varleren naar gelang
van de bestemlng. zlj Hordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De toe te passen restltutle is dle
welke geldt oP de dag van uitvoer. Er kan evenwel worden besloten de restltutie vooraf vast te sterren.
rrr. srELsEr vAIg PRoDUKTTEHEFFTNGEN (verordenlng (EEG) nr. LLLL/7'|, art. 9)
De rid-staten leggen de isogrucosefabrlkanten een prod.uktiehefflng op. Deze produktieheffing ts 1n princlpeper 100 kg droge stof gelijk aan het bed.rag van de tn art. 27 van Verord.enlng (EEG) nr. 3330/74 bedoeldeproduktlehefflng dle voor d.ezelfale perlode geldt.
De Raad stert v66r r jan*rl 1979 de met ingang van r jull 1979 ger.dende regering vast.
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AFGIFTER VED TNDFORSEL FRA TREDJEIANDE
ibsEi6irurueEN BEt EINFUHR aus onrruANDERN
LEVIES ON TMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPOBTATION DES PAYS TIERS
PRELTEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
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JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR IIIAI J I'N
17.O1 D l 43,64 42.69 41,66 40.74 42.17 42..95 41.61 42,68 42.O7 42.31 41,93 41.O9
21.07 F ttt 43.64 42.69 41.66 40r74 tt? 
'17














JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB tiAR APR t'lAI J I,,N
17.O2 DI ?o.73 19.96 2o.73 21.56 16.1O 15.73 15.50 15,E3 't5,86 15,7O 15,55 11.78
21.07 F lll ?o.73 19,96 20,73 21.56 16.10 15,73 15r50 15.E3 15,86 15.7O 15,55 14.78
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a) Pflanzliche Produkte 
- 
b) Tierische Produkte.
March6s agricoles: Prix 
- 
a) 
,,Produits v6g6taux - b) Produits animaux.
Mercati agricoli : Prezzi 
- 





a) Plantaardige produkten 
- 
b) Dierlijke produkten.
Agricultural markets: Prices 
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